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ResúmeAbstract
I opgaven tages der udgangspunkt i Situationi-
sterne, som tager deres afsæt i en kunstnerisk 
og politisk avantgarde-bevægelse i Frankrig, 
som et kritisk opgør med den funktionalistiske 
planlægning. I opgaven undersøges, hvordan SI 
metoder kan anvendes i spændingsfeltet mel-
lem DR-byens funktionelle struktur, DR-byen 
som kulturinstitution og visionen om at skabe 
en mere oplevelsesorienteret DR-plads. Vi be-
nytter os af Henri Lefevbre’s tredeling af rum-
met, den situationistiske kunstfilosofi og Kevin 
Lynch’s analytiske og rumteoretiske tilgang, for 
afslutningsvis at anvende den samlede tilgang 
som afsæt for en installation på DR-pladsen. 
I opgaven anvendes situationisterne metode 
detournement i et eksperimentelt opgør med 
den funktionalistiske planlægning, som hermed 
afprøver, om DR-byens vision kan udfolde sig 
på DR-pladsen.
Erfaringerne for reaktionen på installationen 
understøtter vores konkrete bud på, om SI 
metoder kan anvendes i et bymæssigt per-
spektiv. Gennem opgaven benytter vi os af et 
skalamæssigt filter: byen, rummet, livsform-
ning, kroppen, som tager afsæt i den overord-
nede bymæssige kontekst; det konkrete rum, 
de livsformninger, som pladsen kan inddrage 
og attrahere, de sociale interaktioner, der vil 
foregå i rummet, og den måde kroppen vil 
kunne udfolde sig i rummet på.
Vores analyse samt diskussion tager udgangs-
punkt i opgavens casestudie, hvor opgavens 
konklusioner tager deres afsæt i disse. I opga-
ven konkluderes det, at installations virkning 
har skabt en ny ”situation” på DR-pladsen. SI 
metoder kan derfor til en vis grad anvendes i 
et opgør med den funktionalistiske planlæg-
ning, hvor der skabes en ny betydning på DR-
pladsen, i hvert fald for øjeblikket. Yderligere 
konkluderes det, at ved at skabe en anden san-
selig dimension – lyd - forstærkes effekten af 
detournementen, hvor betydning af de fysiske 
rammer mindskes, og det levede liv opstår.
The paper takes it starting point in the Situ-
ationists’ which was an artistic and political 
avantgarde movement in France having a criti-
cal clash with the functionalistic planning. In 
the paper it will be probed how SI methods can 
be used in the area of tension between DR-by-
en’s functional structure, DR-byen as a cultural 
institution and the vision of creating a more 
experience oriented DR-plads. The theory of 
Henri Lefebre’s threefold division of space, the 
SI’s art philosophy and Kevin Lynch’s analytical 
and space theoretical approach have been ap-
plied and finally using these as a joint approach 
for an installation at DR-pladsen. In the paper 
SI theory “detournement” is used in an experi-
mental confrontation with the functionalistic 
planning which hereby tests if DR-byen’s vision 
can be expressed at DR-pladsen.
Experience from the reaction of the installa-
tion supports our concrete idea of whether  SI 
theories can be used in an urban perspective. 
Through the paper we employ a scale-sliding 
filter: urban, space, life of forms, body which 
takes its starting point in the overall urban 
context; the concrete space, the life of forms 
which the square attracts and can be involved 
in, the social interactions which will be per-
formed in the space and the way the body can 
be unfolded in the space.
 The paper’s case study is the base of our 
analysis together with the discussion where 
the conclusions of the paper take their starting 
point. In the paper it is concluded that the in-
stallation’s effect has created a new “situation” 
at DR-pladsen. Therefore it is possible to a 
certain degree to use SI theories in a clash with 
the functional planning where a new meaning 
is created at DR-pladsen - at any rate at the 
moment. Furthermore it is concluded that by 
creating another sensual dimension – sound 
– the effect of detournementen is amplified 
and where the significance of the physical sur-
roundings decreases and the lived life arises.
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Den funktionalistiske planlægning som 
udfordring
Rammer for planlægningen i form af region, 
kommune og lokalplaner har været fundamen-
tet for byudviklingen i mange årtier. Mange for-
skellige lag i planlægningen har været det stra-
tegiske grundlag for den måde, byer og bydele 
har været organiseret på. Gennem 1900-tallet 
har det funktionalistiske tankesæt været en af 
de væsentligste paradigmer, som har domine-
ret bybilledet. Flere større byområder er blevet 
udviklet ifølge den funktionalistiske tankegang, 
hvor byer blev organiseret i monofunktionelle 
zoner, bygget i en høj og tæt skala, og hvor 
menneskelige kurver er blevet erstattet med 
lige linjer (Rasmussen,1949:173-174). Målet 
var at skabe gode og solrige boligområder 
isoleret fra industriområder. Konsekvensen 
blev i stor udstrækning store identitetsløse 
forstadsområder, hvor det enkelte menneskes 
mulighed for at præge og skabe relation til by-
rummet blev umuliggjort. Gennem 1950’erne 
gjorde flere by-teoretikere og kunstbevægelser 
oprør mod den ensidige funktionalistiske plan-
lægning, hvor en af disse grupper var avant-
gardebevægelsen SI. SI interesserer sig ikke for 
objektet, men for situationen og atmosfæren 
(Gardiner,2000: 102-104). Asger Jorn var et 
fremtrædende medlem, og skriver i 1947: 
”Lad os ikke begynde med at fastlægge 
rammer! Lad os begynde med det som skal 
indrammes! Lad os genskabe den menneske-
lige tilværelse, og lad rammen elastisk følge 
udviklingen i denne tilværelses manifestatio-
ner, så livet kan præge rammen, i stedet for at 
rammen tvinger og former livet. Dette er en 
højtidelig og indtrængende opfordring hertil” 
(Schultz,2010: 51).
Asger Jorns citat udtrykker, hvordan byud-
viklingen ikke blot bør fokusere på de fysiske 
rammer, men at der i stedet skal fokuseres 
på at skabe atmosfære, samtidig med at byen 
udvikles både socialt og rumligt. Mennesket og 
livet skal præge planlægningen, i stedet for at 
det er planlægningen, der præger mennesket. 
Denne tankegang gør op med både den mo-
dernistiske og funktionalistiske tankegang, hvor 
byen fungerer som en maskine. 
SI ville udfordre den funktionalistiske dagsor-
den via kunstneriske indgreb i byens rum. De 
ville ændre, hvordan mennesket oplever og 
forstår byen, som i stedet skal opleves igennem 
en sansebetonet færden, kaldet dérive. De 
ville genoplive de sterile områder, og gennem 
kunsten gribe ind i “øjeblikket”. Den situationi-
stiske tankegang skal ses både som et middel 
og et mål. Vi tager udgangspunkt i flere af 
situationisternes begreber som både psyko-
geografien, dérive og detournement, som er 
metoder til, hvordan menneskets opfattelse af 
byens rum kan ændres (Juul, 2009:7).
Fra distance til ejerskab
Især nyere byområder i København har været 
skydeskive for en del kritik. Kritikken har bl.a. 
været rettet mod ”den store skala” og mang-
len på det menneskelige sociale aspekt. Der 
er en klar distance mellem planlægningens 
ofte rigide retningslinjer og de menneskelige 
behov. Kritikken har især fokus på nye områ-
der som eksempelvis Ørestadens mangel på 
atmosfære og stedsidentitet (Corneliussen, 
2013:Jyllands-posten.dk). Det er klart, at helt 
nye områder som Ørestaden er i en bymæssig 
udvikling, hvor det vil tage mange år, før de vil 
opfattes som en integreret del af København 
med sin egen fortælling. Denne fortælling er 
lige nu primært påvirket af det kritiske syn, da 
skalaen skaber en stadig tydeligere afstand 
mellem brugernes behov og planstrategierne. 
Udfordringen er, hvordan nye byområder kan 
udvikles i takt med, at der proaktivt skabes en 
stedsidentitet, så brugere udvikler en “rela-
tion” og ejerskab til bydelen. 
Kapitel 1 / Problemfelt
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DR-pladsen som mulighedsrum
Vi har valgt at tage udgangspunkt i DR-pladsen, 
fordi den udgør et interessant punkt i denne 
diskussion bl.a. som et led i Ørestaden. Inden-
for de næste tre år skal pladsen re-designes, 
hvor Nordea planlægger sit nye hovedkontor 
på ”Rigsarkivgrunden”. Vi ser DR-pladsen som 
et spændende krydsfelt mellem den funktio-
nalistiske struktur, som Ørestaden bibringer 
området, og den mere oplevelsesorienterede 
vision DR-byen har for pladsen. Denne case 
skal derfor ses som et eksperiment, hvor vi i en 
lille skala afprøver situationisternes ønske om, 
at afskaffe og påvirke det sterile område ved 
at gribe ind i øjeblikket. Nedenstående figur 
illustrerer DR-pladsen, som vores casestudie vil 
tage udgangspunkt i. 
DR-byens organisation er i høj grad funktionelt 
betinget, og DR-byen fungerer primært som et 
gennemgangsområde med metroen som den 
rytme-skabende funktion. Navnet og stedet 
DR-byen knytter sig hovedsageligt til en af 
Danmarks største institutioner og adresserer 
på den måde et funktionelt betinget rum, som 
kun kan indtages ved hjælp af nøglekort. Dette 
skaber en ekskluderende situation på trods af, 
at DR-byen har en mentalt større spændvidde 
med et kollektivt ejerskab, der rækker ud over 
det konkrete byrum, hvilket skaber et stort 
potentiale.
Situationisterne som inspiration
I forsøget på at skabe en ny “situation” og 
betydning for DR-pladsen vil vi anvende SI 
metoder. SI anvender kunsten til at skabe en 
ny “situation”, hvor de via tiltag i byen prøver 
at skabe en ny betydning og gøre op med den 
eksisterende “situation”. Dette dækker over de-
res begreb detournement, som vil blive belyst 
nærmere i opgaven. Vi vil derfor via en installa-
tion prøve at gribe ind i DR-pladsens rum, som 
et forsøg på at skabe en ny “situation”, som 
skal lægge sig op ad DR-byens vision og med 
inspiration i SI omvende det sterile miljø. 
Undersøgelsesfeltet
Opgaven vil blive inddelt i fire skalaafsnit; Byen, 
Rummet, Livsformningen og Kroppen. Disse 
fire afsnit skal forankre SI teorier og metoder. 
I opgaven anvendes en tværvidenskabeligt 
fokus, hvor vi benytter arkitekten Kevin Lynch, 
filosoffen Henri Lefebvre samt den situationisti-
ske kunstfilosofi, hvilket giver os en tværfaglig 
forståelse af byen.
DR-pladsen vil blive analyseret for at få en 
dybere forståelse af rummet og hvordan de 
fysiske elementer samt mennesket har en 
betydning for rummets hverdagspraksis, brug, 
rytmer og vaner. De fysiske rammer vil blive 
analyseret på baggrund af Kevin Lynch’ analy-
seprogram, hvorefter en etnografisk analyse 
vil supplere for at få en forståelse af menne-
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skets ageren i rummet. Disse to analyser er 
både med til at tydeliggøre, hvordan de fysiske 
rammer har en indflydelse på mennesket og 
hvordan mennesket anvender og opholder 
sig på DR-pladsen. Afslutningsvis vil begrebet 
detournement blive tydeliggjort i afsnittet 
Kroppen, hvor installationens udformning vil 
blive forklaret. Kapitlerne Rummet, Livsform-
ning og Kroppen skal danne platformen for 
vores kunstinstallation og vores videre arbejde. 
Ud fra ovenstående problematik udformer der 
sig en problemformulering.  
Ud fra ovenstående problemformulering, 
finder vi det interessant at undersøge, hvordan 
vi kan anvende situationisternes metoder til at 
gribe ind i det ”kedsommelige, sterile miljø”, 
der finder sted på DR pladsen, hvor vi ønsker at 
implementere DR-byens vision ved, at æn-
dre situationen/øjeblikket, for at skabe en ny 
betydning.
Vi ser DR pladsens vision i en interessant 
kontrast til den funktionelle struktur, hvilket 
overskygger det eksisterende potentiale. Vi 
vil med afsæt i SI opgør med funktionalismen, 
skabe vores eget eksperiment, hvor vi via en in-
stallation, vil bryde med rytmen og skabe en ny 
betydning i tråd med visionen om et kulturelt 
oplevelsesorienterede rum.
1.2 Problemformulering
1.3 Uddybelse af problemformulering
Hvordan kan et rums betydning transformeres 
ved at anvende Situationisternes metoder?
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I dette afsnit vil vi argumentere for opgavens 
videnskabsteoretiske udgangspunkt, samt 
vores metodiske tilgange og fremgangsmåde. 
I afsnittet vil det tydeliggøres, hvordan onto-
logisk optik belyser opgaven; dette gøres med 
henblik på at beskrive, inden for hvilket gen-
standsfelt vi forstår verden.
For at kunne besvare vores problemformule-
ring har vi valgt at inddrage ekstern ekspertise 
til indsamling af viden og data, som skal være  
med til at belyse samt klargøre vores emnefelt.
Projektet prøver at undersøge, hvordan SI 
metoder kan løse spændingsfeltet mellem 
det funktionelle byrum og DR-byens vision. Vi 
fandt det derfor relevant at anvende tekster 
skrevet af SI som vores primære teori, da vi 
søger at forstå, indenfor hvilken optik SI forstår 
byen. Yderligere skal deres teori give os en ind-
sigt i, hvordan der kan udføres et opgør med 
den funktionalistiske planlægning. Vi anvender 
Kevin Lynch til at komplementere SI, da vi ud 
fra SI teoriapparat danner os en forståelse af 
det sociale rum, som udspiller sig i byen, hvor 
Kevin Lynch’ teoriapparat klargør, hvordan man 
via en rumanalyse kan forstå de fysiske ram-
mer. Yderligere tydeliggør Kevin Lynch vigtighe-
den i, at der skal være en ”open ending”. Her 
menes, at byen hele tiden skal kunne ændres 
og tilpasses i forhold til den menneskelige an-
vendelse af rummet. På baggrund af ønsket om 
at byen skal kunne tilpasse sig det efterstræbte 
mål, har vi fundet studiet af SI metoder rele-
vante, da deres metoder netop forsøger at give 
svar på, hvordan dette kan muliggøres. 
Vores anskuelse omkring byens indretning vil 
tage udgangspunkt i Lefebvres rumlige triade, 
hvor vi herunder anvender vores valgte teorier 
til at underbygge samt anskueliggøre disse i 
forhold til DR-pladsen. Vores studie af SIs teori 
skal være med til at give os en forståelse af det 
levede rum på vores case, hvor Lynch’ teori 
skal give en forståelse af Lefebvres erfarede 
rum. Dette vil tydeliggøres i nedenstående 
afsnit. Vores teoriapparat er derfor med til at 
skabe rammerne for, hvordan vi løser spæn-
dingsfeltet mellem det funktionelle byrum og 
DR-byens vision.
Opgaven vil tage sit udgangspunkt i byen som 
genstandsfelt, hvor vores forståelse af byens 
indretning er baseret på Henri Lefebvres rum-
lige triade. Denne forståelse af byen dækker 
over vores ontologiske udgangspunkt. Det er 
relevant at klargøre, inden for hvilken optik vi 
forstår byen, dette vil lægge et grundlag for 
vores undersøgelsesfelt. Vores valgte tilgang 
til undersøgelsesfeltet ses tydeligt i opgaven, 
som antager, at rummets konstruktion opstår i 
relationen mellem forskellige aktører i byrum-
met. Vores forståelse af den rumlige produk-
tion er inspireret af Lefebvres teoretisering 
om den sociale rumlighed, hvor byen skabes 
via social interaktion i byrummet. I værket ”La 
production de l’éspace” fra 1974 udfolder Lef-
evbre sit syn på byen. Lefebvre argumenterer 
for, at byens tilblivelse opstår i mødet mellem 
byens brugere og de fysiske rammer i en social 
konstruktion. Endvidere har vi ud fra Lefebvres 
triade dannet os en kritisk tilgang til den mo-
derne byplanlægning. Lefebvre argumenterer 
herunder for, at byen opdeles i adskilte funk-
tioner, som har en indvirkning på det levede liv 
i byen. Lefebvres optik vil derfor være med til 
at skabe rammerne for vores analyseprogram 
samt vores valg af metoder, da vi vil analysere 
vores case ud fra en forståelse af, at byen er 
konstrueret via det erfarede rum, det begreb-
ne rum og levede rum (Lefebvre, 1991) Ana-
lyserne og de valgte metoder vil derfor belyse 
vores case ud fra Lefebvres rum forståelse.
Kapitel 2  / Metode
2.1 Vores videnskabsteoretiske ramme 
samt metode 
2.2 Litteraturstudier
2.3 Ontologi – Byen som 
genstandsfelt
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Henri Lefebvre har gennem 1900-tallet skrevet 
en del videnskabelige værker. Lefebvre tager 
udgangspunkt i en forståelse af hverdagslivet, 
hvor han argumenterer, for at der er sket en 
underprioritering af det sansende og oplevede 
i hverdagserfaringen, hvor der i stedet ses en 
tendens til, at samfundets normer og idea-
ler er det styrende. Herunder argumenterer 
Lefebvre for, hvordan rummet kan inddeles 
i tre rum, rumlig praksis/det erfarede rum, 
rummets repræsentationer/det begrebne rum 
samt repræsentationernes rum/det levede 
rum. Hans triade tager sit udgangspunkt i 
dialektikken mellem subjektet og objektet, her 
menes at den kropslige erfaring skabes vi den 
rumlige opfattelse samt den sansende (Larsen, 
2007:47).
Vi har valgt i projektet at tage udgangspunkt i 
disse rum for at få en forståelse af, hvordan et 
rum indeholder flere forskellige relationer mel-
lem menneskets bevidsthed, underbevidsthed, 
krop, symboler, fysiske rammer, sprog o.s.v., 
som alle forbindes med hinanden.
Henri Lefebvre argumenterer for, at der gen-
nem tiden har været en søgen efter at sanse 
rummet ud fra en matematisk størrelse, hvilket 
han har prøvet at gøre op med (Lefevbre,1991: 
27-29). Lefebvre anser rummet for at være det 
grundlæggende element for mennesket, hvil-
ket samtidig skaber et samspil mellem menne-
sket og verden omkring. Mennesket skal ifølge 
Lefebvre forstås som 
”intrinsically spatial beings, active participants 
in the social construction of our embracing 
spatialities” (Watkins,2006:211), 
hvilket har udviklet sig markant gennem tiden. 
Lefebvre argumenterer for, at byen kan deles 
i to dele; både som et funktionsopdelt sted, 
hvor hverdagslivet er præget af vaner, trafiklys, 
skilte, som alle sammen guider og præger livet 
i byen, og på den anden side er byen et sted, 
hvor mennesket har mulighed for at udfolde 
sig. Lefebvre ser rummet som fundamentet for 
menneskets levede oplevelser i verden, som 
er indbefattet i tre forbundne aspekter, hvilket 
skal give et svar på hverdagens kompleksitet 
(Lefevbre,1991: 35-37). Herudfra udviklede 
Lefebvre en triade, som er inddelt i: Rumlig 
praksis (det erfarede rum), rummets repræsen-
tationer (det begrebne rum) og repræsentatio-
nernes rum (det levede rum). 
Den rumlige praksis/det erfarede rum er men-
neskets objektive sansning og brug af rummet. 
Det dækker altså over det fysiske rum, som 
mennesket objektivt forholder sig til, hvor der 
er en relation mellem menneskets daglige 
rutiner og den urbane virkelighed af rutiner 
og netværker, som er med til at forbinde 
de områder, som mennesket benytter sig af 
dagligt. Dette vil sige arbejdspladser, private 
arrangementer og fritidsaktiviteter (Ander-
son, 2007:hannahwinkle.com). Det erfarede 
rum er en forlængelse af menneskets krop, 
der bevæger sig ud i det fysiske rum, hvor 
mennesket sanser det fysiske rum. Herunder 
har infrastrukturen en væsentlig funktion, 
som eksempelvis kan være vejsystemer, som 
forbinder menneskets forskellige destinationer 
via det urbane netværk, gennem menneskets 
daglige rutiner (Lefebvre 1991: 33-38, Larsen, 
2007:48-49 ). 
Det andet led i Lefebvres triade er rummets 
repræsentationer/det begrebne rum, her for-
stås rummet ud fra den subjektive opfattelse, 
hvilket vil sige menneskets mentale forståelse 
af rummet, som ifølge Lefebvre er det mest do-
minerende i det nuværende samfund. Rummet 
bliver gennem det begrebne rum konstrueret 
ud fra symboler og er derved den åbenbare 
repræsentation af menneskets opfattelse af et 
givent rum ud fra fornuftbestemte forståelser, 
altså mentale konstruktioner. Ved den mentale 
konstruktion menes, at mennesket altid vil 
2.4 Henri Lefebvres rumlige triade
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have et mentalt billede af et givent rum, hvilket 
Lefebvre anvender som et dominerende led 
i sin triade (Watkins, 2006:212). Der udvikles 
gennem samfundets dominerende magter fæl-
les mentale konstruktioner, som for eksempel 
bliver udtrykt ved kort, sprog symboler o.s.v. 
(Lefebvre,1991:38-42). Denne form for ab-
strakt repræsentation af rummet via symboler 
og systemer forsøger at dominere menneskets 
forståelse af rummet i det moderne samfund 
(Watkins, 2006:212).
Det sidste led i triaden kaldes for repræsenta-
tionernes rum/ det levede rum, hvilket dæk-
ker over den subjektive opfattelse af rum-
mets repræsentationer, hvor rummet opstår 
via det levede, hvordan borgerne anvender 
rummet samt sanser det. Dette betegner det 
sociale rum, hvor sociale bevægelser dannes. 
Det levede rum er rummet for indbyggere og 
brugere, hvor de to øvrige rum kombineres, og 
hvor rummet præsenteres som et væsentligt 
led for social interaktion. Det levede rum er 
rummet for repræsentationer, som både er 
med til at danne, informere og giver rum til 
mangfoldighed og samtidig individualitet, altså 
det grundlæggende aspekt for et hvert socialt 
møde (Watkins, 2006:213, Lefebvre 1991: 
39-41). Det levede rum er ud fra menneskets 
følelser, hvor mennesket kan udleve og forklare 
sine begivenheder. Det levede rum kaldes også 
for ”det hemmelige rum”, fordi rummet først 
opstår og er synligt, når mennesket handler i 
byrummet. Rummet bliver derfor først udviklet 
gennem anvendelsen af rummet og derved 
tilgives rummet mening (Juul, 2009: 28-30).
Opgaven vil forsøge at undersøge spændings-
feltet mellem det erfarede, det begrebne rum 
og det levede rum,  og hvordan dette forholder 
sig i forhold til vores case DR-pladsen. Dette 
skal ses på  baggrund af, at DR-pladsen er 
bygget efter en mere funktionalistisk tanke-
gang, hvilket ikke fordrer det spontane liv, og 
yderligere er der en generel negativ opfat-
telse af rummet (jf. Kapitel livsformning). 
Derfor ses der en tendens til, at DR-pladsen 
bærer præg af, at det erfarede rum samt det 
begrebne rum dominerer og overskygger det 
levede rum. Yderligere er det begrebne rum 
og det erfarede rum de mest dominerende 
rum på DR-pladsen, da der ses en tendens 
til, at rammerne styrer borgernes handlinger 
og bevægelsesmønstre. Det levede rum, eller 
samfundets “hemmelige” rum, opstår derimod 
som en kobling mellem menneskers handlinger 
og erfaringer. Lefebvre argumenterer for, at det 
sansede og oplevede i hverdagslivet nedprio-
riteres, hvilket vi også anser som værende 
tilfældet på DR-pladsen. 
Nedenstående vil tydeliggøre, hvordan Lefebv-
res rumlige triade vil have en betydning for 
vores analyse af DR-pladsen, hvilket er vores 
valgte metodologi samt vores teoriapparat.  
Lefevbres erfarede rum er som beskrevet 
menneskets objektive sansning af det konkrete 
fysiske rum, hvor mennesket forholder sig til 
de fysiske rammer og dermed navigerer imel-
lem dem. For at få en forståelse af DR-pladsens 
erfarede rum har vi valgt at anvende Kevin 
Lynch’ analyseapparat, som er en metode til at 
analysere, hvordan de fysiske rammer i byen er 
konstrueret, og samtidig hvordan mennesket 
forholder sig til udformningen af dem. Dette gi-
ver os en forståelse af, hvordan de fysiske ram-
mer er udformet på vores case; DR-pladsen. 
2. 5 Henri Lefebvre i forhold til vores 
projekt
Den rumlige praksis / Det erfarede rum
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Vi går derfor til opgaven med den opfattelse, 
at rummets rumlige praksis har en betydning 
for brugen af rummet, hvor for eksempel 
infrastrukturen, bygninger samt byens zone-
opdeling har en indvirkning på hverdagslivet. 
Analysen af det erfarede rum vil blive beskre-
vet i afsnittet ”Kapitel Rummet”.
Etnografi 
For at udarbejde denne fysiske analyse af 
rummet har vi anvendt etnografi som metode 
for at få en forståelse af menneskets brug af 
de rummets fysiske rammer, samt hvordan 
brugernes vaner, rytmer og rutiner påvirkes 
af rammerne. Dette skulle give os et indblik i 
menneskets optræden i rummet, bevægelses-
mønster, krydsfelter samt antal besøgende i 
de forskellige tidsrum. Resultaterne for vores 
etnografiske metode er vores indsamlede 
empiriske materiale af det fysiske rum, som 
inddrages i DR-byens rumlige analyse (jf. Kapi-
tel Rummet). Den etnografiske metode vil blive 
tydeliggjort i nedenstående afsnit. 
 
I det begrebne rum henviser Lefebvre til, hvor-
dan mennesket har udviklet mentale konstruk-
tioner ud fra samfundets begrebsliggørelse 
af den dominerende orden, som finder sted i 
samfundet. Dette resulterer i, at mennesket 
har nogle kollektive forståelser af et givent 
byrum (jf.). På baggrund af dette går vi derfor 
til opgaven med denne forståelse af, at menne-
sket har nogle mentale konstruktioner, hvilket 
kommer til udtryk, når mennesket ytrer sig om 
et givent byrum. På baggrund af ovenstående 
har vi derfor valgt at anvende metodologien 
etnografisk analyse, som skal være med til at 
give os en forståelse af det eksisterende levede 
sociale rum; vores case. 
Etnografi
Vi har valgt at anvende den etnografiske 
metode for at få en indsigt i de bevægelses-
mønstre, rytmer og opfattelser, der er omkring 
DR-pladsen. Ved den etnografiske metode 
opholder etnografen sig i en uvant område i en 
længere periode for at få en indsigt i et givent 
miljø. Som etnografer har vi valgt at anvende 
rollen som ”participant-as-observer”, hvilket vil 
sige, at vi som undersøgere gør menneskene i 
byrummet opmærksomme på, at vi er der for 
at undersøge (Bryman, 2008:410-412). Under 
observationerne deltager vi i de daglige rutiner 
og interagerer med de individer, der anvender 
byrummet. Det vil sige, at vi som etnografer 
undersøger hverdagslivet og den legemlige 
anvendelse af de eksisterende fysiske ram-
mer på egen krop. Yderligere har vi under den 
etnografiske analyse udført korte dialoger med 
brugerne af pladsen for at få en forståelse og 
indsigt i brugerens forventning, oplevelse og 
fortælling af det givne byrum. Som dokumen-
tation af den etnografiske metode har vi valgt 
at anvende fotografiet samt feltdagbøger, da 
det er med til at beskrive observationerne 
detaljeret. Med brugen af fotografiet som en 
del af undersøgelsen, fokuseres der i en mere 
dybtgående facon på de scener, som udspiller 
sig på området. Fotografiet kan fungere som et 
fast vindue og en fastlåsning er scenerne, der 
omgiver os. Dette giver en interessant kobling 
til den etnografiske observation (Rose,2008: 
151-152). Vi har opholdt os på DR-pladsen to 
timer ad gangen på forskellige dage i februar 
og marts måned mellem klokken 8.00 og klok-
ken 21.00, hvilket har været med til at give os 
en forståelse af døgnrytmen i det givne byrum 
(Jf. Bilag 1) Vi har udarbejdet to etnografiske 
analyser, både inden installationen og under 
den opsatte installation, som tager udgangs-
punkt i vores casestudie. Den etnografiske ana-
lyse vil derfor tydeliggøre, hvordan brugerne 
anvender rummet og vise hvilken dominans, 
rummets repræsentationer har på vores case. 
Analysen skal samtidig  klargøre hvilket fokus 
der skal tages i forsøget på at styrke DR-byens 
levede rum. Den etnografiske analyse bliver 
beskrevet og analyseret i kapitlet ”Livsformnin-
gen”. 
Rummets repræsentationer / det begrebne 
rum
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Det levede rum er ud fra Lefebvre en kom-
bination af både det erfarede rum samt det 
begrebne rum, som har en indvirkning på men-
nesket subjektive oplevelse af rummet, som 
bygger på sanser og følelser, det er her rum-
mets sociale aspekt udfoldes. Ved det levede 
rum forstås, hvordan de sociale bevægelser 
dannes, og hvordan det individuelle menneske 
sanser byen. På baggrund af dette går vi til 
opgaven med den forståelse af, at det levede 
rum former sig ud fra sociale konstruktioner. 
Samtidigt forekommer det sociale rum først, 
når der sker en synergi mellem alle tre rum i 
Lefebvres triade. Ud fra det levede rum har vi 
derfor valgt at analysere det nuværende levede 
liv ud fra vores etnografiske analyse for at få en 
forståelse af, hvordan den sociale konstruktion 
forholder sig på vores case, hvilket beskrives i 
kapitlet ”Livsformningen”. Vi finder det rele-
vant at styrke det levede rum på DR-pladsen, 
da det vil medvirke til, at der opstår en synergi 
blandt de tre rum i Lefebvres triade. Dette vil 
være med til at gøre op med eller ”nedbryde” 
det eksisterende rammer i form af det begreb-
ne rum samt det erfarede rum. 
Vi finder derfor her SI teori relevant, da den 
argumenterer for, hvordan man via detourne-
ment kan frembringe og skabe en ny betydning 
i byen. SI vil blive anvendt som vores teoriap-
parat i forsøget på at forstå det levede liv, samt 
hvordan dette kan styrkes på DR-pladsen. 
Deres teori samt visioner for byen vil blive 
beskrevet i kapitlet ”Byen”. Yderligere vil vores 
forståelse af det levede rum på DR-pladsen 
være med til at klargøre, hvordan vi via en in-
stallation kan være med til at styrke det levede 
liv, hvor det sociale aspekt bliver intensiveret, 
hvilket vil blive beskrevet i Kapitel ”Kroppen”. 
SIs metode detournement vil blive anvendt i 
et forsøg på at styrke det levede rum på DR-
pladsen, hvor vi forsøger at anvende installatio-
nen til at styrke menneskets sanser og derved 
udvikle  det levede rum. Dette er beskrevet 
både i kapitlet ”Livsformningen” samt ”Krop-
pen”. Vores opfattelse er, at vi ved at styrke 
det levede rum, skaber grundlaget for, at nye 
betydninger i rummet kan udvikles. Vi har valgt 
at vores installationen skal opføres på vores 
case DR-pladsen, som indeholder de elemen-
ter der er med til at muliggøre, vores ønske om 
at afprøve SI metoder detournement, dérive 
og psykogeografien. Metoderne afprøves for, 
at få en forståelse af, hvilke elementer i SI teori 
der er relevante i et nutidigt perspektiv. Vi 
anvender derfor to etnografiske analyser, som 
finder sted både før og under vores installation 
på pladsen. Vores empiriske materiale fra de to 
etnografiske analyser vil sættes op mod hinan-
den for at analysere, om vores installation har 
haft nogen indflydelse på menneskets brugs-
mønster og rytmer, samt for at se om vores 
installation har påvirket mennesket. 
Ud fra ovenstående har vi udarbejdet en mo-
del over vores opgavestruktur.  
Repræsentationernes rum / Det levede rum
Egen illustration
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Kapitel 3 / Byen 
Dette kapitel vil tage udgangspunkt i, hvordan 
planlægningen af byer har udviklet sig gennem 
tiden, fra den funktionalistiske planlægning til i 
dag at ville fokusere mere på det oplevelsesori-
enterede aspekt i byplanlægning.
Yderligere vil vi beskrive den funktionalistiske 
planlægning, hvor fokus er på den rationelle 
tænkning, som eksempelvis ses i den zoneop-
delte struktur. Dette vil skabe en interessant 
kontrast til SI grundsyn og opgør med denne 
rationelle tankegang, hvor de modsat fokuse-
rer på menneskets sanser. Vi vil afslutningsvis 
fremlægge DR-byens vision for pladsen, hvilket 
opstår som en modsætning til den nuværende 
funktionalistiske bydel. Herunder finder vi 
den SI tankegang interessant at anvende som 
spydspids for at skabe overgangen fra den 
funktionalistisk planlægning til DR-byens vision 
for DR-pladsen. 
I begyndelsen af 1900-tallet frem til 1950’erne 
var både modernismen samt funktionalismen 
i fokus. Le Corbusier var en af pionererne 
indenfor den funktionalistiske tankegang 
samt den helhedsorienterede planlægning . 
Le Corbusier havde en forestilling om, hvor-
dan hele byer skulle omdannes efter deres 
utopiske forestillinger om den perfekte by. Le 
Corbusier udviklede masterplaner for Paris, 
hvor han argumenterede for, at byen skulle 
vise en ny form for orden, hvor han opdelte 
byen i zonerne leve, arbejde og rekreative 
områder. Funktionalitet var altså det centrale 
i Le Corbusiers planer, hvor alle overflødige 
materialer blev sparet væk, når han designede 
boliger (Rasmussen,1949:173-192). Gennem 
1950’erne og 1960’erne udvikledes en kritik af  
den funktionalistiske planlægning.
Den franske filosof Henri Lefebvre var en af de 
første, der blev anerkendt inden for den nye 
måde at se byen på. Lefebvre skrev værket 
”Critique of Everyday Life”, som omhandlede 
en kritik af den dominerende planlægning og 
yderligere, hvordan byer i stedet skulle forstås 
som steder, der blev skabt via en social kon-
struktion mellem individet og de fysiske ram-
mer. Henri Lefebvre tilknyttede sig senere SI, 
som var en avantgarde-bevægelse, der opstod 
i slutningen af 1950’erne (Larsen, 2007:79-81, 
Gardiner, 2000: 74-75). I stedet for at se på 
den konkrete arkitektoniske plan (Jf. Le Corbu-
sier) argumenterede SI for, at byer blev skabt 
via individets drømme, begær og forestillinger, 
som var forudsætningen for byers tilblivelse. SI 
var derfor stor modstander af den funktionali-
stiske planlægning, hvor de argumenterede for, 
at der ikke kunne skabes en ”perfekt” by blot 
via fysiske rammer.
SI’s teorier og ideologi opstod derfor på bag-
grund af en kritik af den funktionalistiske 
tankegang og som en kontrast til den tidligere 
byplanlægning, hvilket førte til et opgør. Deres 
opgør har gennem tiden fået en større be-
tydning for, hvordan byplanlægning opfattes, 
hvor der er opstået flere og flere grupper, der 
deler deres tanker og visioner for byen (Lar-
sen, 2007:81,84). SI’s teorier vil blive uddybet i 
nedenstående. 
Situationisterne International var en sammen-
smeltning af tre mindre grupper; l’Internatio-
nale Lettriste, le Bauhaus Imaginiste og London 
Psychogeografical Association. SI beskrev og 
undersøgte spændingsfeltet mellem kunst og 
politik. Gruppen bestod af kunstnere, forfat-
tere og filminstruktører. Nogle af de mest 
indflydelsesrige medlemmer var den danske 
kunstner Asger Jorn, den hollandske kunst-
ner Constant Nieuwenhuys samt den franske 
marxist Guy Debord, som var frontfiguren og 
det ledende medlem fra gruppens opståen i 
1957 til 1972, hvor gruppen gik i opløsning. SIs 
fokus var at ændre verden ved at gribe aktivt 
ind i hverdagspraksisserne (Bonnett, 2006:23-
24). SI udviklede to metoder, som skulle være 
3.1 Den funktionalistiske planlægning
3.2 Situationisterne
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de grundlæggende metoder til at opnå deres 
vision: dérive og detournement. Dérive var 
ønsket om, at individet skulle stimuleres af 
de attraktioner, der er i byen, som vil virke 
afledende og forførende, hvilket skulle være 
med til at skabe nye betydninger. Dette var 
en metode, ud fra hvilken mennesket skulle 
opdage, hvilke områder de blev tiltrukket og 
frastødt af. Begrebet dérive vil blive beskrevet 
nærmere nedenfor. Detournement var et aktivt 
indgreb, hvor SI gik ind og anvende eksisteren-
de elementer i byen, hvorefter de omdannede 
disse via kunstneriske tiltag, så det fik en ny 
betydning (Debord,1958: copenhagenfreeuni-
versity.dk, Debord,Wolman,1956: cddc.vt.edu). 
Detournement beskrives i kapitlet “Kroppen” 
I 1960’erne opstod der en markant kritik af det 
kapitalistiske og bureaukratiske samfund. Guy 
Debords tekster fra hans udgivelse “La Soci-
ete du Spectacle 1967” var nogle af de mest 
indflydelsesrige udtalelser. Han kritiserede 
skuespilsamfundet, hvor han argumenterede 
for at mennesket levede i en verden, som var 
fremmedgjort fra dets ønsker, omgivelser, 
arbejdsmarked og det sande “jeg”. Han påstod, 
at mennesket levede et liv, som var baseret på 
repræsentationer og billeder, at det ikke var 
aktivt deltagende i hverdagslivet, men i stedet 
tilskuer til en falsk iscenesættelse af livet. Der 
opstod altså en form for fremmedgørelse og 
passivering af byboerne fra byen, som den 
funktionalistiske planlægning var skyld i, da 
den opdelte byen i forskellige zoner (Pinder, 
2000: 358). 
Psykogeografien var en metode, som SI an-
vendte til at udforske menneskets sansning af 
byen, og hvordan subjektet skaber mening i 
byens rum. SI kritiserede, hvordan byer blev 
kortlagt og argumenterede for, at kortlægning 
af byer var determineret af magtrelationer og 
politiske agendaer (Pinder,1994:408). Ifølge SI 
ignorerede den almindelige fysiske kortlægning 
det spontane liv i byen, samt hvordan byen 
opstår, når individet navigerer i den. Derfor ud-
viklede SI metoden “psykogeografien”, hvilket 
Guy Debord definerer som:  
“Psychogeography: The study of the specific 
effects of the geographical environment, cons-
ciously organised or not, on the emotions and 
behaviour of individuals.” (Pinder,1994:415, 
SI,1981). 
Psykogeografien beskæftiger sig altså med 
menneskets psykiske tilstand i rummet samt 
dets sansning, hvilket sættes i relation til den 
virkelighed, individet lever i, altså det speci-
fikke geografiske sted. SI udviklede forskellige 
metoder til, hvordan byerne kunne kortlæg-
ges; disse skulle illustrere individets bevægelse 
i rummet og få byens sociale og emotionelle 
aspekter implementeret i byen (Juul, 2009:18). 
Metoden skulle derfor undersøge, hvordan den 
enkelte oplever byen gennem sanser, følelser 
og intuition. SI ønskede at illustrere det levede 
liv i byen via psykogeografiske kort, hvor de fy-
siske rammer og den menneskelige psyke ikke 
kan skilles ad i den urbane kontekst (Debord, 
1955: cddc.vt.edu). 
Kortene illustrerer hvilke zoner og områder, der 
har bestemte psykiske atmosfærer, og hvilke 
områder der enten virker tiltrækkende eller 
frastødende ud fra en psykisk tilstand. Kortene 
viser yderligere, hvilke zoner mennesket drages 
3.4 Psykogeografien
Illustration:Pinder, 1994:418
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af, når det fordyber sig i byen. SI argumenterer 
for, at de daglige bekymringer bør fralæg-
ges, og i stedet bør mennesket drives af dets 
sanser, hvilket er med til at skabe en ny rytme. 
Pilene illustrerer, hvilke tilbøjeligheder menne-
sket søger, og hvordan mennesket søger nogle 
zoner frem for andre (Pinder,1994:413-421). 
SI så dermed bort fra det overvågede skuespil-
lersamfund, og i stedet kortlagde de kropslige 
emotionelle tilknytninger, som er produceret 
gennem derive. Det var altså Guy Debord’s 
intention med psykogeografien at fjerne krop-
pen som et abstrakt objekt væk fra skuespil-
lersamfundet og dermed omdefinere det til et 
sansende væsen, som forandres af byens flyg-
tighed, bevægelse, kropslig opfattelse og dens 
begær (Debord, 1955: cddc.vt.edu). Psykogeo-
grafien er studiet om menneskets emotionelle 
samt sanselige ageren i byen, hvilket dérive 
dækker over, og som nedenstående afsnit vil 
beskrive nærmere.
Dérive metoden er en metode, der hører 
under psykogeografien, som betyder ”lade 
sig aflede”. Ordets betydning dækker over, 
hvordan mennesket kan drives af byen, hvor 
formålet er oplevelsen, og hvordan individet 
er drevet af byens mange impulser og indtryk, 
som har indvirkning på, hvordan mennesket 
konsumerer rummet. Dérive er en uplanlagt 
rejse gennem byen, hvor de fysiske rammer 
ubevidst driver individet, som derved støder 
på nye autentiske oplevelser. Dérive gør op 
med ønsket om skuespilsamfundet, og søger 
i stedet en autentisk oplevelse, hvor menne-
sket bevæger sig efter byens ”puls” og hermed 
bliver tvunget til at se omgivelserne på en 
ny måde. SI argumenterede for, at dérive var 
den mest optimale teknik til at udforske byens 
urbane landskab. Yderligere var metoden et 
opgør med den måde, rummet indtages på i 
dag, som er underlagt hverdagsrutiner, hvor tid 
og rum er bestemmende. Den forudsigelige og 
ensformige oplevelse skal skiftes ud med den 
impulsive bevægelse som drives af ens sanser 
(Debord, 1958: copenhagenfreeuniversity.dk).
Formålet med dérive var at få borgerne til 
at genopdage nye byområder som de derfor 
fandt interessante. Dérive blev udviklet i hen-
hold til den tyske socialist Karl Marx’ teori om, 
hvordan mennesket fra naturens side var godt, 
men via de fysiske rammer i byen kunne udvik-
le en negativ fremmedgørelse. Dette vil sige, at 
mennesket kunne udvikles til et dårligere men-
neske, hvis de fysiske rammer påvirkede på 
en negativ måde. Herudfra argumenterede SI 
for, at mennesket via dérive kunne frigøres fra 
de negative fysiske rammer i byen og derved 
udvikle det oprindelige menneske fra naturens 
side. Men selvom mennesket via dérive blev 
drevet væk fra byens negative indflydelse, var 
der ingen garanti for, at mennesket ikke ville 
skabe en ny form for fremmedgørelse af byen 
og dermed igen blive påvirket af de negative 
fysiske omgivelser (Thorsen,1966: da.scribd.
com). Et menneske kan anvende dérive i for-
skellige tidsperioder, som kan strække sig over 
fra få minutter til flere måneder. Længere tids 
regnvejr kan afbryde et menneskes derive; dog 
kan vind og andre former for nedbør have en 
positiv effekt for en dérive, da dette kan være 
med til at påvirke sanserne (Debord,1958: 
copenhagenfreeuniversity.dk).
I teksten ”Theory of the Dérive” argumenterer 
Guy Debord for, hvordan mennesket ikke blot 
bør bevæge sig i byen efter de faste rammer. 
Et eksempel på dette er en studerende i Paris, 
som blot bevæger sig inden for tre destinatio-
ner i byen på et helt år. Guy Debord henviser 
til, hvordan denne begrænsede tilværelse 
er absurd:  at et menneske kan bevæge sig i 
byen på denne begrænsede facon. Dette viser, 
hvordan Debord ønsker, at mennesket bør 
ændre sin hverdagsrutine og i stedet anvende 
dérive som metode til at bevæge sig i byen og 
anvende den på ordentlig vis (Debord,1958: 
copenhagenfreeuniversity.dk).
3.5 Dérive
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Constant Nieuwenhuys udviklede over en 
længere årrække en model over sine utopiske 
forestilling om, hvordan byen og samfundet 
skulle fungere, hvilket han kaldte New Babylon. 
Constant’s plan afspejlede SI ønske om, hvor-
dan verden skulle konstrueres på ny. Planen 
kan refereres tilbage til Le Corbusiers utopiske 
masterplan. Dog har Constant’s arkitektoniske 
plan et helt andet mål for øje. Constant så New 
Babylon som et radikalt konceptuelt alternativ 
til den modernistiske by, hvor byen ikke skulle 
konstrueres via et teoretisk apparat. Constant 
var mindre optaget af pragmatiske funktioner, 
det æstetiske og det fysiske miljø og så i stedet 
vigtigheden i byen, hvor de kreative idéer og 
kulturelle aspekter skulle være i fokus. Byen 
skulle samtidig bevæge sig væk fra funktio-
nalismens zoneopdelte by, da Constant argu-
menterede for, at dette tømte byens gader for 
liv. I stedet skulle der være zoner for særlige 
atmosfærer; den bizarre, den glade, den triste 
osv. (Constant, 1976, Nichols, 2004: 29-31).
Constant så vigtigheden i, at mennesket skal 
bevæge sig væk fra “homo-faber” (det arbej-
dende menneske) tilværelsen og i stedet gå 
ind i den såkaldte homo-ludens (det legende 
menneske) tilværelse. Constant argumente-
rede for, at mennesket ikke bør leve under de 
samfunds-udviklede tillærte normer, hvor men-
neskets handlinger er styret af de redskaber, 
der er givet på forhånd, og hvor drømme ikke 
er nogen realitet, men blot forbliver drømme. 
Constant argumenterer yderligere for, at der 
med teknologiens udvikling vil ske en automa-
tisering, hvor det nødvendige arbejde vil blive 
erstattet af produktion og mennesket dermed 
blive fjernet fra lønarbejdet og blive frigjort og 
få mere energi, hvilket hermed vil give mere 
plads til kreativitet. Dette muliggør skiftet til 
en “homo-ludens” tilværelse, hvilket vil være 
baseret på lyst og leg, hvor der er plads til at 
kreativiteten, og hvor drømmene og begæret 
er det styrende. Det “legende menneske” var 
altså det centrale element, hvilket skulle få 
mennesket til at leve et nomadeliv (Constant, 
1976).
“Homo Ludens himself will seek to transform, 
to recreate, those surroundings, that world, 
according to his new needs. The exploration 
and creation of the environment will them 
happen to coincide because, in creating his 
domain to explore, Homo Ludens will apply 
himself to exploring his own creation.” (Con-
stant, 1976: notbored.org). 
Ændring af menneskets tilværelse skaber mere 
fritid, hvor individet skal frigøre sig fra ”urets 
magt” og i stedet bevæge sig frit. Der skulle 
altså opstå et opgør med tid og rum, rutiner og 
vaner. Hverdagsrutiner og klimatiske forhold 
var ikke længere vigtige, mennesket skulle selv 
udvikle tiden, lyset og temperaturerne ud fra 
dets behov, hvor Constant argumenterede, for 
at dag og nat er uadskillelige og uden betyd-
ning (Constant, 1976: www.notbored.org). 
Nedenstående tydeliggør de markante ændrin-
ger, der skulle opstå i bybilledet:
“kirker skulle forvandles til legepladser eller 
spøgelseshuse (hvis ikke de skulle destrueres), 
metroen skulle være åben hele natten med 
svagt oplyste gange, byens tage skulle fungere 
som  gangbroer, museerne skulle afskaffes og 
deres malerier og genstande ophænges og 
anbringes på barer og arabiske cafeer, fængs-
ler skulle åbnes og kirkegårde afskaffes, og 
banegårde skulle ikke ændres, bortset fra at 
alle køreplaner og informationsskilte skulle 
fjernes”(Bolt, 2005:10)
New-Babylon repræsenterede den flydende og 
kreative planlægning, hvor den skulle bevæge 
sig væk fra den statiske planlægning. Bygninger 
skulle ikke bygges i statiske omgivelser, men 
i stedet skulle forudsætningen for alt byggeri 
være fleksibel i forhold til den konkrete be-
3.6 New Babylon
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givenhed. Constant argumenterer for, at den 
kausale og lineære planlægning resulterer i 
dystre og sterile atmosfærer i omgivelserne. 
Constant argumenterer desuden for, at byer i 
dag er bygget op omkring to temaer: biltrafik 
og komfortable boliger, som overskygger og 
glemmer enhver følelse af leg. Arkitekturen i 
New-Babylon skulle derfor være fleksibel og 
konstant kunne ændres ved skiftende indivi-
duelle ønsker. Rummene skulle derfor være 
selvopfundne frem for at være underlagt det 
funktionalistiske samfund. Den ”kreative by” 
dannes via byboernes kreativitet og drift i 
byen, rummene skulle altså gøre plads til men-
neskelig frigørelse og selvrealisation (Constant, 
1976: www.notbored.org, Bolt, 2005:10-11).
SI’s tankegang og metoder kan på nogen vis 
siges at forekomme utopiske, men denne eks-
treme tilgang til byen var en nødvendighed, da 
provokationen vil fremme budskabet og styrke 
opgøret med den funktionalistiske planlæg-
ning.
Det fuldkomne legende menneske (“homo-
ludens”) var og er i dag utopisk, da arbejds-
markedet stadig har en stor betydning for 
folk, hvilket står i kontrast til SI ønske om det 
legende menneske. Vi finder derimod tanken 
om at finde det legende menneske interessant 
som inspiration, da hverdagslivets gøremål 
og rytme ofte overskygger menneskets reelle 
lyster. Kan man ændre denne tendens, eller er 
rytmen fast, og kan lysten i visse tilfælde findes 
frem? 
Menneskets overgivelse til sanserne forekom-
mer som en utopisk forestilling, hvor men-
nesket skal glemme tid/sted og de fysiske 
rammer. Dog ser vi dérive og det drivende 
menneske som et inspirerende aspekt, hvilket 
står i kontrast til menneskets færden i dag og 
på DR-pladsen, derfor finder vi denne metode 
interessant at arbejde videre med. Yderligere 
forekommer de psykogeografiske kort som 
blændværker, da hvert enkelt kort blot kan 
anvendes af den enkelte. Der kan derfor sæt-
tes spørgsmålstegn ved deres relevans i en 
større sammenhæng og forståelse. Dog søger 
kortene at genopdage potentialet i byen ud fra 
et sansebetonet perspektiv, hvor menneskets 
fortolkende færden forstås i en intuitiv og følel-
sesmæssig kontekst, hvilket kontrasterer med 
den umiddelbare anvendelse og opfattelse af 
DR-pladsen.  
Om tre år skal der udføres et redesign på 
DR-pladsen, hvor visionen for DR-pladsen er 
skabt i et samarbejde mellem DR, Gehl og SLA 
arkitekter, som har udarbejdet et oplæg til et 
re-design. Vi interviewede i denne forbindelse 
Pernille Toft (jf. Bilag 3, bilag 4), der arbejder 
i DR’s ejendomsafdeling, omkring pladsens 
vision. Første skridt i processen var en work-
shop, hvor DR’s medarbejdere blev inviteret til 
at komme med inspirationsoplæg og senere en 
diskussion af målet med pladsen. Visionen for-
stås og bevæger sig over overordnede omkring 
fem temaer: Signatur, levende, overraskende, 
fleksibel og interaktivt (Toft, interview:4 min 
30 sek.)
“Folk var meget interesserede i at det skulle 
være en DR plads, som skulle afspejle DR, så 
den skulle være tilgængelig for alle. Den skulle 
afspejle hvad der sker i DR. Der var meget stor 
stemning for at der skulle være noget interak-
tivitet på pladsen, som gjorde at vi kunne lave 
forskellige udstillinger... hvor man kommer bag 
om, hvor det skal være at man står og kig-
ger på huset og fornemmer hvad det er” (Toft 
interview:5 min 15 sek). 
Pladsen skal ifølge visionen gå fra at være et 
gennemgangsrum uden ophold til en attraktiv 
plads med liv og ophold. Visionen er, at DR-
3.7 Situationisterne i projektets optik 
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pladsen skal være en plads for alle, da pladsen 
støder op til DR-byen og DR’s koncertsal, at DR-
byens kulturelle tiltag ikke skal holdes inden for 
lukkede døre, men i stedet blive en del af plad-
sens udformning. Der skal skabes en fleksibel 
plads, som både skal rumme det ”hyggelige”, 
hvor medarbejderne kan gå ned i pausen, men 
også koncertscenen til 700 mennesker. Der skal 
altså være plads til små intime rum, store kon-
certer, kunstneriske tiltag, fester og så videre, 
hvilket Pernille forklarer i interviewet:
 ”Det den her fleksibilitet, det er meget bredt 
vi favner, men det skal også være en plads 
hvor den menige medarbejder kan gå ned med 
sin madpakke og stadig synes det er hyggeligt, 
eller man går 4 ned og holder et møde, den 
skal kunne rumme begge dele” (Toft interview, 
6 min 25. sek). 
De lægger dog vægt på, at selvom pladsen skal 
være fleksibel og modtagelig overfor, at der er 
mange forskellige platforme, der skal indtage 
pladsen, skal den stadig fungere som et velde-
fineret rum. 
”Visionen er at det skal være en københavner 
plads, og den er har også for det her kvarter i 
lokalplanen fået status som kvarterets plads. 
Så det skal være en nøgleplads der ligger i det 
her lokalområde som skal have et miljø der er 
super hyggeligt at komme til... og så skal den 
have en identitet som udstråler os og pladsen 
skal kunne stå selv” (Toft interview, 10 min 5 
sek). 
De pointerer vigtigheden i, at pladsen ikke kun 
skal være en festscene, men også et hverdags-
sted for medarbejdere og beboere. Rummet 
skal tiltrække til ophold, hvor den eksisterende 
”store” skala skal omdannes til små intime 
rum, så der kan gøres nytte af pladsens solrige 
placering. Pladsen skal derfor også rumme en 
vis form for seriøsitet og illustrere det høje am-
bitionsniveau, som de arkitektoniske rammer 
med DR-byen og koncerthuset har skabt. 
Vi ser en sammenkobling mellem DR-byens 
vision og Constants ønske om fleksible rum i 
byen, hvor vi ud fra ovenstående beskrivelse 
af visionen har valgt at arbejde videre med 
nøgleordene fleksibilitet og interaktion, da vi 
finder disse interessante, både i sammenkob-
ling med SI samt vores udarbejdelse af instal-
lation; pladsen skal afspejle, hvad der sker inde 
i DR-byen, DR’s identitet skal ses på pladsen og 
små intime rum skal oprettes. 
Vi finder ovenstående afsnit relevant, da det 
forholder sig til det SI opgør med den funktio-
nalistiske planlægning. Den funktionalistiske 
planlægning udspiller sig dels i en helheds-
orienteret planlægning og en zoneopdeling, 
som ifølge SI optik begrænser det spontane og 
sansede liv i byen. SI bruger psykogeografien 
som en betegnelse for det drivende menneske, 
der i stedet forholder sig til sanserne, hvilket 
overskygger og bryder med den funktionalisti-
ske planlægning. 
Visionen om New Babylon er interessant, fordi 
den konkretiserer SI tanker, som kan virke vir-
kelighedsfjerne, men samtidig relevante i for-
hold til eksempelvis det fleksible byrum, som 
DR også pointerer i deres vision for pladsen. 
Yderligere finder vi tanken om at lade lysten 
styre frem for fornuften interessant, og også 
hvordan rammerne eksempelvis kan påvirke 
dette, hvilket skaber et interessant spæn-
dingsfelt mellem visionen, rammerne og livet, 
der leves underlagt den rationelle struktur. I 
nedenstående afsnit, vil DR-pladsens fysiske 
rum analyseres ud fra Kevin Lynch, hvilket vil 
supplere SI’s sansebetonede tilgang til byen.
3.9 Opsummering
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I dette afsnit vil vi søge at give en rumlig 
analyse af, hvilken rolle formen og de fysiske 
elementer spiller i menneskets opfattelse af 
DR-byens rum, med pladsen i centrum for 
vores undersøgelse. Hvor ligger omdrejnings-
punkterne? Hvordan oplever og opfanger bru-
gerne området? Hvordan skabes menneskets 
mentale billeder, og er det muligt at ændre 
dem? Vi vil som udgangspunkt anvende Kevin 
Lynch’ teori som inspiration i forhold til identi-
tet, aflæselighed og mening.
Denne analyseform prioriterer ikke de sociale 
dimensioner og forholder derfor ikke de fysiske 
elementer til eksempelvis sociokulturelle be-
tydninger. Kevin Lynch undervurderer ikke den 
sociale indflydelse i forhold til hvordan men-
nesket opfatter byen, men tager udgangspunkt 
i, hvordan den rumlige fysiske anatomi påvirker 
individet. Den fysiske analyse vil være baseret 
på vores etnografisk analyse fra DR-pladsen (Jf. 
Bilag 1). 
Afslutningsvis vil vi konkret analysere DR-
pladsen med udgangspunkt i Lynch’ begrebslig-
gørelse af fem fysiske elementer; Paths (ruter), 
Edges (kanter), Districts (distrikter), Nodes 
(knudepunkter) og Landmarks (orienterings-
punkter) (Lynch,1960:47), som individets men-
tale billeder struktureres efter, hvilket muliggør 
vores kortlægning/aflæsning af byen. 
I den rumlige analyse tager vi forbehold for, at 
pladsen endnu ikke er færdiggjort. Vores fokus 
ligger altså i overgangen fra den funktionali-
stisk prægede by til visionen om en oplevelses-
orienteret plads.
I 1960 skrev arkitekten og byplanlæggeren 
Kevin Lynch bogen ”The Image of the City” 
som et opgør med den modernistiske tænk-
ning. Lynch beskriver bogen som en normativ 
analyse - form, som fungerer som et forord og 
ikke som et resultat eller mål. Han anser byen 
og udviklingen af byen som et sted, der skal 
anses som en ”open ending”, hvor mening og 
betydning kan blomstre og udvikle sig uforudsi-
geligt. Byen skal altså ikke fungere som et facit 
eller med prædeterminerede betydninger, men 
som et sted, der udvikler sig over tid. Lynch ar-
gumenterer yderligere for, at byen skal ses som 
mere end en ting, og derfor som et fænomen, 
der bliver opfattet/oplevet af dens borgere 
(Lynch,1960:3).
”At every instant, there is more than the eye 
can see, more than the ear can hear, a setting 
or a view waiting to be explored. Nothing is 
experienced by itself, but always in relation to 
its surroundings, the sequences of events lea-
ding up to it, the memory of past experiences” 
(Lynch,1960:1).
Lynch’ undersøgelser tager hovedsagelig ud-
gangspunkt i, hvordan individet forholder sig 
til byens fysiske elementer, og hvordan vi som 
mennesker navigerer igennem det omkringlig-
gende urbane landskab.
Vi oplever og forholder os alle forskelligt til det 
omkringliggende fysiske miljø. Vi har alle indi-
viduelle unikke mentale kort, som er skabt på 
baggrund af en tovejs proces mellem individet 
og miljøet. Miljøet giver relationer, og individet 
tillægger herefter en egen betydning, i henhold 
til forudgående sekvenser af oplevelser og før 
oplevede minder. Subjektet anlægger altså 
sit eget perspektiv, hvori objekterne forstås i 
relation til hele konteksten. 
Vi oplever altså som mennesker alt i relationer, 
hvilket påvirker vores oplevelse af det pågæl-
dende sted. Individers mentale kort er unikke, 
da vi alle har forskellige erfaringer, som vores 
nuværende oplevelser baseres på. I henhold 
til forskellige homogene grupperinger alt efter 
køn, klasse, normer og beskæftigelse etc. ska-
bes der fælles ”public images”, som overlapper 
de individuelle unikke mentale kort. Det vil sige 
at “public images” er mentale billeder, som af 
en større gruppering opfattes som et generelt 
billede af et givent område (Lynch, 1960:6-7).
Lynch påpeger som udgangspunkt to kriterier:  
Kapitel 4 / Rummet
4.1 Kevin Lynch
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Legibility (aflæselighed) og identity (identitet), 
som er bestemmende for vores opfattelse af 
byen.
Aflæselighed ser Lynch som et fundamentalt 
afsæt i oplevelsen af en by, at kunne forstå og 
nemt identificere omgivelserne gør det mu-
ligt at kunne danne sig et sammenhængende 
strukturelt mønster. Aflæseligheden giver imid-
lertid byen en høj kontinuerlig sammenkobling 
af forskellige elementer og gør det muligt for 
individet at absorbere nye sanselige indtryk 
(Lynch, 1960:10).
Samtidig er det vigtigt, at kvaliteten i aflæselig-
heden ikke nødvendigvis hænger sammen med 
det indlysende, det præcise og det ensformige, 
da det hurtigt vil opfattes som kedeligt. Det 
bliver altså en ulempe, hvis et byrums aflæse-
lighed er for monoton. I stedet tillægger Lynch 
samtidig det uforudsete og overraskelsen stor 
værdi (Lynch, 1960:5).
“Identity” handler om, hvordan mennesket 
genkender et objekt, og hvordan denne udgør 
en unik anerkendelse, som udgør en minde-
værdig enhed. Objektet skal altså forstås med 
sin egen identitet og stadig udgøre en del af 
helheden, som alt ses i relation til. Det kan 
forklares som den måde et givent objekt bliver 
et pejlemærke, et orienteringspunkt, som en 
bydel eller byområde orienteres ind efter, eller 
som kan styre en bevægelse for det enkelte 
individ.
I vores projekt vil vi anvende ovenstående me-
toder som inspiration for vores videre arbejde. 
I det næste afsnit vil vi analysere DR-pladsen 
ud fra Lynch’ fem begreber for at danne os en 
forståelse af, hvordan rammerne påvirker indi-
videts opfattelse og oplevelse af rummet.
Med udgangspunkt i de fysiske rammer vil vi 
enkelte steder supplere med en mere dybde-
gående tilgang, som vil understøttes af sociale 
dimensioner/interaktioner. Til sidst i afsnittet 
vil der være et diagram, der viser vores rumlige 
analyse.
Ruter eller stier er det mest dominerende 
element i individets billede af et område el-
ler by. Det er den primære rute, som skaber 
forbindelse til de andre elementer, og derfor 
opleves/observeres byen hovedsageligt herfra 
(Lynch, 1960:47).
DR-pladsens – Path 
DR-byen har umiddelbart én rute/sti, der for-
binder alle elementer og funktioner. Stien, som 
intet navn har, går fra DR-byens metrostation 
uafbrudt hele vejen til Njalsgade på Amager. 
Stien fungerer som den primære bevægel-
ses korridor og løber i en lige linje gennem 
et aflangt område. Stien er fundamental for 
området, idet den forbinder metroen med 
funktionerne, og der er intet andet alternativ. 
Alt efter kvaliteten af ens syn, kan mennesket 
fra metroen se igennem hele området, kun 
afbrudt af forskellige sekvenser, som starten på 
vandforløbet, Koncerthuset, DR-pladsen og DR-
byen. Området kan derfor på godt og ondt ka-
rakteriseres som let aflæseligt, idet mennesket 
kan forholde sin egen position til hele forløbet. 
Stien vil yderligere føles som et kontinuerligt 
forløb på grund af træerne og kanalen.
Pga. den markante forbindende karakter vil 
vi argumentere, for at stien fungerer som det 
bærende element i folks læsning  af området 
(Lynch,1960:55).
Kanter opfattes som udgangspunkt ikke lige 
så dominerende som stier. Kanter kan fun-
gere som en barriere mellem to distrikter, 
mere eller mindre gennemtrængelige (Lynch, 
1960:47). Det kan være mure, byggepladser el-
ler vand etc, som skaber ”limen” i det mentale 
billede.
Path
Edge
(Lynch, 1960:47,48) 
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DR-pladsen – Edge 
Vi argumenterer for, at vandforløbet og grus-
pladsen fungerer som en ydre barriere, hvilket 
bibeholder og understreger stiens eneste 
funktion som gennemgangskorridor uden 
opfordring til stop. Koncerthuset og DR-byen 
kan desuden opfattes som en ekskluderende 
barriere for udefrakommende, idet begge 
bygninger har lukkede facader og indgangs-
foranstaltninger. DR-byen er både en arbejds-
plads og en public service station, som i kraft af 
størrelsen virker som en klods uden at bidrage 
til det urbane liv i byen. Koncerthuset åbner 
dørene om aftenen, men i løbet af dagen ses 
denne også som en lukket funktion, der kun 
lever i ”åbningstiderne”. Begge bygninger vil 
opfattes som til-og-fra-funktioner, i stedet for 
at fungere som en aktiv del af livet i DR-byen. 
De to bygninger skubber derved livet og bevæ-
gelsesforløbet ud og videre ad stien gennem 
området.
Kantzonen kan ses som overgangen mellem 
den tomme flade og bygningen. Hvis denne 
kan gøres mere transparent, mere åben og 
indeholde flere alment favnende funktioner, vil 
bygningen kunne bidrage både fysisk og visuelt 
til livet på pladsen.
For de fleste mennesker opfattes 
byen i områder, ligesom vi selv omtaler Køben-
havn som inddelt i Vesterbro og Østerbro etc. 
Dette giver en umiddelbar overordnet distink-
tion, som skabes på baggrund af interne homo-
gene fællestræk, som kun er identificerbare 
indefra (Lynch:1960:48). 
DR-pladsens – Districts 
Det overordnede område, der indrammer 
DR-byen er Ørestaden. DR-byen ligger i det 
nordlige Ørestaden og kan umiddelbart ses 
som et enkeltstående område. Metroens høje 
beliggenhed skaber
en barriere mod vest og Amagerfælledvej en 
barriere mod øst. Indefra set skaber vand og 
stiforløbet et kontinuerligt karakteristika for 
DR-byen.
Nodes er knudepunkter, omdrejningspunkter el-
ler mødesteder. Det kan være ”paths” der kryd-
ser hinanden eller pauser i bevægelses-flowet, 
overgange mellem strukturer. Der er typisk en 
større koncentration eller brug, som skaber en 
kerne i byen eller området (Lynch, 1960:72).
DR-pladsen - Nodes
Som vi skriver i indledningen til afsnittet, må der 
tages forbehold for, at pladsen endnu ikke er 
færdiggjort. Denne plads vil på sigt fungere som 
områdets samlingspunkt. Men hvad med i mel-
lemtiden, hvor udspiller livet sig omkring DR-
pladsen? Potentialet ligger i de mennesker, der 
allerede bruger rummet som gennemgangsrum, 
som beskrevet i ”path”. Nodes kan opfattes som 
et bredt dækkende begreb, da det både kan ses 
som et mødested og omdrejningspunkt. Områ-
dets omdrejningspunkt, det der genererer liv, er 
metroen. Metroen fungerer som det rytmeska-
bende element, men forfølger ikke potentialet, 
der medfølger. Først ved kanalens andet led har 
man lavet deciderede mødesteder i form af 6 
stole, placeret nede ved vandoverfladen.
Ved at placere mødestedet et niveau under 
den primære ”path”, adskilles ophold og be-
vægelse fra hinanden. Det pludselige ophold 
eller møde til og fra stationen besværliggøres 
pga. denne forskel. Der kan uden tvivl være en 
kvalitet forbundet med at kunne slippe væk fra 
den befolkede sti, men ved denne planlægning 
går man glip af den urbane følelse, kontakten 
mellem bevægelse og ophold kan skabe. Som 
man også ser på fortovscafeer, der genererer 
en særlig urban atmosfære, fordi de forbipasse-
rende er en aktiv del af de siddendes oplevelse 
og omvendt.
Broen krydser den primære sti, lægger sig på 
tværs og forbinder koncerthuset og DR-byen. 
Broen og hjørnet ved DR-byen fungerer som et 
knudepunkt, fordi folk her krydser til/fra parke-
ringspladsen med folk til/fra metroen.
Pejlemærker er fortrinsvis visuelle 
Districts
Nodes
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eksterne referencepunkter, der anvendes som 
pejlemærker. De kan derfor bidrage til struktur, 
orientering og identitet i et område, og kan for 
det meste ses fra forskellige vinkler og længere 
afstande (Lynch,1960:47,48).
DR-pladsen – Landmarks 
I forhold til DR-pladsen har DR-byen før i tiden 
fungeret som referencepunktet. DR har en 
særlig status i Danmark, hvilket tilfører en 
værdi til området. Den nye koncertbygning er 
tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel og 
alene af den grund kommer folk valfartende 
for at se den unikke bygning både udefra og 
indefra. Dette skaber et fantastisk potentiale 
for byområdet som helhed, for det kommende 
byrum, det sociale liv, der her kan udspille sig 
og den kropslige udfoldelse i fremtiden.
Det er ret specielt både at have koncerthuset 
og DR-byen, idet det skaber et umiddelbart 
grundlag for genkendelse og identitet. Kon-
certhuset fungerer i teorien udefra set som et 
arkitektonisk flagskib for området, som Gug-
genheim gør for Bilbao. Bygningen fungerer 
som et pejlemærke for beboere og tiltrækker 
et mangfoldigt udsnit af befolkningen.
Landmarks
Egen illustration
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I den indledende del af afsnittet bliver læsbar-
hed og identitet beskrevet. Distriktet DR-byen 
opfattes umiddelbart som et aflangt område, 
der udspringer fra metroen, hvorfra området 
breder sig ud. Området opfattes og påvirkes 
i høj grad af den midtergående akse (path), 
hvorfra områdets potentiale begrænses, men 
også leves ud fra. Fra den ene ende kan den 
anden ses, hvilket skaber et overskueligt forløb, 
der ikke indbyder til overraskelser eller det 
tilfældige møde. Oplevelsen af gåturen fra a til 
b bliver ved første øjekast afsløret på forhånd. 
Dvs. området pre-determinerer individets 
opfattelse, og den pludselige overraskelse 
besværliggøres, idet mennesket på forhånd 
ser helheden, og ikke opfordres/drages til at 
udforske den. Forudsigeligheden ødelægger 
spændingen og lysten til mere.
Dette bliver flere steder i ”image of the city” 
problematiseret, hvordan en direkte ”guide” til, 
hvorledes et område opleves, forhindrer ud-
viklingen af individers egne bibetydninger, man 
ellers ubevidst ville tillægge (Lynch, 1960:119).
Mennesket søger altså en open-ending, hvor 
det selv er hoveddesigner af det mentale 
billede, hvor resultatet ikke skal være determi-
nerende. Det er en tovejs proces, hvor egen 
refleksion, associationer og efterbehandling af 
oplevelsen er vigtig i forhold til at danne sig en 
relation til det pågældende sted. Det er proces-
sen, der er interessant, og ikke målet. 
De fysiske rammer som edge og den primære 
path medvirker til en rationel bevægelsesform. 
Der findes ingen andre åbenlyse alternativer, 
hvis man vil krydse området, end den primære 
sti, hvilket gør området statisk og forudsigeligt. 
Kanterne omkring stien er med til at danne 
barrierer, som fysisk og mentalt skubber 
livet og bevægelsen ud og hen ad stien. Som 
beskrevet i afsnittet “nodes” er der krydspunk-
ter, men ikke nogen af større betydning. Det 
første reelle mødested er placeret ved vandets 
kant, et niveau under stien, hvilket skaber en 
barriere mellem folk i bevægelse og ophold. 
Den manglende menneskelige kontakt skaber 
ikke en overgang og bidrager ikke til uventede 
afhop i bevægelsen. Den systematiske plan-
lægning og den statisk/rationelle bevægelse 
besværliggør en organisk bevægelsesform, der 
ellers ville medvirke til, at folk i højere grad 
ville krydse området og dermed hinanden. Den 
rationelle bevægelse står som udgangspunkt 
i skarp kontrast til det levede rum, hvor san-
serne og den sociale kontakt er i fokus. Ram-
merne bibeholder derfor individet i et statisk 
felt, hvor anden bevægelse er besværliggjort, 
fordi rammerne dikterer livet. Et tværgående 
organisk rum vil derfor kunne udfordre de re-
gulerende rammer, og skabe nye mødesteder 
eller krydspunkter. Det organiske rum kunne 
tage udgangspunkt i en bevidstgørelse af, at 
rummet kan udfordre til en ny type benyttelse 
og dermed en anden oplevelse af rummets 
potentiale. 
4.2 Opsummering
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Vi har gennem dette afsnit skitseret og ar-
gumenteret for, hvordan områdets fysiske 
rammer påvirker opfattelsen af området. Vi 
er derfor blevet mere opmærksomme på, 
hvordan de fysiske rammer, den rationelle 
bevægelse, kontrasterer med DR’s vision og SI’s 
tilgang. (jf. Kapitel Byen). Vi vil vende tilbage til 
den SI-tankegang, som står i modstrid til den 
grundlæggende helhedsplanlægning af områ-
det (distriktet), hvor uforudsigeligheden og den 
pludselige uformelle oplevelse overskygges af 
strukturen. 
Dette skaber imidlertid nye spændende pro-
blemstillinger, eksempelvis kunne man forestil-
le sig at det uventede/overraskelsen opfattes 
stærkere i et monotont forudsigeligt område, 
idet der opstår en stærk kontrast. DR-byen 
fortæller en meget præcis historie og guider os 
igennem et meget struktureret område. Om-
rådet fordrer derfor ikke individet til at være 
medreflekterende hoveddesigner i kreationen 
af det mentale billede, hvilket medvirker til et 
mentalt billede uden større relation mellem 
subjekt og objekt. Der mangler en kerne eller 
mening, der kan skabe overgang mellem det 
levede og de faste rammer. 
I opgaven vil SI samt Kevin Lynch blive anvendt 
i et forsøg på at skabe en ny betydning i et kort 
øjeblik. Lynch’ analyseredskaber anvendes 
til at analysere DR-pladsen ud fra de fysiske 
rammer, mens SI metoder vil anvendes til 
at styrke det levede og derved skabe en ny 
forståelse af de fysiske rammer. Lynch og SI 
teorier komplementerer hinanden godt, da 
de begge har samme vision for byen; et opgør 
med funktionalismen. Dog anvender de vidt 
forskellige metoder til at opnå dette ønske. 
Deres teorier bæger præg af deres baggrunde, 
hvor SI hovedsageligt er kunstnere og derfor 
har en mere flydende og utopisk tilgang. Kevin 
Lynch har derimod med sin arkitektoniske bag-
grund en mere konkret og metodisk tilgang, 
hvor observationer danner grobund for hans 
metoder. SI og Lynch argumenterer begge for, 
at rum skal skabes over tid og derfor ikke bør 
planlægges til et bestemt formål. Dette beskri-
ver Lynch med begrebet ”Open ending” (jf.), 
hvor SI belyser dette via metoden dérive, som 
skaber nye forståelser af byen via psykogeo-
grafiske kort (jf.). Dette ideal stemmer over-
ens med Asger Jorns citat; ”Lad os genskabe 
den menneskelige tilværelse, og lad rammen 
elastisk følge udviklingen i denne tilværelses 
manifestationer, så livet kan præge rammen, i 
stedet for at rammen tvinger og former livet”. 
Udsnittet fra citatet, tydeliggør SI ønske om en 
flydende planlægning, hvilket Lynch med andre 
ord er enig i. 
SI deler Lynch idé omkring den mentale kort-
lægning af byen, men på forskellig måde. SI 
anser de mentale kort ud fra psykogeografien, 
hvor mennesket via dets sanser udvikler men-
tale forståelser af byen. Lynch argumenterer 
derimod for, at mennesket danner individuelle 
mentale kort ud fra byens eksisterende fysiske 
rammer. 
SI mener her i forhold til Lynch, at byen ikke 
bør optegnes ud fra dens konkrete udform-
ning, men at individet via dets sanser skal 
skabe den rumlige praksis, hvor opgøret med 
den funktionalistiske planlægning opstår. Deres 
kritik mod den funktionalistiske planlægning 
tager udgangspunkt i, at rammerne overskyg-
ger potentialet for, at menneskene kan udfolde 
sig i byen, hvilket begrunder deres psykogeo-
grafiske kort. 
Lynch undersøger byen ud fra det sete, hvori 
hans mentale forståelse af rammerne påvirker 
den visuelle navigation i byen. SI udforsker 
derimod byen igennem subjektets sanser og 
begær, hvilket står i kontrast til Lynch. Både 
4.3 Den videre undersøgelse
4.4 Situationisterne kontra
Kevin Lynch
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Lynch og SI kan kritiseres for at mangle aspek-
ter i deres forståelse samt undersøgelser af 
byen; Lynch for ikke at tage højde for men-
neskets andre sanser, og SI for at se bort fra 
det reelle fysiske rum. Derfor finder vi kombi-
nationen relevant, da de komplimenterer og 
styrker hinandens forståelse af byen ved både 
at inddrage det sete og det sansede. Denne 
kombination finder vi relevant, da vi ikke tror 
på, at man kan se bort fra menneskets sanse-
apparat, når byer ændres og skal ændres, da 
lyde, lugte samt det sete altid vil spille sammen 
i menneskets forståelse af det konkrete rum.
Koblingen mellem SI og Lynch finder vi derfor 
relevant da Lynch’ mere konkrete og jordnære 
tilgang til det eksisterende samfund vil kunne 
skabe et nyt fundament for SI metoder i vores 
opgave, da Lynch’ rumanalyse gør det muligt at 
anvende SI i en konkret kontekst. Vores instal-
lation bliver derfor skabt via en forståelse af 
mennesket navigation i det urbane landskab, 
det eksisterende ”levede liv ” på DR-pladsen, 
mens SI tilgang til byen giver os redskaber samt 
metoder til, hvordan det levede liv kan udfolde 
sig samt styrkes. 
Vi har i ovenstående argumenteret for, hvordan 
Lynch og SI komplementerer hinanden godt i 
opgavens lys. Denne argumentation vil ligge 
til grund for vores videre arbejde, hvor vores 
forståelse af teoriernes styrker samt svagheder 
danner grundlaget for, hvordan vi anvender 
deres teorier i vores udformning af case.
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Illustartion: megastructure.org, 23.05.2013
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Byrum i storbyer har forskellige funktioner, 
hvor hvert enkelt individ ofte vil have en unik 
opfattelse af et givent byrum. Tilblivelsespro-
cessen af byrum sker over længere tid, og 
realiseringen er ofte afhængig af forskellige 
aktørers medindflydelse; arkitekter, landskabs-
arkitekter, bygherrer og andre interessenter 
(Samson, 2010: 151-152). Spørgsmålet er, om 
et rum blot kan udvikle sin egen tilblivelse 
gennem menneskets færden, eller er det en 
kombination af disse? 
Opfattelsen af et byrum kan være afgørende 
for, hvordan et byrum bliver anvendt. For ek-
sempel kan et museum blive opfattet forskelligt 
alt afhængigt af, hvem der skal beskrive det. 
Turister ville muligvis ofte opfatte et museum 
som et kulturelt sted med mulighed for udfol-
delse, mens de ansatte på museet vil anse ste-
det som blot en arbejdsplads. På samme måde 
kan byrum opleves forskelligt af forskellige 
personer, hvor der indenfor forskellige grupper 
kan udvikles fælles opfattelser af et givent rum 
inden for forskellige samfundsgrupper, hvilket 
Lynch argumenterer for (jf. kapitel Rummet). 
Børn kan eksempelvis have en helt bestemt 
opfattelse af et givent byrum, da børn har 
en evne til at anvende et byrum gennem leg. 
Denne legende tilgang til et byrum viser, hvor-
dan børn har en evne til at negligere selv det 
mest trivielle rammer i byrum.
Denne form for leg i byrummet understøttes af 
SI tankegang, som de beskriver med begrebet 
“homo-ludens” (jf. kapitel Byen). Yderligere 
udviklede SI en metode til, hvordan mennesket 
netop bør bevæge sig i byrummet via dérive, 
som i tråd med børn handler om at følge sine 
lyster. Dette bryder med den almene hverdags-
rytme, hvilket i en etnografisk analyse vil blive 
beskrevet nedenfor.  
Vi har udarbejdet en etnografisk analyse for at 
få en forståelse af DR-pladsens sociale rum og 
rummets tilblivelse. Her observerer vi, hvordan 
brugernes bevægelsesmønstre er og yderli-
gere via korte dialoger prøver at få et indblik i 
brugernes opfattelse af rummet. Herunder kan 
spørgsmålet stilles, om et byrum udelukkende 
kan skabes “oven fra”, eller om rummet kan 
udvikles via menneskets bevægelsesmønstre 
samt opfattelse? 
I det følgende afsnit vil vores etnografiske ana-
lyse af DR-pladsen blive præsenteret, og der 
vil forekomme en mere dybdegående analyse 
i forhold til SI tankegange med udgangspunkt i 
metoden ”dérive” (Jf. kapitel Byen). Yderligere 
vil begrebet ”public image”
(Jf. Kapitel Rummet ) blive analyseret i forhold 
til den etnografiske analyse.
Kapitel 5 / Livsformningen
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Kl. 8.00-10.00 (bilag 1.1)
Den første observation var i tidsrummet klok-
ken 8.00-10.00. Vi tog metroen ud til DR-byen 
Station og satte os ved DR-byen, hvor vi obser-
verede, hvordan metroen fungerede som plad-
sens flowbestemmende element. Hver gang 
metroen hvert 5. minut ankom med retning 
fra København, stod cirka 15 mennesker af og 
bevægede sig fra metrostationen i retning mod 
DR-byen. Enkelte gik ned langs metroen og 
enkelte krydsede pladsen på tværs. 
Det var evident, at det var en travl hverdags-
morgen, hvor folk, der passerede, havde travlt; 
”Endnu et hold kommer gående mod os fra 
metroen. Det er endnu tydeligt at se, hvordan 
alle fryser, de går i et hurtigt tempo, hvor det 
er tydeligt at alle skal nå en destination på et 
bestemt tidspunkt” (Dagbog, bilag 1.1).
Vi fornemmede, at de passerende i dette tids-
rum gik direkte mod deres destination. Der var 
et fælles hurtigt tempo, hvor folk primært så 
ned i jorden, mens de gik hurtigt mod DR-byen. 
Billedet ovenfor illustrerer de mennesker, der 
går fra metrostationen mod DR-byen, hvor det 
er tydeligt at se den fælles rytme.
Kl. 10.00-12.00 (bilag 1.2)
Tidsrummet mellem klokken 10.00-12.00 var 
en anderledes oplevelse end ved den første 
observation. 
”Det første syn der mødte os var en børnehave 
som havde indtaget DR-pladsens to bakker, 
som de ”kælkede” ned af til et lille område 
med is” (Dagbog, bilag 1.2).
Det er interessant at se, hvordan området 
skiftede karakter fra et udelukkende gennem-
gangsrum til at også at fungere som et legende 
rum i form at den ”selvdannede” legeplads. 
Børn formår herved at se et potentiale i de 
mest banale fysiske elementer som grusbunker 
og islaget. Ligeledes oplevede vi en dreng, der 
sad alene og hakkede i de islag, der var dan-
net på DR-pladsen. Det fine er, at børn formår 
at anvende de materielle fysiske rammer der 
er og få det bedste ud af dem, i modsætning 
til voksne, der primært anvender de fastlagte 
stier, eller går ud fra deres planlagte forståelse 
af, hvordan man anvender og agerer i byrum-
met. 
“En enkelt lille dreng sad alene omkring søen 
med en pind og hakkede i isen. Han sad i dette 
afsindigt store og lidt ”beskidte”, ”forladte” til-
groede område, med de store betonbygninger 
5.1 Etnografisk analyse 
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i baggrunden. På en måde var det egentlig ret 
smukt, idet billedet fortæller så mange histo-
rier” (Dagbog, bilag 1.3).
Kl. 12.00-14.00 (bilag 1.3)
Mellem kl. 12.00-14.00 var der tydeligt mere 
ro over pladsen end tidligere på dagen. Både 
turister, forældre med barnevogne og ældre 
opholdt sig på pladsen. Alle bevægede sig i et 
forholdsvis roligt tempo. Den gennemgående 
rytme er folks bevægelse på stien mellem me-
trostationen og DR-byen.
Under observationerne begyndte vi at føre 
korte dialoger med nogle af brugerne på 
pladsen, hvor vi fornemmede en form for fæl-
les udvikling under dialogerne. Når vi spurgte, 
hvilke elementer folk lagde mærke til, eller 
hvilket ord de først tænkte på, når de tænkte 
på DR-pladsen, var der en tydeligt strømlinet 
fornemmelse af, at folk umiddelbart nævnte 
negative begreber omkring pladsen. Når de 
skulle uddybe det, kom de dog i tanke om, at 
pladsen også indeholder nogle kvaliteter, som 
de sætter pris på. Nogle af de ord der dukkede 
op flest gange var ”øde”, ”kedeligt”, ”ufærdig”, 
men når samtalerne blev dybere, begyndte folk 
at nævne ord som ”potentiale”, ”moderne”, 
”arkitektur”, ”skulptur”, ”spændende”. Dette 
var med til at give os en forståelse af, at folk 
umiddelbart havde en grundlæggende nega-
tiv opfattelse af pladsen, og at det muligvis er 
”normen” at have en negativ indstilling til plad-
sen. Men så snart deres forklaringer blev mere 
dybdegående, kom en mere individuel tolkning 
frem, hvor de fleste fremstod som positive. 
Under dialogerne opstod der yderligere fælles 
reaktioner fra flere brugere. For mange var det 
svært at konkretisere, hvad DR-pladsen var for 
et område, og der var flere, der aldrig havde 
taget stilling til selve pladsen (Dialoger, bilag 
1.6). Dette illustrerer, hvordan DR-pladsen på 
nogen vis ikke har en bestemt identitet, som 
brugerne forbinder den med eller kan afgræn-
se den med.
I modsætning til selve DR-byen, som mange 
forbinder med det blå koncerthus. 
Kl. 14.00-16.00 (bilag 1.4)
Mellem klokken 14.00-16.00 begyndte der at 
komme en tydelig rytme i bevægelsesmønstret 
igen hvor folk hovedsagelig gik i den modgå-
ende retning fra DR-byen mod metrostationen. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, hvilket var 
med til, at enkelte folk satte sig på betonkanter 
for at nyde solen; Der begyndte at bevæge sig 
flere mennesker rundt, folk stoppede op og 
snakkede på kryds og tværs. En ældre flok da-
mer kom pludseligt gående, de var på tur ude 
i området for at se det nye DR hus. (Dagbog, 
bilag 1.4). Billedet nedenfor illustrerer, hvordan 
der endnu var et hovedsagelig strømlinet flow, 
hvor folk bevægede sig direkte fra DR-byen 
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mod metrostationen og samtidig hvordan en-
kelte anvendte byrummet som opholdssted.
Den direkte sti, der er lagt fra DR-byen til 
metrostationen, er den folk primært benytter 
sig af. Enkelte bevæger sig en smule væk fra 
denne sti for at opleve den kunstinstallation, 
der er placeret foran DR-byen. Enkelte går hen 
og tager billeder, spejler sig i den og interage-
rer omkring den, hvorefter de går tilbage på 
stien mod metrostationen. Billedet nedenfor 
viser hvordan folk ved iagttagelsen af skulptu-
ren er modtagelige overfor indtryk og derfor 
muligvis finder skulpturen 
interessant at undersøge på nærmere hold.
Fra kl. 16.00-21.00 (bilag 1.5)
Mellem klokken 16.00-18.00 er den domine-
rende rytme fra DR-byen til metroen, da folk 
begynder at få fri for arbejde og universitetet. 
Da DR-byen er en arbejdsplads, hvor der altid 
er mennesker, bærer rummet også præg af 
dette. Senere hen på aftenen vendte rytmen 
igen, omkring kl. 18.30 kom der flere menne-
sker til pladsen. 
Folk havde primært et andet bevægelses-
mønster fra metrostationen mod DR-byen, da 
folk benyttede sig af stien, der går nærmere 
metrostationen, da den er mere direkte rettet 
mod DR’s koncerthus. Når der er store aftenar-
rangementer ændres stedet og dens oplevelse 
og bliver til et pulserende byrum, som skyldes, 
at folk bruger rummet med andre mål for øje. 
Rummet bruges ikke som et gennemgangsrum 
men et opholdsrum, inden man skal ind og se 
koncerten, man får sin sidste cigaret og en øl 
inden showets gang. Den ”store” skala, som 
DR-pladsen er karakteriseret ved, bliver i stedet 
omdannet til små intime rum, hvor der bliver 
skabt små oaser, da lyset fra DR-bygningen 
lyser gaden op og skaber de små rum. 
Rummet ændres dog markant, når de besø-
gende gæster forsvinder ind i koncertsalen; 
rummet bliver igen omdannet til et tomt og 
menneskefjernt rum, hvor den store skala igen 
er det dominerende i rummet udformning og 
stemning. 
Ud fra den etnografiske undersøgelse samt ob-
servationer over menneskets brugsmønster er 
det tydeligt at se, hvordan mennesket bevæger 
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sig forskelligt alt afhængigt af, hvilket tidspunkt 
det er på døgnet. Ud fra observationerne har 
vi kunnet se en fælles rytme, hvor menneskene 
primært anvender DR-pladsen og området 
omkring DR-byen som et funktionelt område, 
altså et område, hvor folk primært kommer, 
fordi de skal nå en bestemt destination. Derfor 
er det langt fra alle individer, der bryder denne 
rytme for at opleve byrummet på en anden 
måde, men alligevel har vi observeret, at jo 
bedre vejret er og jo senere hen på dagen vi 
observerede, begyndte folk at opholde sig 
mere samt tage sig tid, men der er ingen tvivl 
om at DR-pladsen primært bliver anvendt som 
en form for gennemgangsområde. Yderligere 
har vi ud fra vores observationer dannet os en 
forståelse af, hvilke mennesker der anvender 
pladsen. Groft sagt kan brugerne af pladsen 
inddeles i nogle grupper, som primært anven-
der byrummet. Disse grupper kan kategorise-
res som arbejdsfolk, der blot anvender rummet 
som gennemgangsrum, turister og ældre, som 
anvender rummet både som gennemgang og 
opholdsrum, besøgende, der kommer for at se 
en koncert i koncertsalen og dermed opholde 
sig og opleve samt børn, der anvender rummet 
som en legeplads.
Ud fra den etnografiske analyse samt dérive 
kan bevægelsesmønsteret på DR-pladsen sæt-
tes i et større perspektiv. Under den etnogra-
fiske metode observerede vi, hvordan den pri-
mære rytme på DR-pladsen er direkte mellem 
metrostationen og DR-byen. Dette illustrerer, 
hvordan de færreste brugere af DR-pladsen 
benytter sig af SI ønske om dérive. Ud fra me-
toden dérive kan bevægelsesmønstret på DR-
pladsen opdeles i grupperinger, nemlig ældre, 
turister, erhvervsfolk og børn. Erhvervsfolk og 
de brugere, der skal nå en bestemt destination 
på et bestemt tidspunkt er de individer, der 
netop benytter sig af den direkte sti mellem 
metrostationen og DR-byen. Derimod har både 
turister og børn en anderledes måde at benyt-
te sig af DR-pladsen på, idet de slipper relatio-
nerne til hverdagens gøremål og i stedet tager 
sig tid til at lade sig drive af deres sanser. Som 
beskrevet ovenfor har specielt børn en evne 
til at benytte sig af byrummet som et legende 
menneske ”homo ludens”. Netop som tidli-
gere beskrevet har vi ud fra den etnografiske 
analyse observeret, hvordan børn formår at få 
leg ud af nogle høje grusbunker samt et større 
islag på DR-pladsen. Dette tydeliggør, hvordan 
børn lader sig drive at deres sanser. Kontrasten 
mellem turistens eller børnenes anvendelse 
i forhold til homo faber er i dette perspektiv 
interessant, fordi det viser den brede palette, 
et rum kan anvendes og opfattes i. 
På samme måde har turister en tendens til i 
højere grad at lade sig drive, idet turisten tager 
sig tiden til at følge sine lyster. Som observeret 
har turister en tendens til at bryde det almene 
bevægelsesmønster på pladsen, hvor de ek-
sempelvis i deres gang tager højde for skulptu-
ren ”noden”, som er placeret på DR-pladsen. 
Her slipper individerne deres almene relatio-
ner til hverdagen og lader i stedet i overført 
betydning deres sanser styre deres bevægel-
sesmønster. Herved illustreres, hvordan dérive 
på nogen vis ses på pladsen, hvor turister lader 
sig drive af byens ”puls” og derved omgivel-
serne på en ny måde. Problematikken omkring 
bevægelsesmønstret på DR-pladsen er, at 
størstedelen af brugerne bevæger sig direkte 
mellem DR-byen og metrostationen og der-
ved ikke tager sig tid til at lade sanserne styre 
deres bevægelser. Dette kan skyldes, at denne 
gruppe mennesker skal nå en bestemt destina-
tion på et bestemt tidspunkt, hvilket målretter 
deres gang. 
Ved at sætte dérive i relation til den etno-
grafiske analyse har vi fået en forståelse, for 
hvilke grupper  mennesker på DR-pladsen der 
anvender området efter SI ønske om dérive. 
Størstedelen af brugerne på DR-pladsen bevæ-
ger sig blot direkte mellem DR-byen og metro-
stationen, hvilket vi anser som en interessant 
5.2 DR-pladsen og dérive
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målgruppe at arbejde videre med, da målgrup-
pen har potentiale til at bryde dette direkte 
mønster, slippe deres daglige relationer og i 
stedet lade sig drive af deres sanser. 
Ud fra den etnografiske analyse førte vi korte 
dialoger med brugerne af DR-pladsen, hvor vi 
gennem samtlige dialoger fornemmede et fæl-
les mønster i besvarelsen på vores spørgsmål. 
Vi anvendte både en metode, hvor brugerne af 
rummet skulle beskrive pladsen med tre ord, 
hvorefter vi begyndte at spørge dybere ind 
(Dialoger, bilag 1.6).  
Den første metode med at beskrive pladsen 
med tre ord affødte en tydelig negativ reak-
tion hos de fleste, men når vi gik i dialog med 
brugerne, forekom der en mere individuel 
tolkning af pladsen. Denne form for opdelt re-
aktion hos brugerne kan analyseres i forhold til 
Kevin Lynch’ argumentation for ”public image”, 
hvor Lynch henviser til, hvordan mennesket 
inden for forskellige grupperinger udvikler 
fælles ”public image” af et byrum (jf. kapitlet 
Rummet). Den etnografiske analyse tydelig-
gør, hvordan brugernes fælles negative hold-
ning omkring DR-pladsen forekommer som 
et eksempel på et ”public image”, ved at der 
netop er en kollektiv holdning til DR-pladsen. 
I Jyllandsposten indlæg om Ørestaden tydelig-
gør, hvordan medierne er med til at påvirke det 
kollektive billede af Ørestaden og hermed også 
DR- byen (Corneliussen, 2002: jyllands-posten.
dk) Dette kan være med til at påvirke den 
individuelle holdning og billede, hvor vi ser en 
sammenhæng i det negative kollektive billede 
og den umiddelbare reaktion fra  brugerne på 
vores tre spørgsmål. 
Ud fra den ovenstående analyse tydeliggøres 
det, hvordan der blandt brugerne af rummet 
er et fælles negativt ”public image” af DR-plad-
sen. På baggrund af denne problematik finder 
vi det derfor interessant at tage fat i denne 
problematik med fokus på DR-byens identitet, 
hvor vi vil undersøge, hvordan der kan udvik-
les flere individuelle tolkninger af rummet, 
og hvordan der samtidig kan udvikles en ny 
identitet af området. 
DR-byens vision med pladsen er via rammerne 
at ændre det overordnede negative billede, 
som folk har af området. For at lægge os i tråd 
med visionen, finder vi det interessant at se, 
hvordan vi via en installation kan påvirke det 
individuelle billede. 
Ud fra vores analyse har vi fundet frem til, 
hvordan DR-pladsen bliver anvendt på flere 
forskellige måder. Børn og turister formår at 
opholde sig i byrummet ud fra SI dérive-me-
tode, hvor det legende frie menneske ”homo 
ludens” dominerer deres bevægelsesmønstre. 
De fralægger sig i højere grad hverdagens prak-
sis, og lader lysten drive deres færden igennem 
området. Med inspiration i deres brugsmøn-
ster ser vi mulighed for den drivende færden i 
området, i hvert fald for et kort øjeblik. 
Derfor ser vi områdets dominerende gruppe 
“homo faber” som en interessant målgruppe 
at arbejde videre med. Kan vi påvirke deres 
færden og frembringe homo ludens, altså en 
tilstand, hvor man for et øjeblik slipper hverda-
gens praksisser og ser kvaliteten i det tilsynela-
dende ordinære rum? 
5.3 Public image
5.4 Opsummering 
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Kapitel 6 / KROPPEN
Dette afsnit vil tage afsæt i det overordnede 
opgør SI tager med funktionalismen (Jf. Byen 
afsnittet) hvor SI vil aflive de sterile miljøer, 
som funktionalismen skabte. SI ville genopdage 
de usynlige potentialer, der ikke umiddelbart 
synes tilgængelige i byen. Afsnittet vil derfor 
fungere som vores opgør eller eksperiment, 
hvor vi vil afprøve SI metode ”detournement” 
til at omvende og genopdage DR-byens uud-
nyttede potentiale.
SI betyder som førnævnt ”i øjeblikket” eller 
”i situationen”, hvilket betegner den aktuelle 
situation, hvor de vil forandre verden. Detour-
nement betyder fordrejning og omhandler 
en genfortolkning af et allerede eksisterende 
element ved eksempelvis at indføre et andet 
element. Det vigtigste er, at der bevidst/ube-
vidst forekommer en relation til den oprinde-
lige sammenhæng, elementerne indgik i 
(Debord, 1957: www.cddc.vt.)
“If détournement were extended to urbanistic 
realizations, not many people would remain 
unaffected by an exact reconstruction in one 
city of an entire neighborhood of another. Life 
can never be too disorienting: détournement 
on this level would really spice it up” (Debord, 
1957: cddc.vt)
Detournement var oprindelig en metode til at 
fordreje kunsten via forskellige interventioner, 
men med psykogeografien detournerede de 
den modernistiske funktionelle planlægning.
SI anvendte metoden til at genfortolke byen 
og kunsten, hvor metoden greb aktivt ind i 
byens rum via kunstneriske tiltag. Idealet var 
at ændre rummets betydning, dvs. at fordreje 
en bestemt gængs opfattelse hen i en ny og 
anderledes retning. SI ønskede via detourne-
menter at ændre de skjulte normer, regler og 
ideologier, som hverdagen var underlagt. De 
greb aktivt ind via kunst for at ændre forestil-
lingerne om det konkrete sted, for at få det 
sande frem i byen. SI prøvede dermed at 
redefinere de eksisterende strukturer, som 
samfundet var underlagt (Samson, 2010:89). 
SI anvendte derved detournement som en 
metode til at kunne befri mennesket fra den 
kedsommelige hverdag.
SI praksisser ses også i nutidens byplanlæg-
ning, hvor der er opstået kunstneriske projek-
ter baseret på SI oprindelige idéer og vision. 
Guy Debord argumenterer for, at detourne-
ment i et urbant perspektiv ville virke tiltalende 
og kunne få byen til at fremstå smuk: 
If détournement were extended to urbanistic 
realizations, not many people would remain 
unaffected by an exact reconstruction in one 
city of an entire neighborhood of another. Life 
can never be too disorienting: détournement 
on this level would really make it beautiful” 
(Debord, Wolman, 1956: cddc.vt.edu)
Den årlige Conflux festival i New York er et ek-
sempel på, hvordan detournement er anvendt 
i et nyere og urbant perspektiv, hvor de via psy-
kogeografien har detourneret byens betydning 
til en anden. 
”Conflux is the annual New York City festi-
val for contemporary psychogeography, the 
investigation of everyday urban life through 
emerging artistic, technological and social 
practice.” (a. confluxfestival.org) 
Festivalen fokuserer hvert år på et bestemt 
tema i byen, hvor man via detuornementer 
prøver at ændre betydningen af denne. Dette 
års festival tog udgangspunkt i transportsyste-
met i NYC. Festivalen udforskede og under-
søgte, hvordan borgerne i NYC navigerede i 
byen; de forsøgte derved at ændre den impli-
citte forestilling, borgerne havde om den daglig 
pendlerrute gennem byen. De anvendte de-
tournementer, hvor de præsenterede forskelli-
6.1 Detournement
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ge kunstnere, aktivister, designere, performere, 
som via forskellige tiltag i byen (flash –mops, 
installationer, pop op butikker, kunst) skulle 
ændre, forbedre eller udforske transportens 
betydning for borgeren. De prøvede at skabe 
nye fortællinger, som skulle føre til nye kreative 
former for erfaringsmæssig transit (b. conflux-
festival.org). 
Idéen er at skabe en ny opfattelse af de daglige 
hverdagspraksisser, som derfor får borgerne 
til at se de mange oplevelser og sanseindtryk, 
som byen kan tilbyde samt byens måske skjulte 
betydninger. Det er en metode til at få bor-
gerne til at reflektere over byen og hvordan de 
anvender den, så de for en stund kan glemme 
de kollektive mønstre og fastlagte rammer, 
som samfundet skaber. Borgerne skal gen-
opdage deres by via deres sansende krop og 
derved opdage nye potentialer, som skaber nye 
oplevelser og nye ruter i byen.  
Eksemplet illustrerer, hvordan SIs tankegang 
bliver anvendt i et nyere perspektiv med en 
urban optik. Guy Debord tydeliggør i teksten 
”Methods of Detournement”, hvordan detour-
nement bliver anvendt i flere sammenhænge 
i dag, både i reklameverden, bøger, kunst 
o.s.v. (Debord, 1956).Vores opgave vil hermed 
anvende detournement, hvor vi tillægger os 
forståelsen af, at detournement kan anvendes 
i et urbant perspektiv. Vi vil derfor ikke benytte 
detournement som den traditionelle SI detour-
nerede kunst, men i stedet anvender vi detour-
nement til at skabe en ny betydning i byen. 
Nedenstående afsnit vil beskrive vores instal-
lation ud fra tankerne omkring detournement. 
Udformningen af installationen bygger på vo-
res indsamlede empiri, vores teoriapparat samt 
vores ontologiske udgangspunkt med Lefebvre. 
Tanken er, at installationen skal sætte opfattel-
sen af området i en ny kontekst, og i forlængel-
se af dette skabe en ny relation mellem subjekt 
(mennesket) og objekt (DR-pladsen). Når 
subjektet ser på objektet i et nyt perspektiv, 
ændrer objektet dets fremtrædelsesmulighe-
der. Det betyder, at rummets udfoldelsesmulig-
heder kan ændres for den enkelte, hvorved der 
skabes grobund for, at rummet kan indtage nye 
betydninger, i hvert fald for en stund.
Rite de passage1 , betyder overgangen fra et 
stadie til et andet. Subjektets tilstand ændres, 
objektet forandres. Rummet mellem funk-
tionerne, pauserummet opstår, overgangen 
muliggøres, besværliggøres eller overses. Den 
lineære bevægelse og rammerne omkring be-
sværliggør/usynliggør potentialet for kvaliteten 
i overgangssituationen. Kun tilsyneladende ses 
pausen eller overgangen som betydningsløs, 
den oversete sansede færden fra a til b nød-
vendiggøres især af hverdagens praksisser. De 
upåagtede overgange i byens rum er, vil og skal 
altid være der. De oversete overgange mellem 
byens betydningsfulde funktioner er interes-
sante, fordi ingen her forventer oplevelsen. 
Men oplevelsen findes i alt, det handler blot 
om at se den. 
Oplevelsen skal ikke forstås som noget ekstra-
ordinært, men som potentialet i det ordinære, 
som allerede udfoldes og leves i de ellers over-
sete faste rammer. Overgangen fra det over-
sete til det sete er en bevidst/ubevidst proces, 
hvori man muliggør en anderledes refleksion, 
der normalt ikke forekommer. Forudsigelighe-
den og den normale sfære skal udfordres og 
sættes i en ny kontekst.
Intentionen med ens færden overskygger ofte 
den sansebetonede handlen, der bygger på 
6.2 Tanke proces – Installation
1 Overgangsrite, betegner en overgang eller forandring i et sub-
jekt/objekts status. Bruges i Performance design, til at beskrive 
en oplevelse (Sørensen, 2009: www.denstoredanske.dk) 
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lyst, hvilket er grunden til vi ser den domine-
rende homo faber gruppe som vores fokus, da 
den hovedsageligt ser DR-byen som gennem-
gangsrum. 
Med inspiration i homo ludens og vores iagt-
tagelse af andre gruppers brug af pladsen 
ser vi andre opfattelser mulige. Installationen 
skal derfor være et sansebetonet tilvalg, som 
mennesket skal kunne interagere med af lyst 
og ikke tvang. Den skal forekomme indbydende 
for alle uden at fremstå omklamrende. Man 
skal lægge mærke til dens fremtræden uden at 
føle sig intimideret.
Den drivende adfærd skal muliggøres gennem 
forskellige stadier af atmosfæriske indtryk, der 
på forskellig vis vil påvirke oplevelsen af stedet. 
De skal opfattes fleksible i en sådan grad, at de 
forbliver alternativer, lige såvel som deltagel-
sesniveauet skal være op til brugeren selv. Ska-
belsen af en drivende alternativ bevægelse skal 
være med til understøtte en mere flydende 
fornemmelse af området, som vil gå på tværs 
af de faste statiske rammer. Med til at frem-
provokere en tværgående fornemmelse og en 
blødgørelse af rammerne anvender vi lyd. 
Effekten af lyd fremprovokerer forskellige 
sindsstemninger, hvilket kan styrke oplevelsen 
af det sete, idet lyden ofte giver dybere asso-
ciationer. Lyden skaber en anderledes/overra-
skende rumlighed i et ellers stille område, som 
ikke lydmæssigt er på niveau med København. 
Denne overraskende påvirkning af høresan-
sen, vil muligvis være med til at genopdage 
det oversete. Fornemmelsen af DR byen skal 
fremprovokeres, kontakten mellem område og 
DR skal understøtte følelsen af identitet. Det 
oversete skal tydeliggøres gennem identiteten, 
altså en nedbrydelse af den neutrale barriere, 
DR giver området.
I opmærksomheden på det oversete og på 
baggrund af ovenstående kan en fælles refe-
rence opstå som en relation til området eller 
”naboen”. Et mellemrum til mødested, reflek-
sion eller udveksling, vil yderligere underbyg-
ges med siddemuligheder. Midlertidige sid-
demuligheder vil placeres i kontakt med stien 
og kanalens kanter, hvilket mentalt vil styrke og 
belyse de eksisterende kanters potentiale for 
ophold.
Lefebvres rumlige triade skaber den metodi-
ske klangbund for opgaven. Det erfarede rum 
ligger som en statisk struktur på DR-pladsen, 
hvilket begrænser og determinerer de brugs-
vaner, der er på stedet (jf. Kapitlet rummet). 
Det forudsigelige homogene udtryk umuliggør 
det uventede og overskygger derved potentia-
let for en alternativ forståelse af rummet. Det 
begrebne rum, altså hvad vi forstår som den 
kollektive optik af området, indsnævres derfor. 
Det dialektiske forhold mellem individet og 
området forsvinder, idet der mangler en fælles 
erfaring (jf. Kapitlet livsformning).
Installationen skal derfor fungere som bindeled 
og styrke det levede rum. Det begrebne rum 
skal sættes i et nyt perspektiv ved at indsætte 
et uforudsigeligt urbant element i de funk-
tionelle rammer – det erfarede rum. Dette vil 
give de funktionelle rammer nye fremtrædel-
sesmuligheder, hvilket vil forstyrre individets 
vane. Det dialektiske forhold mellem individ og 
område vil udfordres i øjeblikket på grund af 
omvæltningen af situationen, hvilket skaber en 
bevidst/ubevidst individuel stillingtagen. Pro-
cessen tager derfor sit afsæt i den eksisterende 
sociale kontekst, hvor installationen påvirker 
den enkelte og udfordrer den ovenstående 
konstellation ved at forsøge at aktivere det 
levede rum.   
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Installationen består af i alt tre ”stationer”, 
som bliver spillet via tre radioer, der hver har 
to stole omkring. Hver enkel radio er placeret 
på et metalbord. Stolene skal agere mødested 
og radioen skabe det intime rum i det store 
rum. Installationen er i sin fremtræden meget 
enkel, hvilket med sin enkle udformning og 
størrelse kontrasterer områdets store skala. 
Radioen er valgt for at trække DR-byen ud af 
de lukkede rammer og ud i det offentlige rum. 
Vi prøver derfor med udgangspunkt i detour-
nement at forstyrre vanen ved at konstruere 
øjeblikket, som intensiverer oplevelsen af det 
ordinære. Installationen vil fortælle en åben 
historie, og vil sætte området i et perspektiv, 
hvori den enkelte selv fortolker situationen.
Rummet og visionen søger fælles erfaringer, 
hvilket vi søger at tilføre med denne 
installation (jf. Kapitel Byen; nøgleord). 
Et ekstra lag i form af en fælles erfaring giver 
en stedssammenhørighed, hvilket forankrer en 
oplevelse på tværs af de enkelte. Radioen ska-
ber en umiddelbar relation/overgang mellem 
DR-byen, område og brugere. 
Med inspiration i dérive vil de tre stationer 
spille forskellige kanaler : P2(klassisk), P3(det 
brede publikum), P8(jazz). Dette giver den en-
keltes færden forskellige atmosfæriske indtryk, 
hvor de flydende zoner af lyd vil kontrastere 
de funktionelle statiske zoner (jf. Kapitlet 
Rummet). Rummet vil derfor opleves som en 
proces, der skaber flydende overgange, hvori 
lyden perspektiverer forskellige sindsstemnin-
ger.
De tre stationer er placeret i henhold til de 
potentielle mødesteder, vi analyserede os frem 
til (jf. Kapitlet rummet). Lyden vil på alle tre 
steder kunne høres fra stien, og vil gennem 
høresansen gøre opmærksom på område og 
installation.
6.3 Installationens udformning
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Kapitel 7 / Vendepunktet
Vores overordnede forståelse af projektet 
tager som før nævnt udgangspunkt i Lefebv-
res rumtriade, hvor vi ser det erfarede og det 
begrebne rum som de dominerende, og det 
levede som det oversete og målet. Vores første 
del af projektet tager udgangspunkt i funktio-
nalismen, da DR-pladsen er et udtryk for denne 
planlægning, hvor en top-down styret helheds-
planlægning har været det styrende, og hvor 
livet skabes på baggrund af de fysiske rammer. 
Vores perspektiv på vores første analyser af 
DR-pladsen (Jf. Kapitlerne Rummet og Livs-
formningen) er derfor sket “oppefra og ned”, 
hvor fokus har været på det erfarede rum samt 
det begrebne rums betydning for DR-pladsens 
levede rum. 
Kroppen agerer derfor vendepunktet og over-
gangen mellem ”det oversete levede” til ”det 
sete levede”, hvor vi via installationen prøver 
at styrke og vise det eksisterende levede rum. 
Vi betegner derfor kroppen som vores ekspe-
rimentelle opgør, hvor vi i lille skala anvender 
SI som metode for at skabe en ny betydning 
på DR-pladsen. Det levede rum bliver derfor 
kernen for resten af analysen, da installationen 
påvirker individet, hvor livet i stedet udspringer 
“nedefra”.
Anden del af projektet vender derfor tingene 
på hovedet, og tager derfor udgangspunkt i 
installationens påvirkning på det levede rum. 
Den SI tankegang bliver derfor omdrejnings-
punktet for næste del af projektet, som vil 
analysere og diskutere installations relevans 
og effekt i på det levede liv. Nedenstående il-
lustrerer den følgende struktur : 
Vores analyse vil her tage sit afsæt i det levede 
rum, hvor menneskets emotionelle og sanseli-
ge oplevelser vil analyseres indenfor de forskel-
lige kategoriseringer, som figuren illustrerer. 
Diskussionen “Byen” vil tage sit afsæt i, hvor-
dan styrkelsen af det levede rum kan være 
medskaber til, hvordan SI kan realisere DR-
pladsens vision og derved skabe en ny betyd-
ning. Diskussionens omdrejningspunkt er her 
det levede rum, hvor vores installations betyd-
ning/effekt for det erfarede samt det begrebne 
rum anskues for her at skabe et fundament for 
vores konklusion: om det levede kan styrkes på 
DR-pladsen. 
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Kapitel 8 / Installationens 
effekt analyse
Vi har valgt at anvende den etnografiske ana-
lyse til at observere under vores opsatte instal-
lation på DR-pladsen, hvor vi både har anvendt 
dagbøger samt fotografier til at dokumentere 
og illustrere vore observationer. Vi analyserer i 
dette afsnit, hvordan installationen har haft en 
indvirkning på det enkelte menneske, bruger-
nes reaktioner, og hvordan det har påvirket det 
levede liv på DR-pladsen. Vi er her interesseret 
i, hvordan oplevelsen, opfattelsen og brugen er 
blevet påvirket ”nedefra” fra det menneskelige 
niveau.
Vi har opholdt os på pladsen fra kl. 7.00 om 
morgenen til kl. 17.00 om eftermiddagen, dvs. 
i det tidsrum, hvor vores installation har været 
opsat. I dette tidsrum har vi observeret men-
neskets reaktioner og interaktioner i forhold 
til installationen, hvilket vil blive beskrevet 
nedenfor.
I morgentimerne fornemmede vi, på samme 
vis som vores tidligere observationer, at der 
ved hver metroankomst ved DR-byens metro-
station bevæger sig ca. samme mængde men-
nesker mod DR-byen. Vi observerede, hvordan 
de tre opsatte radioer påvirkede de forbipasse-
rende passive brugere. De første reaktioner, vi 
observerede, var hvordan de forbipasserende 
mennesker så undrende på den første radio, 
der stod og spillede P2 (klassisk) på dette lidt 
surrealistiske sted. De fleste kiggede hurtigt og 
begyndte at smile, folk der gik parvis begyndte 
at omtale den eller pege henslængt.
Længere henne, ved radio nr. 2, havde folk 
nogenlunde samme reaktionsmønster: nogle 
begyndte at bevæge sig til musikken, nogle 
begyndte at opfatte, at den første radio ikke 
var den eneste, hvilket måske også skærpede 
interessen. Under vore observationer så vi, 
hvordan der i løbet af dagen var flere forskelli-
ge reaktionsformer i forhold til installationerne, 
hvilket vil blive beskrevet i nogle underkatego-
riseringer nedenfor.
Forbipasserende
Menneskerne der ankom fra metroen, prøvede 
at følge både med og imod strømmen, hvor vi 
derfor fornemmede folks reaktioner på nært 
hold. Vi fandt ud af, at stort set alle de forbi-
passerende mennesker reagerede på instal-
lationen. Nogen smiler, nogen ser blot på den, 
andre begynder at gå i rytmen til musikken – 
kun ganske få reagerer slet ikke. 
”En mand kommer gående forbi den midterste 
radiostation ved P3. Han har selv høretelefo-
ner på, men idet han går forbi radioen, tager 
han sine høretelefoner væk fra det ene øre 
for at høre, hvad han går ud fra er musik fra 
radioen” (Bilag 2). 
Manden, der fjerner den ene høretelefon, 
bliver tydeligvis interesseret i, hvad der foregår 
omkring ham. Idet han går forbi installationen, 
forbinder han radioen med musik, og forventer 
derfor pludselig mere, end han ser.  
Ophold
Som en reaktion på installationen var der op 
til flere, der opholdt sig ved installationerne. 
Folk indtog stolene, placerede dem efter ønske 
og satte sig omkring den opsatte radio, imens 
de lyttede til musikken. Flere kom cyklende og 
så pludselig en mulighed for at nyde stedet og 
solen, eksempelvis:
”En far og en søn kommer cyklende, hvor de 
stopper op ved den sidste radiostation, stiger 
af cyklerne og sætter sig på hver sin stol og 
hyggesnakker i solen”(Bilag 2). 
Installationen og muligheden for en anden 
brug skabte en ny situation som, de normalt 
ellers måske ville cykle forbi 
Ligeledes satte to mænd på omkring 30 år sig 
8.1 kroppen
Etnografisk analyse
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på stolene, der er placeret lidt tilbagetrukket 
fra stien. Den ene havde en barnevogn med, 
som han placerede ved sin side. De sad med 
front mod solen, mens de talte sammen. 
Yderligere observerede vi, hvordan en mand 
kom gående forbi de tre radioer, han så på 
de to første radioer, idet han passerede, men 
stoppede op ved den sidste radio der spillede 
Jazz, hvilket illustrerer, hvordan brugerne til og 
fravalgte hvad de ønskede at opleve, lytte til. 
Han bevægede sig derfor væk fra stien, og stil-
lede sig ved radioen i længere tid for at lytte til 
indslaget. Den samme observation så vi også, 
da radioavisen prydede de tre radiostationer; 
mange mennesker sænkede farten eller tog sig 
tid til to minutters nyheder ude i det fri. 
I løbet af dagens observationer lagde vi mærke 
til, at der var mange, der benyttede sig af de 
opsatte stole, der var placeret omkring radioer-
ne. På DR-pladsen er der et tydeligt behov for, 
at man kan sætte sig og opholde sig på pladsen 
i en længere periode frem for blot at anvende 
byrummet som et gennemgangsrum. Instal-
lation viser yderligere, at der i bund og grund 
ikke skal så meget til, før  mennesket indtager 
rummet mere, end de gør normalt.
En radio med to stole omkring er nok til, at 
brugerne af DR-pladsen begynder at benytte 
sig mere af det ellers tomme byrum. Det var 
folk i alle aldre, der satte sig. Installationen 
forekommer også inkluderende, idet radioen 
kendetegner et ”allemandseje”.  Selvfølgelig 
skal der også tages højde for, at solen skinnede 
den dag, vi opsatte radioerne og stolene, men 
kombinationen af godt vejr, musik og sid-
depladser er tydeligvis nok til, at brugerne af 
DR-pladsen indtager og opholder sig længere 
tid i byens rum.
Omtale og samtaler
Under vore etnografiske observationer førte vi 
en del samtaler med brugerne af DR-pladsen. 
Blandt andet talte vi med en mand, som sad 
ved den tredje radio på DR-pladsen. Han spurg-
te, om vi var folkene bag dette projekt, hvoref-
ter han gav udtryk for, at han syntes, det var et 
godt tiltag til pladsen; 
”Vi forklarede ham kort om hvad det gik ud 
på, hvor efter han fortalte at han var tidligere 
reklamemand og var meget imponeret over 
tiltaget vi havde udarbejdet i et så sterilt rum. 
Han tilføjede en kommentar til hvordan instal-
lationen havde en positiv indvirkning på ham, 
hvilket skete via musikken”(Bilag 2). 
Han fortalte yderligere, hvordan han havde lagt 
mærke til, at de tre opsatte radioer spillede 
hver sin radiokanal, hvilket han syntes 
var interessant.
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På samme vis faldt vi i snak med to unge fyre, 
som havde indtaget de to stole omkring den 
første radio nærmest metrostationen. De 
fortalte, at det var et uvant men godt sted at 
sidde, mens de nød en øl. Vi spurgte ind til, om 
de havde lagt mærke til, at radioerne spillede 
hver sin radiokanal, hhv.  med P2, P3 og P8, 
og svaret var, at det havde de ikke lagt mærke 
til, men de nød at lytte til lidt klassisk musik 
i solen. Derudover syntes de, at der netop 
manglede stole i byrummet og fandt, at det var 
et godt tiltag til DR-pladsen.
Under vore observationer overhørte vi nogle 
samtaler, der foregik mellem brugerne af 
DR-pladsen. Bl.a. kom en dame gående mod 
parkeringspladsen forbi radio 3 sammen med 
to mænd og begyndte pludselig at pege på 
de forskellige installationer og forklare om, 
hvordan de tre opsatte radioer spillede hver sin 
radiokanal. Det var en interessant observation 
i forhold til, hvordan oplevelser spredes, og 
hvordan ting, der vedkommer dem, eller som 
de føler, de har en relation til, fortælles videre. 
Senere på dagen under observationerne var 
der flere, der begyndte at tage kontakt til 
os, da de fik fornemmelsen af, at vi stod bag 
installationen. Folk var alle meget positive over, 
hvordan lyden havde en indvirkning på dem og 
samtidigt med, hvordan de havde lagt mærke 
til, at der var forskellige radiokanaler på de tre 
radioer (Bilag 2). 
Det var her tydeligt, hvordan flere forbipasse-
rende kiggede på installationen og umiddelbart 
efter søgende så sig omkring for en mulig refe-
rence til installationen. Man kunne mærke, at 
flere gerne ville ud med en kommentar, eksem-
pelvis en mand, som for sjov spurgte, om der 
ikke var kage og kaffe næste gang. Kommen-
taren er på sin vis ligegyldig, men reaktionen 
er et interessant billede på en umiddelbarhed 
over installations påvirkning. 
En anden mand fortalte, at han fandt instal-
lationen elegant, og at han aldrig havde tænkt 
DR-pladsen som et område, hvor han kunne 
nyde sin cigaret i pauserne, men det ville han 
begynde på. Manden brugte ikke installations-
stolene, men brugte pludselig rummet på en 
anderledes måde end han normalt gør. Da 
stolene er midlertidige, er denne observa-
tion næsten den mest værdifulde, idet hans 
opfattelse af pladsen er ændret.  Ud fra vore 
samtaler med brugerne af rummet og de sam-
taler, vi overhørte mellem brugerne var relativt 
positive. Brugerne af rummet anvendte ord og 
vendinger som ”smuk”, ”godt initiativ”, ”dej-
ligt med noget anderledes”, ”godt tiltag med 
siddepladser i det ellers kedelige byrum” og så 
videre. Ud fra samtalerne kan vi se, hvordan in-
stallationen har gjort et positivt indtryk på folk. 
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Interaktion
Vi observerede i løbet af dagen, hvordan flere 
af brugerne af pladsen begyndte at interagere 
med installationen. Flere folk begyndte at skifte 
radiokanal, mens de sad ved radioerne.
”En ung mand sætter sig ved den radio nær-
mest metroen. Han begyndte at ændre radio-
frekvensen til en anden kanal, hvorefter han 
tager en bog op af tasken og læner sig tilbage 
i stolen for at begynde at læse” (Bilag 2). 
Ligeledes satte en flok unge piger sig ved 
den første radio, der spillede P2 med klassisk 
musik, hvorefter de skiftede radiokanal til ”The 
Voice”, som spiller popmusik for unge men-
nesker. 
”Kort tid efter begynder de at ændre radioka-
nalen til noget moderne musik, de kan relatere 
til. Nogle af dem stille sig op og begynder at 
danse til musikken, der kommer fra radioen” 
(Bilag 2). 
På samme vis var der flere, der begyndte at 
skrue op og ned for lyden, da de sad ved radio-
erne, heriblandt to kvinder, som satte sig ved 
den første radio, der spillede klassisk musik. 
Da de satte sig ned, begyndte de at flytte på 
stolene, så de fik front mod solen, hvorefter 
de skruede lidt ned for lyden for at kunne føre 
en samtale. Det viser sig, at de to damer holdt 
møde; de begyndte at tage papirer frem, som 
de talte ud fra. Da damerne gik igen, skruede 
de igen op for lyden, satte stolene på plads, 
samlede deres poser og tasker og gik videre 
ned mod DR-byen langs stien. 
En lille pige kommer gående med sin mor og 
lillebror, hvorefter pigen løber fra DR-byen mod 
den radio, der er placeret nærmest. Hun stiller 
sig foran radioen, hvorefter hun begynder at 
danse til musikken. Både moren og lillebroren 
kommer hen til hende, og de begynder kort 
tid efter at danse alle tre til musikken foran 
radioen. Den lille piges umiddelbare reaktion 
på musikken er dans, hvilket motiverer mor og 
lillebror til at danse med. Pludselig skabes et 
intimt, sjovt, dansende rum mellem koncert-
huset og DR-byen, der også skaber et kontrast-
fyldt, men herligt billede. Den gående mand 
på billedet kan selvfølgelig ikke lade være med 
at kigge, hvorved hans oplevelse af installatio-
nen i højere grad bliver interaktionen mellem 
de dansende end installationen som element. 
Installationen bliver her personliggjort, hvilket 
han tillægger en anden betydning eller asso-
ciation, end hvis han havde set installationen 
uberørt.
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Radioen har et tryghedselement, der virker in-
kluderende, hvilket styrker denne observerede 
interaktion. Folk bliver på denne måde både 
drevet af lyden, men også relationen til radioen 
virker genkendelig. Dette forklarer også, hvor-
for flere begynder at skrue op og ned og skifte 
program, idet vi kender funktionerne hjemme-
fra etc. Det kunne derimod også godt tænkes, 
at flere ikke interagerer, idet installationen 
allerede er opsat, og folk af den grund ikke vil 
”forstyrre” installationen.   
Derudover påvirker musikken mennesket, hvor 
vi har observeret, hvordan flere er begyndt at 
danse til musikken; rytmen skaber nogle reak-
tioner i form af dans til denne rytme. Brugerne 
af DR-pladsen er altså åbne overfor at stoppe 
op for at interagere med radioerne, hvilket 
ovenstående reaktioner illustrerer.
Fotografier
I løbet af dagen observerede vi, hvordan 
mange af de forbipasserende mellem DR-byens 
metrostation og DR-byen begyndte at tage 
billeder af opsætningen. Da de passerede de 
forskellige radioer, begyndte mange at tage 
mobiltelefonen eller et kamera op for at tage 
et billede af en af de tre radioer med stolene 
omkring. Installationen har derfor brudt med 
de almene, sterile linjer, der generelt domine-
rer DR-pladsen og har derfor vakt tilstrækkelig 
opsigt til at brugerne har fundet installationen 
tilpas interessant til at fotografere. Eksempelvis 
kom et ungt kærestepar cyklende; 
”En mand og en dame omkring de 30 år kom 
cyklende forbi de tre installationer. De cykler 
først forbi dem, men vender om, hvorefter de 
stiger af cyklerne. Manden sætter sig på stolen 
mens hun tager et billede af ham. De stiger 
begge op på cyklerne igen og cykler videre” 
(Bilag 2). 
Installationen virker derfor overraskende ef-
fektiv, da også andre forbipasserende fandt 
det charmerende og humoristisk at få taget 
et billede på stolene. Den virker så tilpas 
mærkværdig i områdets sammenhæng, at 
folk udover at ville tage et billede også vil dele 
det med omverdenen. Nogle af fotografierne 
blev tilmed uploadet via de sociale medier. På 
applikationen ”Instagram”, var der flere, der 
havde oploadet billeder af installation, hvor de 
havde tilføjede forskellige ord eller sætninger 
til billedet kaldet ”hash tags”. 
Oplevelsen har tilmed været stærk nok til at 
knytte sætninger som: ”Tag en pause med P8 
Jazz” eller ”Listening to radio outside DR”. At 
sætte ord på sin oplevelse er meget værdifuldt, 
idet man knytter sin opfattelse/perspektiv 
til situationen. En anden del af projektet har 
taget udgangspunkt i at bringe DR-byen ud af 
de lukkede rammer. Kommentaren om at høre 
radio udenfor er derfor interessant, idet der 
bliver lagt betydning til den relation, radioen 
skaber til DR-byen. Den første person tag-
gede billedet; #dr #drbyen #lovemyjob. Det er 
tydeligt hvordan det for personen var vigtigt 
at pointere, at det foregår i DR-regi, hvorefter 
personen sætter DR og installationen i relation 
til, at hun elsker sit job. Det næste billede har 
en del flere tags som; #Copenhagen #nature 
#beauty # world #scenery #danmarksradio. 
Personen omtalte ferie og skrev på engelsk og 
kan derfor have været turist. Hans opfattelse af 
situationen linkes til København, hvilket er in-
teressant, da DR-byen normalt ikke inkluderes 
i opfattelsen af København. Som turist ligger 
han selvfølgelig heller ikke under for, hvad vi 
københavnere opfatter som normalt at in- eller 
ekskludere. Han har givetvis ikke denne distink-
tion, hvilket er en interessant observation, især 
når det gælder en udefra- kommende. Billedet 
er derfor et udtryk for en umiddelbar reaktion 
på omgivelserne, uden en forudindtagelse 
af hvad der bør menes, idet der linkes til det 
smukke og scenariet.
I forhold til vores ovenstående etnografiske 
gennemgang af dagen, kan vi udlede, at mange 
har fået sig en uventet positiv oplevelse på et 
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sted, de normalt ikke opholder sig eller bare 
bruger som gennemgangsrum. Vores fokus var 
at ramme homo-faber gruppen, hvilket vi har 
eksempler på, men endnu bedre har installa-
tionen ramt et bredt publikum. Der er selvføl-
gelig stadig mange, der bare har brugt stien 
som gennemgang uden måske at tænke mere 
over installationen, men bevidst eller ubevidst 
har situationen i området for en stund været 
ændret. Der var mange, der indtog stolene, 
interagerede med radioen, dansede til musik-
ken, bare kiggede på radioen og smilede - alle 
reaktioner, som har skabt en anderledes efter-
tanke og reaktioner, som i situationen bryder 
med den daglige rutine/vane, hvilket i højere 
eller mindre grad tillægges en betydning eller 
minde. 
Fokus har for en stund ikke været på rummets 
funktioner eller rammer, men er blevet set i 
en anderledes optik, nemlig gennem instal-
lationen. Derfor perspektiverer installationen 
brugerens opfattelse eller oplevelse af ste-
det gennem en individuel/fælles erfaring. Vi 
danner alle individuelle billeder, men i sam-
menhæng med andre med ”samme oplevelse” 
har vi pludseligt dannet en fælles erfaring. En 
erfaring eller et minde, der altid et eller andet 
sted ligger på ”harddisken”, og pludselig kan 
genskabes ved en enkel association. De men-
nesker og situationer vi har omtalt, har alle 
skabt deres egen relation til stedet gennem 
eller med inspiration i installationen. Nogen 
har måske endda fået øjnene op for andre 
brugsmuligheder som f.eks. et pauserum, jfr. 
manden, der ville tage sine fremtidige rygepau-
ser her. Hvor mange der er blevet berørt, er 
ikke interessant, men hvor lidt der skal til for at 
berøre, er interessant. 
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8.2 Livsformning 
Ud fra en etnografisk analyse af vores installa-
tion på DR-pladsen vil vi i det følgende analy-
sere, hvorledes dérive begrebet forholdes til 
installationens virkning i et større perspektiv. 
Her vil ændringerne af bevægelsesmønstrene 
i rummet tydeliggøres. Ud fra vores første 
etnografiske analyse af DR-pladsen beskrives, 
hvordan der var en tendens til, at det primært 
var børn og turister, der lod sig drive af rum-
met, hvor de andre grupper - erhvervsfolk og 
studerende primært anvendte rummet, som et 
gennemgangsrum for at nå til den ønskede de-
stination, en homo-faber tilværelse. I afsnittet 
”DR-pladsen og derive” (jf. Kapitel Livsformnin-
gen) tydeliggøres vores ønske om, at instal-
lationen skal påvirke homo-faber gruppen, 
hvordan vi vil bryde deres vante rutiner, samt 
få dem til at slippe deres daglige relationer og 
i stedet få dem til at drive af rummets sanse-
indtryk samt den ændrede atmosfære, som vi 
forsøgte at skabe via vores kunstinstallation, 
i hvert fald for et kort øjeblik. Nedenstående 
vil klargøre, om dette ønske er nået, og vores 
ovenstående etnografiske analyse af rummet 
(jf. Kapitel Livsformningen) vil ligge til grund 
for den følgende analyse af brugernes driven i 
rummet.
Dérive er et ønske om at mennesket skal stimu-
leres af byen og derfor skabe nye veje og be-
tydninger. Det tydeliggøres i sammenligningen 
af vores etnografiske analyser, hvordan brugen 
af rummet ændrede sig. I vores første etnogra-
fiske analyse (Jf. Kapitel Livsformningen), var 
det primært børn og turister, som blev drevet 
af deres sanser, og i den anden etnografiske 
analyse blev det tydeliggjort, hvorledes det var 
alle grupper mennesker, der anvendte rummet 
på en anderledes måde end tidligere ( Jf. Etno-
grafi af installation). På baggrund af dette kan 
det til en vis grad siges, at vi har opnået ønsket 
om at ramme home-faber gruppen, samt yder-
ligere de øvrige grupper, da der ikke var nogle 
klare antydninger af, hvem der lod sig derive.
Ud fra den etnografiske analyse beskrives, 
hvordan brugerne interagerede med instal-
lationen, hvordan de i deres bevægelse langs 
stien stoppede op og iagttog installationen. 
Analysen tydeliggør ligeledes, hvordan flere 
satte sig på de opstillede stole, for eksempel de 
to kvinder, der holdt deres morgenmøde ved 
den første radio og skruede ned for musikken, 
så mødet kunne finde sted ( Jf. etnografi af 
installationen). Dette påviser, hvordan vores 
installation, som betegner det uforudsigelige 
samt det ekstraordinære, kan ændre folks fær-
den samt deriven i det ordinære rum. Hvordan 
oplevelsen af den før vante tur på arbejde lige 
pludselig bliver brudt af det uforudsete, vores 
installation. Der kan argumenteres for, at der 
opstod en ændring fra subjektet til objektet, 
hvor subjektets relation til de faste rammer 
bliver brudt og relationen ændres, da men-
nesket glemte sit formål og i et kort øjeblik lod 
sig drive med, og forholdt sig til rummet på en 
anden måde end før (Jf Kapitel Livsformning). 
Den etnografiske analyse anskuer altså, at der 
blev skabt en ændring af brugen af rummet og 
den tydeliggjorde, hvorledes den enkelte ind-
tog rummet på andre præmisser samt mål for 
øje, da rummet nu ikke primært blev anvendt 
som gennemgangsrum, men også som et op-
holdsrum, et mødested, et pauserum, samt et 
oplevelsesrum, hvor der blev skabt nye ople-
velser end de vante og forventede, her opstår 
det drivende.
Da vores installation var baseret på tre forskel-
lige atmosfærer/rum, var ønsket også, at bru-
geren selv, uden tvang, kunne til- eller fravælge 
hvilken atmosfære, radiokanal samt stemning, 
de ville fordybe sig i, samt selv bestemme de-
res deltagelsesniveau. Det drivende opstår i til- 
og fravalget af de forskellige atmosfærer. Den 
etnografiske analyse tydeliggjorde, hvordan 
nogle af brugerne kun valgte at stoppe op ved 
en af radioerne, hvor de slet ikke bemærkede 
de andre radioer. Her kan der argumenteres 
Dérive analyse
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for, at denne iagttagelse tydeliggør, hvordan 
mennesket bliver drevet af forskellige atmo-
sfærer. Via deres driven gennem rummet, DR-
pladsen, opdager de hvad de påvirkes af, hvad 
de bliver tiltrukket eller frastødt af.
I forlængelse af ønsket om forskellige atmosfæ-
re-indtryk valgte vi at indstille de tre radioer 
på forskellige kanaler, P2, P3, samt P8. Vores 
ønske var at give den enkelte forskellige atmo-
sfære-indtryk gennem deres vandring i rum-
met. Lyden fra radioerne skulle altså muliggøre 
menneskets driven. Ifølge vores etnografiske 
analyse tydeliggøres det, hvordan mennesker-
ne forholdt sig til lyden, samt hvordan lyden 
skabte forskellige stemninger i rummet. Etno-
grafien klargjorte, hvordan vi fremprovokerede 
forskellige sindsstemninger hos mennesket; 
hvor nogle begyndte at danse foran radioerne, 
andre bevægede sig til rytmen, mens de gik, 
mimede med på sangene og smilede, når de 
hørte noget, de måske fandt tiltrækkende. Det 
ses her, hvordan den drivende effekt er opstå-
et, hvordan menneskerne i et kort øjeblik lader 
homo-ludens tilværelsen overtage, og glem-
mer hverdagspraksis for et kort øjeblik. Homo-
ludens tilstedeværelse ses specielt i eksemplet 
fra pigen, der stiller sig op og danser, hun lader 
sanser og følelser tage over og glemmer de 
eksisterende rammer og lader i stedet kroppen 
overtage handlingerne. Lyden var hermed med 
til at vække brugernes sanser, som resulterede 
i den drivende effekt hos de bevægende.
Ifølge den etnografiske analyse var der flere 
brugere, der kontaktede os, da de var inte-
resserede i den forandring, der var opstået i 
rummet, og vi overhørte flere samtaler, hvor 
folk fortalte om installationen til hinanden (Jf. 
Etnografi af installation). Der kan argumenteres 
for, at det drivende opstod hos de mennesker, 
der var nysgerrige omkring installationens 
betydning. Installationen havde muligvis en 
betydning for den enkelte, at de var nødt til at 
reagere og finde svar på deres undren omkring 
installationen. Denne undren samt refleksio-
nen tydeliggør, hvordan det uforudsigelige har 
vækket menneskets sanser og følelser; Den 
vante gåtur blev afbrudt, og de søgte at finde 
svar på hvorfor. Dette kan muligvis være med til 
at mennesket er blevet drevet af installationen, 
da de her genovervejer deres bevægelser i 
forhold til installationen. Fra vores første etno-
grafiske analyse af DR-pladsen til vores anden 
etnografiske analyse af installationen, er der 
opstået nogle tydelige ændringer i rummet, 
samt brugen af rummet. Fra at DR-pladsen pri-
mært var et forudsigeligt, ordinært, zoneopdelt 
gennemgangsrum til at installationen i højere 
grad stimulerer menneskets sanser og lysten 
til at lade sig drive gennem byen, frem for 
blot at anvende det som et gennemgangsrum. 
Det kan have haft en betydning for rummets 
udformning, at folk muligvis har opdaget nye 
udfoldelsesmuligheder. Det skaber grobund for 
at rummet kan indtages anderledes, og her-
med er de medskabere til, at rummet opleves 
anderledes, og får subjektet (mennesket) til 
at se objektet (DR-pladsen) i et nyt perspektiv. 
SI’s ønske om dérive skal være medskaber til, 
at mennesket fjernes fra deres hverdagsru-
tiner, kan til en vis grad siges af være opnået 
ved vores kunstinstallation, da tid og rum som 
bestemmende faktorer i stedet blev skiftet ud 
med den impulsive bevægelse som drives af 
sanserne, i hvert fald for et kort øjeblik.
Følgende analyse vil tage udgangspunkt i Kevin 
Lynch begreb; ”public image”. I afsnittet ”public 
image” (Jf. Kapitel Livsformningen) tydeliggø-
res, hvordan DR-pladsens brugere har et fælles 
negativt ”public image” af det eksisterende 
rum. Installationen skulle være med til at skabe 
flere individuelle fortolkninger af rummet og 
derigennem prøve at udvikle en mere positiv/
anderledes holdning til området kollektivt set. 
Det er derfor interessant, at i stedet for at 
undersøge byens udformning ”oppefra og 
ned”, skal man i stedet starte ”nedefra og op”, 
som belyst i afsnittet ”Vendepunktet”. Denne 
Public image analyse
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analyse vil tage afsæt i den anskuelse, hvor vi 
i stedet for at undersøge, hvordan samfundet 
samt de fysiske rammer påvirker den kollektive 
forestilling, som den forhenværende analyse 
tog udgangspunkt i (Jf Kapitlet Livsformnin-
gen), vil vi i nedenstående analyse analysere 
”nedefra”, om vores installation har haft en 
indvirkning på den individuelle holdning til 
stedet, som kan være et led i en større kollek-
tiv ændring af brugernes opfattelse. Vi er dog 
bevidste om, at installationen ikke vil ændre 
den kollektive forståelse fuldstændigt, men i 
stedet er et lille eksperiment, der bliver udført 
i en stor skala, som vil illustrere vigtigheden i 
at starte ”nedefra” med individet, ”det levede”, 
(jf. Lefebvre ).
Ifølge Lynch har mennesket unikke mentale 
kort, som skabes i dialektikken mellem subjek-
tet og objektet, dog kan de unikke mentale kort 
overlappe hinanden på grund af homogene 
grupperinger, hvor der bliver skabt et ”public 
image” altså et generelt billede af et givent 
sted (Jf. Kapitlet Rummet). Ved at vi har ændret 
objektet, var vores intension at skabe en ny 
refleksion, som skulle skabe en ny betydning 
af rummet, og som endvidere skulle få men-
nesket til at opdage byen og se mulighederne 
i det givne rum. Nedenstående analyse vil 
analysere, om dette er opnået. 
Rummet i et nyt perspektiv
DR-pladsen kan til en vis grad siges at være 
identitetsløs, da brugerne af rummet primært 
har en fælles negativ opfattelse af DR-pladsen, 
hvilket illustrerer, hvordan det givne byrum ikke 
har haft nogen særlig indflydelse, da brugerne 
ikke har udviklet individuelle fortolkninger. 
Dette tydeliggøres også i vores første etnogra-
fiske analyse af DR-pladsen. Vores etnografiske 
analyse af vores installation belyser en ændring 
af dette, da vores samtaler med folk havde en 
helt andet fokus end hvad de første samtaler 
tydeliggjorde (jf. Kapitel Livsformningen). I 
stedet for at folk beskrev rummet som noget 
negativt, var samtalerne mere rettet imod 
potentialet i rummet, og hvordan de kunne se 
mulighederne i rummet. Et eksempel var den 
ældre mand (Jf. Etnografi af installationen), der 
beskrev at han aldrig havde tænkt på at rum-
met kunne anvendes til at tage sin rygepause i, 
og at han ville gøre det fremover. Installationen 
har i en lille grad været med til at skabe en ny 
betydning for den ældre mand, ved at ændre 
perspektivet på objektet har rummets betyd-
ning fået en ny dimension; det mulige pause-
rum. Der er altså opstået en individuel ændring 
fra et syn på byen til et nyt. Eksemplet med 
drengene, der satte sig og drak øl ved en af ra-
dioerne påpegede, at da de så stolene og hørte 
musikken, så de en god mulighed for at nyde 
en øl, hvilket de ikke havde gjort tidligere på 
DR-pladsen. Rummet har fået en ny betydning 
for brugerne og dermed også en ny fortælling.
Fra mund til mund
Vores etnografiske analyse belyser, hvordan vi 
overhørte flere samtaler, hvor folk forklarede 
om installationen til hinanden (Jf. Etnografi af 
installationen). Her opstår der en oplevelse, 
som lever videre, da brugerne eventuelt 
fortæller, hvad de har oplevet på deres tur til 
arbejde, da det uvante og uforudsigelige altid 
til en vis grad skaber en fortælling. Her kan der 
refereres til eksemplet med kvinden, der for-
tæller de to mænd om, hvordan hun tidligere 
på dagen havde oplevet at radioerne spillede 
forskellige genrer musik (Jf. Etnografi af instal-
lationen). Denne mund til mund tendens ska-
ber en ny fortælling af rummet, hvor folk, der 
ikke har oplevet rummet, muligvis skaber en ny 
forestilling af rummet på baggrund af andres 
fortællinger og hermed eventuelt ser potentia-
let i rummet. Dette kan i et større perspektiv 
skabe et nyt ”public image”, hvor der er skabt 
en fælles reference via installationen, der bliver 
skabt ”nedefra” (individet) i stedet for ”oppe-
fra” (planlægger, teknokrater, samfundet).
Sociale medier
Brugerne anvendte også de sociale medier 
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til at fremstille samt fortælle om deres ople-
velse på DR-pladsen (Jf. Billede fra Etnografi). 
”Hash tagged” ” Tag en pause med P8Jazz” 
illustrerer, hvordan personen opfordrer andre 
til at opholde sig i rummet og tage en ”pause” 
i rummet. Fordi oplevelsen af rummet bliver 
delt med omverdenen, skabes der igen et 
anderledes billedes af pladsen, hvilket kan avle 
en anderledes tankeproces og en ny betydning 
hos dem, der ser dette billede via de sociale 
medier. Især hvis de, der ser billedet, har deres 
normale gang og relation til DR-pladsen, har de 
pludselig en ny reference til stedet.
I og med at vores installation er sendt ud i 
de sociale medier, kan det muligvis have en 
indflydelse på, hvordan mennesket opfatter 
området. Folk, der eventuelt ikke har oplevet 
rummet før, og ser dette billede samt de få ord 
der beskriver stedet via ”hash tags”, vil have 
et anderledes udgangspunkt for opfattelsen 
af DR-pladsen, og vil måske i højere grad se 
det som et tiltalende område. Billedet kan 
muligvis ændre folks opfattelse af rummet, da 
billedet skaber en ny afbildning af DR-pladsen, 
og dermed vil mennesket muligvis se poten-
tialet i rummet. De sociale medier kan derfor 
være med til at styrke byopfattelsen ”nedefra”, 
hvor borgerne via deres egne oplevelser kan 
anvende de sociale medier til at udtrykke en 
opfattelse af et givent rum, frem for at der 
udvikles en kollektiv opfattelse via samfundets 
overordnede magter.  
Oplevelsen påvirker den næste oplevelse
Med udgangspunkt i Kevin Lynch’ argumen-
tation om, at der via menneskets oplevelser 
i rummet bliver skabt et individuelt billede af 
rummet, som er baseret på tidligere oplevelser 
og erfaringer, hvor de nye individuelle billeder 
vil have betydning for den nye oplevelse (Jf. 
Kapitel Rummet). Her kan der argumenteres 
for, at oplevelsen som brugerne fik fra den 
opsatte kunstinstallation, har været med til at 
udvikle nye erfaringer og vil derfor altid havde 
en betydning for forståelsen af DR-pladsen.
Det skal dog påpeges, at vi er bevidste om, at 
det ikke har været muligt at påvirke alle, da 
mennesket til en vis grad kan vælge at ignore-
re, iagttage eller deltage i rummets impulser og 
sanseindtryk. Vi kan derfor ikke argumentere 
for, at det er alle, der har valgt at opleve, som 
kan refereres tilbage til ønsket om derive, da 
der stadig var nogle af brugerne der lod deres 
hverdagsrutiner styre deres bevægelse (Jf 
Etnografi af installationen). Men hvis vi tilegner 
os Kevin Lynch optik, kan der argumenteres 
for, at i og med at mennesket skaber relationen 
til rummet via oplevelse (Jf. Kapitel Rummet). 
Samt vi i foregående analyse tydeliggjorde, 
hvordan flere af brugerne anvendte derive, 
lod sig opleve, har vores installation dermed 
også skabt en ny fortælling og oplevelse, som 
vil påvirke rummets betydning samt den næste 
”slentre”-tur gennem rummet. 
Ovenstående analyse klargør, hvordan man via 
ændring af objektet kan skabe den subjektive 
fortælling samt betydning af byen; vi har altså 
forsøgt at fokusere på den enkeltes oplevelse 
for at være medskaber til det fælles. Vi kan ikke 
konkludere eller give nogen klare beviser på, 
om vi via installationen har formået at ændre 
det kollektive ”public image”, da vores case kun 
er et lille eksperiment, og derfor vil denne om-
dannelse tage længere tid at udvikle. Men vi 
kan til en vis grad konkludere, at vi har formået 
at skabe nye opfattelser, fortællinger og betyd-
ninger af rummet hos nogle af de besøgende 
brugere og derved påvirket det enkelte individ, 
som muligvis kan være med til at udvikle et nyt 
”public image”.
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8.3 Rummet
I vores tidligere rumanalyse analyserede vi, 
hvordan de fysiske rammer havde en indvirk-
ning på menneskets brug og opfattelse via 
Lynch’ teori med forståelsen af, at subjektet og 
objektet fungerer i et sammenspil. I nedenstå-
ende vil vi analysere ændringen i menneskets 
opfattelse og påvirkning af de fysiske rammer 
under den opsatte installation. Derfor tages 
der udgangspunkt i SI’s metode psykogeogra-
fien, som suppleres af Lynch’ begreber samt 
vores etnografiske analyse under den opsatte 
installation. Samtidig vil vi i afsnittet analysere 
byen ud fra menneskets sanser og emotionelle 
oplevelser, som psykogeografien er med til.
Vi analyserer derfor rummet ”nedefra” og ”op”, 
ud fra ”Vendepunktet” (jf. Kapitel Kroppen), 
hvordan livet påvirker rummet. Vi adskiller 
derfor ikke de fysiske rammer og menneskets 
psykiske opfattelse af DR-pladsen. Dette er for 
at få en forståelse for, hvordan vores instal-
lation har haft en indvirkning på menneskets 
færden, som kan refereres tilbage til oven-
stående analyseafsnit ”Dérive” i forhold til 
installation”. Som tidligere beskrevet anvender 
SI’erne psykogeografien til at få mennesket til 
at finde ud af, hvilke nogen områder i byen, de 
bliver enten frastødt eller tiltrukket af. Dette er 
med udgangspunkt i det individuelle menne-
skes sanser frem for den kollektive opfattelse.  
Nedenfor har vi udarbejdet en simplificering af 
det psykogeografiske kort, hvilket skal forsøge 
at illustrere menneskets psykiske forståelse og 
opfattelse af de fysiske rammer. 
For at bryde med DR-byens overordnede 
funktionalistiske rammer og de to eksklude-
rende bygninger (koncerthuset, DR-byen) har 
vi anvendt installation og musikken til at skabe 
mindre intime rum, som ligger i kontrast til det 
store funktionelle område. Ringene viser radio-
erne, de mindre røde felter det intime rum, de 
større røde felter musikkens rum og felterne i 
bygningerne  DR’s indtagen i pladsen jf. illustra-
tion. Ud fra vores etnografiske analyse kan det 
ses, hvordan disse tre opsatte installationer på 
nogen vis har været med til at bryde med den 
store skala, da brugerne af rummet har brugt 
og skabt sig en anden opfattelse af området 
Egen illustration
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ved at indtage stolene og interagere med 
radioerne. Observationerne af folks aktivitet 
viste desuden, hvordan folk søger mere end 
bare gennemgang, så snart muligheden eller 
potentialet viser sig. 
Den menneskelige skala, som installationen er 
et udtryk for, skaber en charmerende urban 
kontrast til den store skala, hvilket måske har 
været med til at tiltale brugerne på en anderle-
des måde. Installationen fremstår inkluderen-
de, fordi den taler til folk i forhold til, hvordan 
området ellers virker ekskluderende på grund 
af størrelsen. 
Som vi tydeliggjorde i afsnittet ”path” i rum-
analysen (jf. Kapitel Rummet), er DR-pladsen 
et område, der er let aflæseligt, da mennesket 
allerede fra metroen kan aflæse rummets 
udformning på grund af den lange sigtbar-
hed. Rummet kommer derfor til at fremstå 
forudsigeligt, hvilket vi ønsker at bryde med 
via installationen, hvor vi med inspiration fra 
SI’erne skaber potentiale for at ændre men-
neskets forståelse af den rumlige praksis ved 
at få mennesket til at drive via deres sanser. 
Ud fra vores etnografiske analyse observerede 
vi, hvordan brugerne af rummet reagerede 
og interagerede forskelligt med installation (jf. 
Etnografi af installationen). Brugerne vidste 
ikke, at installationen var der, og fra metroen 
forblev aflæseligheden den samme under 
installationen. 
Vi observerede, hvordan installationen plud-
seligt fungerede som et overraskelsesmoment 
for brugerne, der passerede igennem pladsen. 
Den fungerede derfor som et uforudsigeligt 
element i en menneskelig skala, hvor ople-
velsen af området kun ændrede sig i forhold 
til den konkrete oplevelse, og derfor foregik 
ændringerne kun i dele af området. Dette var 
på grund af installationens størrelse, som ikke 
virkede dominerende i rummet, og som derfor 
heller ikke søgte at berøre hele området. Det 
uforudsigelig brud, med brugen at den vante 
gennemgangssti ”pathen”, blev derfor tilside-
sat i et kort øjeblik, hvor stolene og radioen 
udgjorde et potentiale for en anden opfattelse. 
Eksempelvis er manden, som havde udset sig 
pladsen som sit fremtidige ryge-/pause rum, 
et interessant billede på dette. (jf. Etnografi af 
installationen). 
Yderligere er DR-pladsen også karakteriseret 
ved, at det forudsigelige ikke blot ligger i ram-
mernes forudsigelighed, men det forudsigelig 
ligger også i livet på DR-pladsen, hvor pladsens 
liv samt brug virker ensformigt. Forudsigelig-
heden opstår på grund af de faste rutiner og 
rytmer, som pladsen besidder, og som den 
funktionalistiske planlægning muligvis er skyld 
i. Den funktionalistiske planlægning determi-
nerer de små spontane oplevelser, hvor der 
er en tydelig tendens i menneskets vaner og 
hverdagspraksisser på pladsen, hvor det ikke er 
ofte, at nogen bryder med den determineren-
de rytme. Denne forudsigelighed i menneskets 
brug forsøgte vi at ændre via vores installation, 
hvor de opsatte stole skulle indbyde til ophold. 
Via vores etnografiske analyse tydeliggøres 
det, hvordan brugerne anvendte stolene samt 
interagerede med installationen (jf. etnografi 
af installationen). Det interessante opstår i, 
at det ikke kun er installationen, der skaber 
det uforudsigelige, men også menneskerne 
selv. I og med at der er nogle, der interagerer 
med installationen, er de medskabere til det 
uforudsigelige hos de andre brugere, for nu 
er installationen ikke blot en installation, men 
også et mulighedsrum for ophold. Hvis der blot 
er få, der anvender rummet på andre måder, 
vil de næste også få øjne op og se potentiale 
– domino effekten. Vores installation kan her 
siges at have været medskaber til, at brugen 
af rummet fremstår forudsigeligt, da vi bryder 
med rammerne og det eksisterende og skaber 
mulighed for nye anvendelsesmuligheder.
Ifølge vores tidligere rumanalyse (jf. Kapitel 
Rummet) tydeliggøres det, hvordan DR-plad-
sen virker zoneopdelt, hvor brugerne primært 
anvender DR-pladsen som et gennemgangs-
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rum. Byrummet bæger præg af en statisk og 
lineær planlægning, som påvirker menneskets 
bevægelsesmønstre og opfattelse, som oven-
stående tydeliggør. Med inspiration i SI’erne 
tanke om det flydende atmosfæriske rum, 
frem for den fysiske zoneopdeling, forsøgte vi 
gennem de tre stationer at spille tre forskellige 
radiokanaler. Med udgangspunkt i ovenstå-
ende figur, som illustrerer DR-pladsen ud fra 
det psykogeografiske kort, ses det, hvordan de 
mentale/atmosfæriske bobler (jf. Illustrationen) 
overskygger de faste rammer og barriererne. 
Musikkens rum skaber et åbent tværgående 
rum, som giver brugerne mulighed for at an-
vende deres høresans til sansning af rummet; 
dette havde effekt på bevægelsesmønstrene, 
samt hvordan nogle gjorde ophold af lyst. De 
tre radioer var placeret, således at når bru-
gerne passerede den først radio, blev lyden 
overtaget af den anden, og hvor lyden af den 
anden radio blev overtaget af den tredje. Dette 
var med til at trække brugerne igennem de tre 
forskellige stadier, som alle påvirker mentalt 
forskelligt. Den flydende bevægelse kom til ud-
tryk ved vores installation, da vi observerede, 
at nogle brugere bevægede sig i takt med mu-
sikkens rytme og ændrede rytme i takt med, 
at de bevægede sig ind i næste atmosfæriske 
zone, hvor musikken var ny, og derfor skulle 
deres rytme tilpasses den nye rytme og atmo-
sfære. Lydens effekt kan her siges at havde haft 
en effekt for den rumlige praksis, da den var 
med til at skabe en mere flydende atmosfære i 
rummet, som figuren også er en illustration på.
På baggrund af rumanalysen samt vores 
etnografiske analyse af DR-pladsen, var vores 
ønske at få brugerne til at få øjnene op for et 
muligt opholdsrum samt mødested. Her kan 
der refereres tilbage til Kevin Lynch’ begreb 
”nodes”, som er knudepunkter, omdrejnings-
punkter eller mødesteder (jf. Kapitel Rummet), 
hvor vi i beskrivelsen af ”nodes”, i forhold til 
DR-pladsen argumenterede for, at der primært 
var to potentielle knudepunkter på DR-plad-
sen. Vi valgte derfor disse to i en kombination 
med en installation på stien. Som vi beskriver 
i kapitlet Rummet, er en af ulemperne ved 
det allerede planlagte ”mødested” nede ved 
kanalen, at den mister forbindelsen mellem 
bevægelse og ophold. Ved at placere statio-
nerne trukket tilbage fra stien og en som mere 
direkte intervention, søger vi netop at styrke 
og fordre til forbindelsen mellem bevægelse og 
ophold. Vi observerede flere, som i et spontant 
øjeblik eller i en enkel forbipasserende overve-
jelse valgte at bryde deres bevægelse og søge 
ophold. De uformelle mødesteder forekommer 
neutrale og vil derfor opleves på lige fod, uden 
forgangne referencer m.m. En fælles erfaring 
dannes eksempelvis, når de to kvinder vælger 
at holde et møde på den første station. Diskus-
sionen/mødet vil have et fælles afsæt i denne 
oplevelse, hvorimod normale møder ofte ikke 
kan distingveres.  
Mange tog ophold på de to oprindelige nodes 
(på den ene og den anden side af kanalen (jf. 
illustration) dette kunne skyldes, at de var truk-
ket en smule tilbage fra stien mellem metrosta-
tionen og DR-byen, hvilket yderligere styrkede 
deres intime rum. Stationen på stien ligger i en 
noget mere ”offentlig” zone, idet man sidder 
mere synligt, hvilket kunne ligge til grund for, at 
der blev gjort mindre ophold ved den station. 
Stationen var til gengæld i forhold til de andre 
kendetegnet ved, at flere tog billeder af denne. 
Det kunne skyldes, at folk stadig søger den 
gennemgående sti, og de her i et snuptag kan 
tage et billede uden at bryde for meget ud af 
rammerne, ved at begive sig over til en af de 
andre stationer. 
Yderligere ses der en ændring i byrummet ud 
fra begrebet ”nodes”, da vi i den første rum-
analyse tydeliggjorde (jf. Kapitel Rummet), at 
det primære knudepunkt var i krydset på gang-
stien, som både fører ned mod metrostationen 
og over mod DR’s koncerthus. Ud fra vores 
etnografiske analyse af installationen ses det, 
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hvordan vores opsatte installation var med til 
at udvikle nye knudepunkter samt mødesteder. 
Folk mødtes på uvante steder, hvad enten det 
var musikken eller stolene, der tiltrak, hvilket 
er med til at forstyrre det deterministiske bil-
lede af, hvordan rummet opfattes og bruges. 
Det psykogeografiske tager udgangspunkt i 
kroppens begær og lyst, hvor lysten pludselig 
for en stund blev en mulighed på DR-pladsen. 
Muligheden er nok til at sætte tankerne i gang, 
for et kort øjeblik ubevidst/bevidst fokusere på 
området igennem lysten til at sænke farten, 
stoppe, smile, kigge, lytte og se, minimerer 
betydningen af rammerne og sætter et nyt 
perspektiv på området.
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Kapitel 9 / Byen Diskussion
9.1 Det erfarede rum
I de følgende  afsnit vil vi tage afsæt i to diskus-
sioner, omhandlende hhv. det begrebne og det 
erfarede rum. Via installationen har vi forsøgt 
at styrke det levede for at ændre det individu-
elle billede i kontrast til det kollektive, hvilket 
vil udfoldes og tydeliggøres. Yderligere vil vi 
diskutere det erfarede rum, og hvordan dette 
kan påvirkes og overskygges i takt med, at det 
levede opstår. 
Som tidligere beskrevet er visionen for DR-
pladsen at udvikle et byrum, hvor besøgende, 
ansatte og beboere kan opleve DR-byens 
mange kulturelle tiltag udendørs (jf. Kapitlet 
byen, DR-byens vision). På trods af dette tilret-
telægger DR-byen først de fysiske rammer ved 
re-designet af DR-pladsen i de allerede eksiste-
rende rammer, hvorefter brugerne skal tilpasse 
sig de nyopførte fysiske rammer. Dette stem-
mer ikke overens med ovenstående målsæt-
ning, og er dette den rette fremgangsmåde for 
at opnå visionen?
DR-pladsen ligger som et krydsfelt mellem 
de funktionalistiske fastlagte rammer, hvor et 
negativt ”public image” hersker, og DR-byens 
vision om at udvikle et oplevelsesorienteret 
kulturområde for alle. Dette vil sige, at både 
rammerne og det kollektive ”public image” er 
dominerende faktorer på DR-pladsen , som 
overskygger det levede. DR-byens vision for 
DR-pladsen tager dermed ikke udgangspunkt i 
overgangsfasen fra at være et sterilt gennem-
gangsrum til at blive et kulturelt område med 
mennesket i fokus.
Vores opsatte installation var et midlertidigt 
tiltag på DR-pladsen, hvor DR-pladsens re-
design er et permanent initiativ. Men hvor lidt 
skal der egentlig til, for at et byrum formes og 
bliver anvendt af brugerne? DR-pladsen har 
potentialet for ophold, da folk allerede benyt-
ter byrummet som gennemgangsrum, men da 
både det erfarede og begrebne rum dominerer 
byrummet, skal der muligvis et overraskende 
element til for at få folk til at opholde sig der, 
og som kan styrke det levede. Derfor udsprin-
ger installationen af Asger Jorns citat, at der 
netop skal fokuseres på mennesket, hvorefter 
de fysiske rammer kan tilpasses. 
”Lad os ikke begynde med at fastlægge 
rammer! Lad os begynde med det som skal 
indrammes! Lad os genskabe den menneske-
lige tilværelse, og lad rammen elastisk følge 
udviklingen i denne tilværelses manifestatio-
ner, så livet kan præge rammen, i stedet for at 
rammen tvinger og former livet. Dette er en 
højtidelig og indtrængende opfordring hertil” 
(Schultz, 2010: 51).
Nedenstående diskussioner tager udgangs-
punkt i Asger Jorn citatet. 
I det følgende vil vi diskutere, om det er muligt 
at gribe ind i det erfarede rum og ændre bru-
gernes opfattelse ved at styrke det levede og 
derved skabe en ny betydning for DR-pladsens 
erfarede rum (Jf. Analyserne Rummet og Livs-
formningen). I afsnittet, hvis forankring er Lef-
ebvres erfarede rum, vil vi diskutere, hvorvidt 
det er de fysiske rammer eller mennesket, der 
er med til at udvikle det levede, eller om det er 
dialektikken mellem disse komponenter, der er 
relevant. Denne diskussion tager yderligere sit 
udgangspunkt i Asger Jorns citatet.
Rum i byen har forskellige roller, som dermed 
er med til at understøtte forskellige typer af 
oplevelser og behov. Nogle rum er aktive rum, 
andre stille, andre blot gennemgangsrum. Rum 
skal derfor adressere forskellige behov døgnet 
rundt og året rundt. Denne forskellighed er en 
nødvendighed at tage højde for i et bymæssigt 
perspektiv, da der skal være rum til alle behov, 
og rum i forskellige bydele skal komplimentere 
hinanden.
Lynch argumenterer for, hvordan de fysiske 
rammer påvirker mennesket, og hvordan de 
individuelle mentale kort skabes ud fra disse. 
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Modsætningsvis tager SI udgangspunkt i byens 
atmosfære, som mennesket udvikler mentale 
kort ud fra, og hvordan menneskets sanser er 
afgørende for menneskets bevægelse i byen. 
Dette illustrerer, hvordan SI teori og Lynch me-
tode komplementerer hinanden, da de argu-
menterer forskelligt for, hvilke elementer der 
er afgørende for, at det levede opstår i byen. 
Spørgsmålet kan igen stilles, hvorvidt det er 
rammerne eller mennesket, der skaber det 
levede? De fysiske rammer vil altid være eksi-
sterende i byrum, hvilket også er tilfældet på 
DR-pladsen , hvor det institutionelle formud-
tryk dominerer, men kan det levede liv udfol-
des i dette? SI argumenterer for, hvordan livet 
er til stede selv i de mest sterile og monotone 
byrum, hvilket vores installation illustrerede, 
da nogle af brugerne af DR-pladsen begyndte 
at anvende pladsen til ophold samt spontane 
samtaler og interaktion. Inden installationen 
blev opsat, sås det, hvordan de fysiske ram-
mer påvirkede menneskets anvendelse samt 
overskyggede potentialet for ophold og det 
levede (jf. Analyse rummet). Men vil de fysiske 
rammer altid have en betydning for det levede 
liv i byen? Set i et nutidigt perspektiv har de 
fysiske rammer i større byer en markant be-
tydning for menneskets anvendelse og fær-
den. Mennesket, og dermed planlæggeren, 
er nødsaget til proaktivt at tage højde for de 
fysiske rammer i byerne, hvor især infrastruk-
turen i dag har udviklet en markant indflydelse 
på bevægelsen gennem byen (jf. Metode, 
Lefebvre). 
Dette er især tilfældet på DR-pladsen, hvor 
infrastrukturen og metroen skaber en helt 
bestemt rytme for menneskets bevægelse 
gennem området. Samtidig er den primære sti 
i mellem DR-byen og metrostationen afgø-
rende for, hvordan mennesket navigerer på 
pladsen og derved blot anvender byrummet 
som gennemgangsrum, da de fysiske rammer 
indbyder til dette. 
Vores installation på DR-pladsen forekom de 
forbipasserende at være et uforudsigeligt ele-
ment på pladsen, hvilket illustrerer, hvordan vi 
via den lille skala bryder med den eksisterende 
store skala, fordi installationen skaber ople-
velser i øjenhøjde, udvikler nye associationer 
og nye billeder hos brugerne af DR-pladsen (jf. 
Analyse).  
Detournement – installation og betydning
Med installationen har vi søgt at sandsynlig-
gøre det mulige i at detournere et steds betyd-
ning som en interessant kobling mellem det at 
skabe nye rammer og skabe nye måder at se. 
Virkeligheden, som vi ser den på DR-pladsen , 
er skabt i en synergi mellem de fysiske ram-
mer og den mentale forståelse. Det er denne 
virkelighed, som SI via deres metode prøver at 
rykke ved via enkle tiltag. Vi omformulerer de-
tournements oprindelige betydning til at skabe 
nye måder at se det sete byrum på. 
Udgangspunktet er, at DR-byen skal være en 
del af pladsen. Hvordan kan vi trække de indre  
aktiviteter af bygningerne ud på pladsen og 
understøtte en ny oplevelse en ny dimension 
af rummet. Redskabet til dette er radioen. 
Vores mål handler om mere end blot at skabe 
en ny betydning - at skabe et ny betydning, 
der relaterer til DR-byen. Betydningen, der 
skal skabes, er derfor formålsbestemt, hvor 
der i denne forbindelse også udvikles et fælles 
grundlag for en oplevelse. Vi argumenterer 
derfor, at bruddet med vanen er det uforudsi-
gelige element og det, der skaber nye øjne på 
stedet. 
I et bymæssigt perspektiv er det interessant, 
hvordan mennesker i dag primært taler om de 
fysiske rammer som det essentielle i stedet for 
at tale om, hvordan man kan give de eksiste-
rende rammer en ny betydning.
Vi mener, at det uforudsigelige element er 
relevant i en bymæssig sammenhæng, da det 
lægger sig i spændingsfeltet mellem men-
nesket og de fastlagte rammer. De fysiske 
elementer kan understøtte det uforudsigelige, 
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samtidig med at mennesket er indbegrebet af 
det uforudsigelige element. Uforudsigelighe-
den i vores installation knytter sig til, at det er 
en engangsforeteelse, der ikke er sket før, hvil-
ket muligvis kunne fordre til en bevidst eller 
ubevidst individuel refleksion. Vi argumenterer 
for, at det uforudsigelige element i vores instal-
lation skaber en interessant sammenhæng 
til potentialet for det fleksible byrum. På den 
anden side er vi opmærksomme på, at det ikke 
er alle individer, der påskønner nye tiltag i det 
offentlige byrum, da det muligvis for nogen 
kan virke intimiderende. 
Ønsket om den fleksible by deler Lynch og SI, 
da begge har et ønske om, at rum skal kunne 
omformes efter de menneskelige behov, som 
er i konstant forandring. Det fleksible byrum 
fordrer forskellighed og er i en foranderlig 
situation, som skaber nye oplevelser og syns-
vinkler. Vores installation påviste, hvordan det 
fleksible og uforudsigelige kan være med til at 
bryde/overskygge de eksisterende rammer, da 
den gav brugerne nye anvendelsesmuligheder 
i rummet, så rummet ikke blot indbød til gen-
nemgang.
Lyd og atmosfæriske zoner
Endnu et tiltag vi inddrog ved installationen 
var, hvordan lyden fra de tre radioer var med 
til at skabe forskellige atmosfære i byrummet. 
Lyden gik på tværs af de eksisterende fysiske 
rammer og var med til at skabe mindre, intime 
rum i den ellers store skala. Der skabes ganske 
enkelt små rum i det store, hvor en mere intim 
stemning understøttes ved hjælp af lydbilledet, 
og hvor de fysiske rammer ikke er i fokus. 
Heraf udspringer en ny diskussion om, hvorvidt 
de fysiske rammers betydning for menneskets 
færden kan erstattes med atmosfæriske zoner, 
som SI argumenterer for. Er det muligt at skabe 
byrum og overskygge de eksisterende rammer 
ved at indsætte et andet sanseligt element i 
det visuelle? Lynch teori tager afsæt i det sete, 
og hvordan mennesket via dets visuelle forstå-
else af byen har en betydning for menneskets 
navigation, hvor SI tager afsæt i det sansede, 
hvilket skaber en anden forståelse af byen. I 
opgaven tager vi udgangspunkt i SI optik, hvor 
det sanselige går på tværs og negligerer de 
fysiske rammer. 
Vi anvender lyden som udtryk for de atmosfæ-
riske zoner og vil argumentere for, at en anden 
sindsstemning skabes i øjeblikket. I denne 
sindsstemning ses, at et uforudsigeligt element 
er til stede, når lyden anvendes på DR-pladsen, 
som normalt er stille. Musikken vil bevidst eller 
ubevidst skabe associationer hos forbipasse-
rende, hvorimod radioavisen kan forekomme 
mere interessant men også overraskende i 
denne bymæssige sammenhæng end musik-
ken. De fleste sanser er ubevidst i spil, når 
mennesket navigerer gennem byen, men plan-
lægningen fokuserer ofte blot på det sete (det 
visuelle). SI tager modsat Lynch udgangspunkt 
i, at det sansede findes overalt i det ordinære, 
men at det blot skal fremprovokeres eller 
synliggøres. Med dette afsæt kan vi yderligere 
argumentere for, at høre- og lugtesansen ofte 
skaber flere associationer end det sete, hvilket 
derfor må påvirke det sete bevidst/ubevidst. 
Vi vil hævde, at denne påvirkning styrker 
oplevelsen, idet flere sanser bliver aktiveret, 
hvilket skaber en stærkere tilhørsforhold til det 
pågældende sted til det pågældende sted. Det 
atmosfæriske rum/ zone, som skabes af det 
sanselige kunne derfor skabe en anderledes 
sindsstemning, end de fysiske rammer måske 
ellers ville henvise til. Heraf kan vi konkludere, 
at en persons sindsstemning sandsynligvis 
vægter højere, end rammerne ellers dikterer. 
Men kan det atmosfæriske rum understøtte ny 
bevægelse eller anderledes anvendelse? Det 
atmosfæriske rum skaber nye uformelle rum-
ligheder, som ikke dikteres af de faste rammer. 
De mere organiske rum tager udgangspunkt 
i sindsstemninger, hvilket kan styrke udform-
ningen af byrummet i retning af lyst og begær. 
Som vi så ved DR-pladsen, var der flere, der 
stoppede op for at høre eksempelvis radioavi-
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sen, selvom de fleste havde en intention med 
deres bevægelse. Dette leder ud i en interes-
sant parallelisering, om, hvorvidt sanserne i 
højere grad kan anvendes i et større planlæg-
ningsperspektiv? 
Det ses, hvordan mennesket supplerer det 
sete billede med sanserne, hvilket yderligere 
er med til at danne et mere nuanceret billede 
af byen. Vi forbinder byen med lydbilleder fra 
bilerne, menneskene og dufte, hvilket skaber 
en samlet oplevelse. I dag ser vi, hvordan der 
i planlægningssammenhænge kun fokuseres 
på det sete, hvor vi med inspiration i SI ser et 
stort potentiale i at anvende lyd i byen. Vi har 
en klar opfattelse af, at bl.a. det at anvende 
lyd kan ændre opfattelser, styrke betydninger 
eller skabe stedstilhørighed i byen. En strate-
gisk brug af sanser kunne være interessant, da 
det også kunne fungere som et uforudsigeligt, 
måske dragende element som på DR-pladsen.  
Installationen aktiverer den enkeltes oplevelse 
som et udefra kommende element. Menne-
skerne selv  spiller også en aktiv rolle i at forme 
livet, stemningen og rummet. Mennesket går 
altså fra at være iagttager til selv at have en 
rolle i den sociale rumlige kontekst, hvilket 
Lefebvre argumenterer for i det levede rum.  
I ovenstående afsnit diskuteres, hvordan de 
fysiske rammer har en indvirkning på men-
neskets anvendelse af byrummet, hvor vi 
tydeliggør, hvordan detournement muligvis 
kan overskygge de eksisterende dominerende 
rammer for et kort øjeblik. Via lyd og få opsatte 
fysiske elementer på DR-pladsen har installa-
tionen været med til at tydeliggøre potentialet 
for livet ved anderledes brug. 
Dette illustrerer, hvordan det uforudsigelige 
- lyden sammen med de fysiske rammer - var 
med til at udvikle en fleksibilitet, da DR-
pladsen under den opsatte installation blev 
anvendt anderledes, end vi havde observeret 
tidligere. Desuden har SI detournement vist, 
Opsummering
9.2 Det begrebne rum
hvordan de fysiske rammer ikke altid er afgø-
rende for, at livet kan udvikles. Installationen 
skabte forskellige atmosfærer, som brød med 
de eksisterende dominerende fysiske rammer 
og frembragte derved det levede. 
Rammerne bør være medskabere til det 
ønskede liv, men menneskets egen interaktion 
spiller også en stor rolle i rummets udform-
ning, da det er mennesket, der skaber livet, og 
livet skaber den levende by. Dette illustrerer, 
hvordan dialektikken mellem mennesket og de 
fysiske rammer er uomgængelig. Hverken de 
fysiske rammer eller mennesket kan stå alene, 
men ved at mennesket påvirker de fysiske 
rammer samt omvendt, skabes det levede liv i 
byrummet.   
I nedenstående diskussion vil vi igen tage 
udgangspunkt i Asger Jorns citatet, da vi 
argumenterer for, at der på en interessant 
måde kan drages paralleller mellem dette og 
det begrebne rum. Det mentale billede af et 
byrum ligger både under for og påvirker de 
fysiske rammer med hensyn til opfattelse og 
brug. Vi er af den opfattelse, at public image 
og individuelle (mentale kort) fungerer i en 
tovejsproces med inspiration i Lynch. Vi argu-
menterer igennem anden del af opgaven for, 
at rummene kan påvirkes nedefra og via de 
menneskelige behov.
Alle byer og byrum har forskellige afsæt, 
udtryk og potentialer. Selv de ikke designede 
steder, som ingen nogensinde ville anse som 
værende interessante, har alligevel opbygget 
et nyt lag af betydninger og opfattelser. Eksem-
pelvis bliver et sted som Dronning Louises Bro 
ofte nævnt som et interessant byrum, hvor 
livet er opstået på trods af få tiltag. Ændring 
fra trafikrum til opholdsrum –pausen fra byen 
til Nørrebro har på få år skabt et sted, hvor det 
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førhen blot var et transitrum. Denne opfattelse 
deles af utrolig mange “hippe” københavnere, 
der gladeligt sætter sig der en sommerdag, 
men denne opfattelse deles nødvendigvis ikke 
af den ældre del af befolkningen, da de ikke 
har samme erfaring og oplevelse af stedet. 
Et andet interessant rum at diskutere ud fra 
er Blågårds Plads, der af mange opfattes som 
et mere kontroversielt byrum. Medierne har 
pga. en række hændelser skabt en holdning 
til området som værende mere eller mindre 
farligt. Den enkelte københavner, som har et 
tilhørsforhold dér, eller har haft en ganske 
særlig oplevelse dér, ser måske med helt andre 
øjne på stedet. Der er ingen tvivl om, at områ-
det har været udsat, og måske er der stadig for 
meget kriminalitet. Det har dog ikke afholdt et 
væld af hippe cafeer og restauranter fra at ind-
tage pladsen. Den individuelle og personlige  
oplevelse påvirker derfor det kollektive billede 
som en kontrast til mediebilledet.
Ved stadig at henvise til Asger Jorn kan der 
drages en parallel mellem de fysiske rammer 
og det overordnede kollektive billede. Det kol-
lektive billede ses som rammerne, mens det 
individuelle repræsenterer mennesket og livet.
For hvor meget påvirker det kollektive billede 
det individuelle og det individuelle det kollek-
tive?
På DR-pladsen så vi, hvordan folk havde en 
tendens til at have et mere negativt billede, 
da de til en start blev spurgt kort og præcist. 
Yderligere var tendensen ved et mere indgå-
ende spørgsmål en mere refleksivog tildels 
mere positivt ladet respons. Dette kunne være 
et udtryk for det kollektive kontra det indivi-
duelle billede. Hvordan det kollektive til dels 
overskygger det individuelle, hvor folk ikke selv 
tager stilling, men tager udgangspunkt i det of-
fentlige billede. Eksempelvis når de fleste siger 
”DSB altid er forsinkede”, fungerer dette ofte 
som det første svar, der falder dem ind. På den 
anden side kunne der også argumenteres for, 
hvordan det individuelle billede kunne virke 
stærkere end det kollektive, fordi en personlig 
reference eller oplevelse må ligge dybere og 
derfor forstærkes.
På Blågårds Plads er der stadig et stærkt kollek-
tivt billede af, at stedet forstås kontroversielt, 
hvor der på samme vis kan argumenteres for, 
at de individuelle billeder langsomt begynder 
at bryde det kollektive billede, i det den gene-
relle forståelse af området ændres. Dette vil 
selvfølgelig stadig være i forskellige billeder, alt 
efter hvem der bliver spurgt, hvilken gruppe og 
hvilke medier. Forståelsen af området ændres 
derfor fra mennesket og livet, hvilket medfø-
rer, at det sandsynligvis vil tage lang tid, før det 
kollektive billede ændrer sig.
M.h.t. Dronning Louises Bro er det tydeligt, 
hvordan denne bymæssige funktion ikke lider 
under det samme kollektive pres, idet ingen 
havde tiltænkt broen en større betydning. 
Måske derfor er dette rum nemmere at ind-
tage, idet der ikke er et kollektivt billede, der 
begrænser anvendelsen eller betydningen. I 
den senere tid er broen kommet mere i det 
offentlige søgelys, hvor det interessante er, 
hvordan dette rum er udviklet gennem indi-
viduelle billeder, som senere skaber en mere 
kollektiv forståelse, i hvert fald blandt unge 
københavnere.
DR-pladsen lægger sig i et interessant spek-
trum mellem de to foregående diskussioner. 
DR-pladsen er et relativt nyt område og har 
derfor endnu ikke gennemgået den bymæssige 
udvikling, som ses ved de to andre eksempler.
Man kunne derfor forestille sig, at mange ikke 
har en personlig erfaring med området, fordi 
stedet fungerer som et rytmebaseret rum 
og er formålsbestemt. I det formålsbestemte 
ligger der derfor en bestemt intention med 
ens besøg, hvilket vel påvirker ens oplevelse af 
stedet.
Her kan der argumenteres for, at den almin-
delige borgers og brugers individuelle billede i 
højere grad ligger under for en offentlig forstå-
else af stedet. Brugeren kunne tænkes ikke at 
udvikle de samme individuelle fortolkning som 
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andre steder i byen, fordi pladsen hovedsage-
ligt anvendes som et gennemgangsrum, fra a 
til b, hvor stedet hovedsageligt forbindes med 
funktionerne DR-byen og koncerthuset, hvor 
folk ofte glemmer turen til og fra.
I forhold til de to andre eksempler fordrer DR-
pladsen ikke forskellig brug, som ellers kunne 
skabe en uventet oplevelse. Vi så, hvordan 
en enkel installation kunne have meget effekt 
på de forbipasserende, hvor målet var, at de 
skulle genopdage rummet. Vi har den opfat-
telse, at der kun skal en enkelt uvant oplevelse 
til, før mennesket ser et sted med nye øjne. De 
to andre steder har tidligere også forekommet 
som oversete og har derfor muligvis gennem-
gået den samme proces, som DR-pladsen skal 
gennemgå. Det negative billede af Ørestaden 
såvel som DR-byen er forskellig fra Blågårds 
Plads, hvor kritikken af DR-byen mere går på 
manglen på liv.
Hvor styrende er rammerne og det kollektive 
billede, og er det kollektive billede overhove-
det interessant?
Vi har en opfattelse af, at det kollektive billede 
hovedsageligt udspringer ovenfra, eksempel-
vis fra medierne. Et kritisk kollektivt billede 
kan siges at lægge mentale rammer ned over 
pladsen, hvor opfattelsen af de reelle rammer 
begrænses. På DR-pladsen kan et overordnet 
udsagn eksempelvis være, at der er menneske-
tomt og kedeligt. Dette får ikke individet til at 
se andet. Med udgangspunkt i installationen 
så vi, hvordan mange mennesker begyndte at 
interagere og have positive tilsagn om instal-
lationen og tilmed selve pladsen. Dette viser, 
hvordan lysten til og potentialet i at se ander-
ledes er der.
Under installationen kan der argumenteres 
for, at de faste rammer ikke havde samme 
betydning, i kraft af det individuelle billede 
overtog det kollektive billede. Nogle personer 
kunne se potentiale frem for begrænsninger, 
hvilket er grundlaget for detournement. Her 
var det rammerne og det kollektive billede, der 
indordnede sig efter individet og livet, da livet 
pludselig fra det individuelle perspektiv var 
fokus/det synlige.
Det er mennesket, der med udgangspunkt 
i rammerne bruger og tillægger betydning, 
uden at de i den givne situation tager højde 
for, hvad offentligheden mener. Tanken om at 
det mentale billede kan styrkes eller aktiveres 
af en oplevelse er interessant, fordi det åbner 
nogle nye muligheder og sætter spørgsmåls-
tegn ved rammernes magt fysisk og mentalt.  
Det individuelle billede kan derfor for en stund 
ændres, hvorimod det kollektive billede i hø-
jere grad ligger mere fast. 
Det kollektive billede kan ændres markant ved 
re-designet af DR-pladsen. Når der ”oppefra” 
ændres på rammerne, påvirker det derfor 
forhåbentlig opfattelsen. Vi fokuserer i denne 
diskussion på, hvor lidt der skal til for at ændre 
betydning, hvorfor det derfor også er interes-
sant at parallelisere dette til de sociale medier. 
I dag er individet og offentligheden kommet 
tættere på hinanden, idet personer i dag kan 
dele billeder og kommentarer ud til et stort 
publikum via de sociale medier. Skellet mel-
lem det kollektive billede og det individuelle er 
derfor blevet noget mere nuanceret, da alle i 
dag påvirkes forskelligt og måske til tider også 
lytter mere til omgangskredsen. Som vi så det 
med installationen, blev der af forskellige forbi-
passerende personer lagt billeder op på appli-
kationen Instagram, hvor det var interessant at 
se, hvor forskelligt brugerne oplevede rummet, 
og hvor forskellige associationer installationen 
havde frembragt. 
Der kan derfor argumenteres for, at DR-plad-
sens individuelle mentale billeder fremstår 
mere nuancerede, da de forskellige erfaringer 
og associationer udtrykker en foranderlighed, 
hvor betydning konstant kan udvikles. DR-
pladsen vil ifølge visionen skabe et fleksibelt 
rum, hvor mange forskellige behov kan op-
fyldes. Her vil rummet og rammerne fremstå 
foranderlige, da der vil skabes forskellige 
individuelle billeder i takt med udviklingen. 
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Der vil derfor kunne være grobund for flere lag 
af betydninger. Installationen vil derfor prøve 
at vise potentialet i det ordinære, hvor det 
foranderlige i form af mennesket og livet selv 
kommer til udtryk.
Vi vil gerne argumentere for, hvordan rammer-
ne for byplanlægning kan få en ny betydning 
ved at påvirke menneskets fulde sanseapparat 
frem for blot at fokusere på det visuelle, de 
fysiske rammer. Herunder argumenteres for, 
hvordan metoden detournement er relevant i 
denne sammenhæng, da metoden kan under-
støtte et opgør i den urbane sammenhæng, 
hvor det uforudsigelige får plads, og betydning 
af rummet ændres for et kort øjeblik. Yder-
ligere diskuteres, hvilken rolle menneskets 
mentale kort har for betydningen af, hvordan 
rummet opfattes, samt hvordan disse kan æn-
dres via SI metode detournement. Kevin Lynch 
diskuterer det mentale billede med udgangs-
punkt i de faste rammer, hvor SI diskuterer den 
mentale forståelse af byen ud fra sanserne. 
Med inspiration fra Lynch ser vi rammerne og 
mennesket i et dialektisk forhold. Lynch søger 
med udgangspunkt i hans “open ending” et 
byrum, hvor menneskene selv kan påvirke og 
give betydning, et byrum der fremstår foran-
derligt, hvor SI søger den individuelle refleksi-
on, der med udgangspunkt i den atmosfæriske 
zone fremstår som det foranderlige på trods 
af de faste rammer. De faste rammer og det 
kollektive billede kan i denne kontekst opfattes 
som elastiske, da rammerne forandres gen-
nem det sansede, og det kollektive får mindre 
betydning gennem det individuelle.
9.3 Opsummering
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Kapitel 10 / Konklusion
I opgaven undersøges, hvordan vi kan skabe en ny betydning på DR-pladsen ved metoden 
detournement for at gribe ind i øjeblikket ( Jf. Problemformulering). 
I projektet har vi anvendt SI metode detournement på to måder. Opgaven er et udtryk for to 
forskellige måder at se byen på. Først tager vi udgangspunkt i byen set ”oppefra”, hvor anden del 
tager udgangspunkt i byen set ”nedefra” det menneskelige niveau. Opgaven er derfor et udtryk for en 
fordrejning og en overgang, fra et tankesæt til et andet, hvor vores perspektiv tager ny form.
Når vi ser byen ”nedefra”, griber vi via detournement ind i Lefebvres rumlige triade, hvor vi ser det 
levede rum, som det oversete potentiale. SI argumenterer for, at selv i det mest banale rum hersker 
et potentiale for liv, hvilket vores installation påviser, i hvert fald for et øjeblik.
Vi kan ud fra ovenstående analyse og diskussion konkludere, hvordan installationen i sin enkelthed 
viser, hvor lidt der skal til for at skabe en ny situation, hvor subjektet perspektiverer sin forståelse af 
rummet gennem installationen, hvilket skaber nye øjne på stedet. Den ”nye” situation bryder med 
vanen, hvilket skaber grobund for udviklingen af et nyt lag af betydninger, lige såvel som en fælles 
erfaring mellem brugerne, pladsen og DR skabes på grundlag af radioens relation til DR-byen. Ved at 
anvende en kombination af sanserne, det visuelle og lyd, har vores installation skabt nye mødeste-
der og rumligheder, hvilket har fremmet interaktionen og styrket det levede rum. DRs vision om at 
skabe en stærkere relation mellem dem og pladsen kan vi derfor konkludere er lykkedes, i hvert fald i 
øjeblikket.
Kevin Lynch understøtter projektets forståelse af rummets urbane landskab, hvilket skaber en 
nødvendig klangbund for SI metoder. Denne tværfaglighed skaber en fusionsteori, der både tager 
højde for sanserne og de fysiske rammer. Med udgangspunkt i rummet som en foranderlig proces 
opnås den individuelle refleksion, hvor rammerne og mennesket påvirker hinanden og derved skaber 
ny betydning.
Denne vekselvirkning giver et nyt perspektiv til byen, hvor vi i stedet for at skabe nyt, bør skabe nye 
måder at se på og derved sætte de eksisterende rammer i et nyt perspektiv. 
I stedet for udelukkende at fokusere på det visuelle, har vi påvist, hvordan det at aktivere flere sanser 
skaber en stærkere oplevelse og en dybere relation mellem byens fysiske rammer og det levede liv. Vi 
kan derfor konkludere, at SI metoder på nogen vis kan anvendes til at omvende det sterile miljø og få 
folk til at opdage byens potentialer i øjeblikket. 
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Kapitel 11 / Perspektivering
11.1 Yderligere observationer
I forhold til vores case kunne en udvidelse af vores metodiske tilgang være relevant. I stedet for kun at 
udføre en etnografisk analyse, mens installationen var aktiv, kunne en efterundersøgelse af installatio-
nens virkning være væsentlig. 
Her kunne vi have anvendt endnu en etnografisk analyse nogle dage efter, installationen var fjernet, 
da dette kunne skabe en mere dybdegående og større empiri-indsamling, som ville skabe en dybere 
forståelse af installationens virkning, hvilket ikke blot var baseret på øjeblikket, men også den mulige 
effekt, efter installation. 
Opgaven undersøger, hvordan menneskets individuelle billeder af rum kan ændres ved, at der opstår 
noget nyt, hvor vi i opgaven argumenterer for, at installationen til en vis grad har skabt nogle nye 
individuelle billeder hos brugerne på DR-Pladsen. 
Pålideligheden i denne argumentation ville forstærkes af en efterundersøgelse, da vi her kunne ind-
samle konkret empiri-materiale via samtaler med brugerne. Det indsamlede empiri fra samtalerne 
ville her tydeliggøre, om installations virkning havde haft en indflydelse på brugernes individuelle 
opfattelse af rummet efter installationen var fjernet, og ikke blot i øjeblikket.
I og med at vores argumentation er baseret på et teoretisk grundlag, ville vi kunne underbygge argu-
mentationen med det indsamlede empiri, som ville gøre argumentationen i opgaven stærkere. 
Yderligere ville en etnografisk analyse efter den opsatte installation kunne belyse brugernes anven-
delse af rummet, om der er skabt nogle andre bevægelsesmønstre, samt om rummet bliver anvendt 
som andet en blot et gennemgangsrum den efterfølgende tid, hvilket eventuelt ville skabe et nyt lys 
på opgavens konklusion. 
Ved at måle efter effekten af installationen, kunne vi muligvis have skabt en mere nuanceret konklusi-
on, hvor vores konklusion ikke blot ville konkludere påvirkningen af installation i øjeblikket, men også 
på længere sigt. 
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11.2 Kunst i byen
I opgaven anvender vi SI metode detournement, som bygger på at skabe en ny situation via et kunst-
nerisk indgreb i byen. I denne sammenhænge ville det være interessant i et videre studie af opgaven 
at gå nærmere ind på kunstens betydning i byen, og hvilken rolle den har fået i en bymæssigt sam-
menhæng. 
Kunstbegrebet er blevet en større del af byplanlægningen i dag, hvor kunstnere indtager byrummet 
og sætter signatur på byens rum for at påvirke mennesket. Yderligere er kunstbegrebet en del af de 
nutidige planlægningsrationaler, hvor der designes byer ud fra oplevelsesorienterede, kulturelle og 
kunstneriske præmisser. 
Kunsten kan være med til at få individet til at reflektere over byen, rummets fysiske udformning, rum-
menes kvalitet samt den måde, mennesket indtager rummene på (Samson, 2012:221-222). Yderligere 
implementeres kunsten mere og mere i de ”midlertidige byrum”. Midlertidige byrum har fået større 
indpas i en bymæssigt sammenhæng, hvor flere planlæggere, kunstnere samt kreative ildsjæle ser en 
mulighed i at anvende funktionstømte arealer, indtil arealet skal bebygges (Pløger, 2008: 54-56). 
Byplanlæggeren John Pløger argumenterer for, at midlertidige byrum skal implementeres mere i 
planlægningsstrategierne, da der ved at skabe midlertidige funktioner i byrummet skabes muligheder 
for at se rummets potentiale. Midlertidige byrum vil derfor fra et by-strategisk synspunkt være væ-
sentlige, da de ville kunne tiltrække nye brugere, den ”kreative klasse”, som her ville kunne tiltrække 
investorer, som igen ville være medskabere til vækst i området (Pløger, 2008: 57-59). 
I kontekst med opgaven kunne det have været interessant at gå nærmere ind på, hvordan kunsten 
kan anvendes som et strategisk valg for politikere samt planlæggere, hvor vi her kunne anskueliggøre 
vores projekt indenfor et mere bypolitisk og by-strategisk syn.
Dette kunne give os et større indsigt i kunstens potentiale i planlægningsstrategier, samt i, hvordan 
kunsten i et bymæssigt sammenhæng kan være medskaber til vækst. 
Yderligere ville en forståelse for kunstens betydning kunne skabe en diskussion om, hvordan vores 
installation i opgaven i et planlægningsperspektiv ville have haft en indvirkning på DR-pladsens poten-
tiale for fremtiden, samt hvordan den måske ikke blot ville kunne fungere i øjeblikket, men også som 
en del af en planlægningsstrategi, som ville tiltrække flere kreative sjæle til DR-pladsen. Hermed ville 
disse være medvirkende til at tiltrække flere initiativtagere, kunstnere samt kreative institutioner ud 
på DR-pladsen. DR-pladsen ville kunne blive anvendt som et midlertidig byrum i mellemfasen fra dens 
nuværende udseende til re-designet skal igangsættes. 
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BILAG
Bilag 1: Etnografi observation – dagbøger 
1,1 Dagbog: DR-pladsen 19.2.13 kl. 8.00-10.00
Vi ankommer mandag morgen til Dr-byens metrostation. Vi følges ud af toget med omkring 15 
personer. Vi går ned af trappen og bevæger os væk fra metrostationen mod Dr-byen. Vi følges stadig 
med de omkring 15 mennesker, der steg ud af metroen. Vinden blæser kraftigt, det er overskyet og 
småsner. Vi går alle i raskt tempo mod Dr-byen. Vi sætter os på en betonkant ude foran Dr-byen med 
fronten til den grusplads der er ude foran. Pladsen går langs metroen, Dr-byen og en stor vej der 
krydser på den anden side. 
Imens vi sidder på betonkanten kommer der et nyt hold gående fra metrostationen. Der er igen 
omkring 15 mennesker der passerer os. To damer taler højt om hvor meget det blæser og om hvor 
koldt det er. Det er tydeligt at se, hvordan folk fryser, da alle holder om deres tørklæde ved halsen, 
har vanter på eller har hænderne i lommerne. Der bliver stille igen, så snart personerne har passeret 
os. Det er tydeligt at se på vandet i de små vandbassiner hvor meget det blæser, isen bliver hvirvlet af 
i vinden. En arbejdsmand kommer gående forbi os, han har en plasticpose i hånden og en tang i den 
anden. Han siger venligt hej til os og går hen mod gruset på pladsen, for at samle skrald op. Bag på 
hans jakke står der ”service”, hvilket fortæller, at han er ansat til at rydde op i området. 
Endnu et hold kommer gående mod os fra metroen. Det er endnu tydeligt at se, hvordan alle fryser, 
de går i et hurtigt tempo, hvor det er tydeligt at alle skal nå en destination på et bestemt tidspunkt. 
Når de kommer ned mod os, er der en del af dem der ser op på os, hvor man kan fornemme at de un-
drer sig over, hvorfor vi sidder der. De ser på os nogle sekunder mens de stryger forbi. De ser ned igen 
og fortsætter i deres hastige tempo mod Dr-byen. En mand kommer cyklende forbi os, det er endnu 
tydeligt at se at han fryser, han har trukket skuldrene helt op til sig og kører hurtigt forbi, men alligevel 
ser han kort op på os. 
Mathilde stiller sig op fordan mig, hun har en mappe i den ene hånd og en blyant i den anden. Endnu 
omkring 20 mennesker kommer gående fra metroen. Det er tydeligt at se, at de fleste går hurtigt 
mens de ser ned i jorden. Så snart personerne passere forbi Mathilde, ser de fleste kort op på hende. 
Det er endnu tydeligt at se, at de undrer sig over hvad det er hun laver en mandag morgen i den 
kulde på pladsen. 
Fra den anden side af pladsen passere enkelte mennesker. De passere pladsen, hvor de går fra det 
ene hjørne til det andet. Deres mål er at ramme metrostationen, hvor de kommer fra den anden 
ende af Dr-byen. Der er langt fra lige så mange der passere den vej fra, men enkelte individer kommer 
gående. Det er endnu tydeligt at se, hvordan de mennesker skynder sig, da vinden er kraftig her til 
morgen. 
En taxa kommer kørende forbi os med en passager, den holder ude foran hovedindgangen til Dr-byen. 
Et nyt hold kommer gående fra metroen, vi begynder at kunne se en rytme i bevægelsesmønsteret. 
Omkring fem personer der kommer fra metroen går en anden retning end de fleste. De fem personer 
går først ned langs metroen, derefter på den anden side af vandløbet og til slut ned langs den blå 
facade på Dr-byen. Her går de altså mere i læ, for den kraftige vind der præger alle de gående. De re-
sterende omkring 20 personer går i retningen ind over pladsen og mere direkte mod Dr-byen. Fælles 
for dem alle er at der har et højt tempo. En enkelt mand kommer gående i den modsatte retning. Han 
taler højt i mobiltelefon om noget arbejde han skal nå. Han skynder sig, har den ene hånd i lommen, 
mens den anden holder telefonen. To ældre mennesker kommer gående, som de eneste længe der 
går i et langsommere tempo end de resterende. De ser begge ned i jorden og går langsomt samme 
retning som de andre ned mod Dr-byen. 
En mor kommer gående med en barnevogn og et barn i hånden. De går i et rimeligt tempo. Datteren 
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har en pink flyverdragt på, hun ser op på os og peger. Moren ser derefter op, smiler kort og trækker 
datteren med videre. Det er tydeligt at moren skal skynde sig og prøver at få datteren med sig. 
Endnu en flok mennesker kommer gående fra metroen. Nu ikke nær så mange som tidligere. Klokken 
er 9.53 og det er tydeligt, at rush hour er overstået. Dog går folk alligevel hurtigt på grund af det kolde 
vejr og kraftige vind. 
1,2 Dagbog: DR-pladsen 27.2.13 kl. 10-12 
Vi tog endnu engang metroen 5 minutter ud til DR byens station. Allerede da vi sad i toget var stem-
ningen anderledes, mindre stressede måske. I dag var det første tegn på forår i København, med 
dejlig solskin og en stadig frisk brise i luften. Det første syn der mødte os var en børnehave som havde 
indtaget DR pladsens to bakker, som de ”kælkede” ned af til et lille område med is. Vi fortsatte vores 
gang hen til det gamle DR hus, hvor der er en lille forhøjning i solen. Her sad vi ligesom sidst og lavede 
observationer, optegnelser og tog billeder etc. Mens vi sad her var det tydeligt at tempoet og atmo-
sfæren var anderledes end mellem kl. 8-10. Udover den mindre menneske mængde var der også 
andre segmenter der pludselig bevægede sig på en mere fornøjelige måde omkring pladsen i solen. 
Der var ikke tale om mange mennesker, men pensionister, barnevogns folk og et par enkelte turister 
var pludselig til stede. Man havde pludselig en lille fornemmelse af at være i en anden storby, måske 
pga. blandingen af den store skala og de ellers rolige afslappede rammer. 
Et nydeligt ældre ægtepar som vi snakkede med, gik deres daglige gang rundt om pladsen, for at 
hente aviser nede ved metroen, men mest af alt for at nyde naturen og stedet omkring. De havde 
boet i bygningerne bag pladsen i 15 år, og var begge vokset op omkring Amager, de var meget betaget 
af hele områdets store udvikling som de naturligvis havde fuldt på klos hold. Angående området så de 
begge frem til livet det nye Nordea område ville bringe med sig, men havde dog ikke helt vænnede sig 
til den store ” blå klos” som de kaldte den. 
Mens vi sad og iagttog med snuden i solen lagde vi mærke til at flere folk interagerede med ”noden”. 
Et kærestepar, en mor med sit barn og en fotograf med barnevogn, var alle interesserede pga. den 
flotte genspejling den giver. Det interessante var at alle havde forskellige udgangspunkter og var i 
sociale forskellige kontekster men blev alle dragede af det samme. Vi spurgte yderligere det ældre 
ægtepar hvordan de ville beskrive deres ”oplevelse”, og om der var nogen elementer de særligt lagde 
mærke til, på gåturen fra metroen til DR byen. De kiggede begge meget spørgende, men henviste 
så begge til det løbende vand og lejlighedssiloerne man kan se på lang afstand. Det var først efter 
vi pointerede om de lagde mærke til noden, at denne pludselig var en del af deres oplevelse, da de 
begge syntes den var meget flot. 
 1,3 Dagbog: DR-pladsen 2.3.13 kl. 12-14
Vi mødtes kl. 11.45 på Kgs. Nytorv hvorefter turen gik med metroen ud til DR byen. Toget var over-
raskende meget fyldt næsten som morgentoget kl. 8. Endnu engang var det herligt vejr, måske endnu 
mere forår end sidst. Det første der mødte os var en endnu mere afslappede stemning omkring 
pladsen og i området. Tempoet i og omkring området var nærmest ikke eksisterende, da meget få 
folk egentlig bevægede sig omkring. Alle var på dette tidspunkt enten i skole eller på arbejde. Enkelte 
mennesker kom slentrende og gjorde brug af de enkelte kanter omkring vand passagen og den gamle 
DR by. 
Da vi selv begyndte at slentre rundt på pladsen, var det tydeligt at de to bakker og søen, udgjorde en 
legeplads for områdets børn og for børnehaven på den anden side af vejen, som vi også observerede 
sidst. 
En enkelt lille dreng sad alene omkring søen med en pind og hakkede i isen. Han sad i dette afsindigt 
store og lidt ”beskidte”, ”forladte” tilgroede område, med de store betonbygninger i baggrunden. På 
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en måde var det egentlig ret smukt, idet billedet fortæller så mange historier.
Da klokken slog 13 ændrede områdets flow sig pludseligt markant. Der begyndte at bevæge sig flere 
mennesker rundt, folk stoppede op og snakkede på kryds og tværs. En ældre flok damer kom pludse-
ligt gående, de var på tur ude i området for at se det nye DR hus. De blev afløst af en folkeskole klasse 
som gik rundt og delte sedler ud, som demonstration mod heldagsskoler. De hængte bla. en seddel 
taktisk op på noden, som mange mennesker senere læste. Omkring kl. 13 var majoriteten af men-
nesker overraskende nok børn, der alle blev hentet fra børnehave eller skole og fulgt hjem igennem 
passagen ved DR huset. 
1,4 Dagbog: DR-pladsen 4.3.13 kl. 14-16
Solen skinner. Vi sidder ude foran Dr-byen og er klar til at observere. Det er en af de første forårsdage, 
hvor solen skinner fra en skyfri himmel. Klokken er 14.00 og her er mange mennesker, det er tydeligt 
hvordan folk nyder det milde vejr. Det flow der hidtil har været  kan man fornemme er opløst, hvor 
folk i stedet bevæger sig i flere forskellige retninger. Der er flere mennesker der krydser pladsen på 
kryds og tværs. To mænd kommer gående fra forskellige retninger, de hilser på hinanden og stopper 
op, de taler længe sammen midt på pladsen. Vinden har lagt sig og man kan for alvor mærke solens 
stråler der varmer. Her er en rolig stemning, man kan høre fuglene og springvandet tydeligt, hvilket er 
med til at give en endnu mere fredsommelig stemning på pladsen. 
En mor kommer gående med sin datter og stiller sig helt tæt ved skulpturen der er placeret på plad-
sen. De står længe og spejler sig ind i den. Pigen begynder at løbe rundt om den mens moren står 
med ansigtet mod solen. Datteren banker på skulpturen og ser på sit spejlbillede. 
Klokken er nu 14.20 og her er knapt så mange mennesker. De mennesker der passerer går alle i et 
langsomt tempo. Der er både kærestepar, en del ældre mennesker, forældre med børn, studerende 
og forretningsfolk. Vi prøver at integrere os i mængden og prøver at føre nogle samtaler med de 
folk der opholder sig på pladsen. Her prøver vi at høre, hvordan de vil beskrive pladsen og området 
omkring Dr-byen. To damer jeg taler nævner ordene grå og moderne. De er helt klart enige om, at 
pladsen godt kunne trænge til nogle ændringer. 
Her er endnu ikke så mange mennesker der passerer. En del taxaer kommer kørende forbi os mod 
Dr-byen. En ældre herre kommer gående ud fra Dr-byen, han kommer gående i retningen mod os, 
hvor jeg derfor ser muligheden for at føre en kort samtale med ham. Manden forklarer at han er glad 
for pladsen, men at den er meget rå, den mangler noget fylde, men er samtidigt spændende på den 
måde. 
Det begynder at blive en smule køligere i vejret. Menneskene er begyndt at gå i den anden retning 
end ved vores andre observationer, fra dr-byen til metroen. Det er tydeligt at klokken nærmer sig fyr-
aften og de ansatte fra Dr-byen begynder at strømme mod metroen. Det blæser en smule. Mange af 
de passerende taler i mobiltelefon mens tempoet er hurtigere end vi hidtil har observeret på dagen. 
Igen er det tydeligt at folk skal nå en destination. Nogen passere pladsen skrot over fra Dr-byen og 
væk fra metrostationen, men primært er metroen folks destination. En del kommer også cyklende 
forbi os. En del kommer ud fra den blå bygning af Dr-byen, hvor nogen går mod metroen mens andre 
går mod den anden bygning af Dr-byen. Det virker til at der tydeligt folk begynder at tage hjem ad. 
1,5 Dagbog: DR-pladsen 7.3.13 Kl. 16.00- 21.00 
Omkring kl. 16.00 begyndte der at komme en del mennesker ud fra DR byen og de omkringliggende 
universiteter, de anvendte primært midterpassagen til at komme til metroen, rummet bar præg at at 
folk havde fået fri fra arbejde og skole, der var ingen mennesker der opholdt sig i rummet, de gik me-
get målrettet til metroen. Da det var ved at blive aften, og mørket var ved at falde på, pladsen mere 
og mere utydelig. Det eneste der lyste pladsen op var metroen samt lyset inden fra koncerthuset, den 
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store node stod som silhuet i mørket. Pladsen var tømt fra mennesker, der var kun få over længere 
perioder der bevægede sig frem og tilbage fra metroen til DR og modsat, de tilstedeværende menne-
sker lignede nogle der enten skulle på en sen aftenvagt eller hjem fra arbejde. Stedet bar præg af at 
rummet ikke skulle anvendes mere en et passagerum. Da klokken var ved at blive 19.00 skete der en 
markant ændring i rummet, da der i aften skulle være p3 guld i koncerthuset. Mennesker begyndte at 
strømme fra metroen, og ned til koncerthuset. Folk anvendte primært passagen der går langs metro-
en og direkte mod koncerthuset, der var kun få der anvendte midter passagen. Der opstod små oaser 
ved koncerthuset, hvor lyset indefra skabte nogle små intime rum lang bygningen, hvor folk stod og 
fik deres øl og en sidste cigaret inden showets gang. Rummet en hel anden karakter og betydning, ind 
hvad de foregående observationer tydeliggjorde, det var ikke mere kun et gennemgangsrum, men nu 
også en oplevelsesrum, pauserum, og opholdsrum. Denne ændring transformering stod dog ikke på 
længe, for så snart at folk var gået ind til koncerten, var rummet igen tømt af mennesker og virkede 
trist uden nået liv. Kl. 21 var rummet helt dødt, og stilheden havde lagt sig, der var kun meget få der 
bevægede sig fra metroen og ned mod DR-Pladsen og omvendt. 
Bilag 1.6 - Dialoger under etnografisk observation
Under vores etnografiske observation udførte vi korte dialoger med forskellige brugere af pladsen. 
Vi spurgte flere brugere af pladsen, om de kunne beskrive pladsen med tre ord. Imens vi ved ved 
DR-byen faldt vi i snak med to forbipasserende ældre, hvor de først beskrev pladsen som ”kedelig”, 
hvor de fortalte, hvordan de anvendte pladsen dagligt, som et spadsere område, hvor de gik fra deres 
boligkvarter til metrostationen for at hente en gratis avis. Da vi begyndte at spørge mere ind, begynd-
te de to at fortælle at de samtidigt nød pladsen, da den havde et godt udsyn og de nød selvfølgelig 
DR-byen. 
Yderligere førte vi en samtale med en større flok af kvinder, som vi spurgte, hvilke ord de ville beskrive 
DR-pladsen med. Kvinderne svarede individuelt med ord som ”øde”, ”ufærdigt”, ”gold” osv. Men da 
vi begyndte at spørge dybere ind, begyndte nogle af kvinderne at forklarer hvordan de anså pladsen 
som et ”moderne” sted, som også har et stort ”potentiale”. Vi fornemmede, hvordan kvindernes 
opfattelse af pladsen blev mere individuel jo længere ind i dialogen vi kom. 
Under den etnografiske analyse, spurgte vi omkring 25 mennesker, hvor vi nedskrev hvilke ord de 
anvendte, hvilket er beskrevet nedenfor:  ”øde”, ”kedeligt”, ”ufærdig”, ”dødt”, ”fladt” ”stort skala”, 
”anvendeligt”, ”flot”, ”blå”, ”trist”, ”ensformigt”, ”potentiale”, ”moderne”, ”arkitektur”, ”skulptur”, 
”spændende” osv. 
Bilag 2: Dagbog under kunstinstallation. 
Vi ankommer til DR-pladsen klokken 7.00 om morgenen for at opstille kunstinstallationen på pladsen. 
Da vi ankommer er pladsen nogenlunde tom, hvor kun enkelte kommer gående fra metroen. Solen 
skinner fra en skyfri himmel, det er en smule køligt, hvorefter vi begynder at pakke tingene ud, så vi 
kan gå i gang. 
Vi opsætter tre radioer med to stole omkring tre forskellige steder på DR-pladsen. Vi indstiller radio-
erne på tre forskellige kanaler, som er P2, P3 P7. De tre forskellige radionaler er med til at skabe tre 
forskellige atmosfærer, hvor brugeren selv kan vælge eller fravælge hvilken en atmosfære de bliver 
tiltrukket af. 
Vi sætter de tre radioer op omkring fra kanten af stien der løber mellem metrostationen og DR-byen. 
Den ene radio placerer vi en smule væk fra stien, nærmest metroen med stolenes front ud mod 
pladsen. Vi indstiller denne radio på P2, som spiller klassisk musik højt ud i byrummet. Den anden 
radio placerer vi midt på stien med stolene igen med fronten ud mod den store grusplads. Vi indstil-
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ler denne radio på P3, som også begynder at spille højt ud i byrummet med moderne musik. Den 
sidste og tredje radio placerer vi nærmest DR-byen, men stadig et stykke væk fra kanten af stien med 
stolenes front ud mod DR-byen. Denne kanal indstiller vi på P7, som spiller jazz. Alle stolene bliver 
placeret statisk, men er flytbare, så brugerne selv kan ændre deres position.  
Da vi er færdige med at opstille de tre radioer sætter vi os et lidt diskret sted på pladsen, for at be-
gynde at observerer. Der begynder at komme flere og flere mennesker gående fra metrostationen, da 
klokken er ved at nærme sig 8.00. Da vi sidder og observerer er det tydeligt at se, hvordan brugerne 
af pladsen ser hen på den første radio der er placeret nærmest metrostationen når de passerer, det 
er tydeligt at folk undrer sig. Hvis der er to der går sammen, kan vi fornemme hvordan de reagerer 
over for hinanden, hvor nogen smiler og andre peger, eller blot kigger. 
Vi begynder at bevæge os omkring de forskellige radioer, hvor alle fornemmer en tydelig tendens til, 
at brugerne af pladsen ønsker at føre en dialog om, hvad de har oplevet. Da vi står omkring den radio 
nærmest DR-byen, kommer der en mand forbi og siger til os, om der også kommer morgenkaffe ud 
næste gang, hvorefter han ler. Vi svarer, selvfølgelig hvor han smiler og går videre. En anden dame 
kommer gående, som begynder at synge lidt med på sangen der bliver spillet på P5, hvor hun begyn-
der at bevæge sig lidt efter rytmen. 
Vi begynder at bevæge os mellem metrostationen og DR-byen for at få en indsigt i brugernes reaktio-
ner på radioen, hvor vi observerer, hvordan mange tager billeder af kunstinstallationen. Der kom-
mer flere og flere mennesker fra metrostationen, hvor alle endnu ser hen på de tre radioer imens 
de passerer byrummet. En dame begynder at forklarer sine to kollegaer, hvordan radioerne spiller 
forskellige frekvenser, hvilket hun synes er smart, da man derfor kan høre den kanal man ønsker. De 
to kollegaer smiler og siger, ja det er et interessant fænomen. 
Klokken begynder at blive omkring 12, hvor vi observerer, hvordan to damer sætter sig ved den første 
radiostation. Vi ser hvordan den ene dame skruer en smule ned for radioen. De flytter lidt på stolene, 
så de står mere med fronten til hinanden. De sætter deres tasker og poser omkring og tager en stak 
papirer frem. Vi observerer, hvordan de to damer begynder at tale om arbejde og tager kuglepenne 
frem for at begynde at skrive. De sidder der i omkring 20 minutter hvorefter de samler deres ting, 
skruer op for lyden igen og sætter stolene ”på plads”. 
Som eftermiddagen begynder fornemmes det, hvordan flere og flere tager sig tid til at sætte sig ved 
de tre radioer. En far og en søn kommer cyklende, hvor de stopper op ved den sidste radiostation, 
stiger af cyklerne og sætter sig på hver sin stol. De smiler en smule til hinanden og sidder og lytter 
til musikken. De sidder der længe med solen i ansigtet og begynder at tale sammen. Flere stopper 
endnu op for at tage billeder af radioerne. Mange tager sig god tid, for at få billedet fra den rette 
vinkel. En mand kommer gående fra metrostationen. Han begynder at stoppe op ved den første radio 
og gå hen imod den, hvor den klassiske musik bliver spillet. Han står der i et lille minut, hvorefter han 
går ned mod den næste radio. Han stopper op igen, for at høre radioavisen, hvor det er tydeligt at 
han lytter intensivt. Når indslaget er slut begynder han igen at gå videre. (hvilket viser, hvordan han 
virkelig lytter til musikken). Ved den tredje og sidste radio går han væk fra stien og hen mod radiosta-
tionen, for at lytte til hvad radioen spiller. (husk billede)
På samme vi kommer en anden mand passerende forbi de tre radioer, hvor han går forbi de to første, 
imens han ser på dem, hvor ved den tredje går han ind og står ved radioen, for at lytte til musikken 
på tæt hold. Da sangen er slut går han videre. 
En lille pige kommer gående forbi med sin mor i hånden, hvor hun begynder at løbe mod den ene 
radio, hun stiller sig ved den og peger på den. Moren smiler til den lille pige, tager hende i hånden og 
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hvorefter de begynder at gå videre. 
To forældre kommer passerende forbi med sin lille søn. Mens de passerer peger sønnen mod radioen 
og stolene og spørger ”hvad er det”? De to forældre fortæller hvordan det er radioer der spiller mu-
sik. 
Solen skinner endnu fra en skyfri himmel. En mor kommer gående med sine to børn, hvor den ældste 
pige begynder at løbe hen mod radioerne. Pigen begynder at stå og danse den musikken. Moren og 
den lille søn kommer hen og begynder derefter også at danse imens musikken spiller. De står der 
længe, hvor de alle tre bevæger sig livligt til radioens musik. 
Imens vi står ved den ene radio kommer en mand forbi, som spørger ind til hvad det er for noget. Han 
spørger os, da det måske har været tydeligt at vi står bag projektet, da vi har taget et kamera frem. Vi 
forklarer at det er en kunstindstallation vi har udarbejdet ud fra et projekt vi er i gang med, hvor han 
svarer meget positivt at han synes det er smukt lavet og samtidigt velfungerende i dette byrum. Vi 
smiler alle tre og siger tak, hvor efter manden går videre. 
En dame og en mand kommer gående fra hver sin retning, de stopper begge op ved to forskellige 
radioer, de går videre ned langs stien og mødes ved den radio der er placeret på midten. De sætter 
sig ned og taler sammen. En tredje mand kommer gående, stopper op og begynder at tale. De taler 
sammen om at det er en vildt god idé, og taler om hvor fedt det er, at man selv kan vælge hvilken 
radiokanal man gerne vil lytte til og sætte sig ved. 
En mand og en dame omkring de 30 kom cyklende forbi de tre installationer. De cykler først forbi 
dem, men vender om, hvor de stiger af cyklen, hvorefter den ene sætter sig på stolen mens den 
anden taget et billede af ham. De stiger begge op på cyklerne igen og cykler videre. Manden cykler 
over til os og spørger om vi står bag dette projekt, hvorefter han forklarer, at han synes det er et godt 
initiativ og en god idé med musik i byrummet. 
Vi begynder hen af senere eftermiddag at observerer, hvordan brugernes retning begynder at æn-
dre sig, hvor folk nu kommer fra DR-byen og går mod metrostationen. Flere mennesker begynder at 
krydse rummet på kryds og tværs, hvor stadig flere mennesker stopper og interagerer med kunstin-
stallationen. Solen begynder at varme en smule mere hen ad eftermiddagen, hvor folk begynder at 
sætte sig for at nyde dens varmende stråler. En dreng kommer cyklende fra DR-byen mod metrosta-
tionen, hvor han stopper op ved den radio der er placeret nærmest DR-byen. Han sætter sin cykel og 
begynder at sætte sig på den ene stol der står ved siden af radioen. En anden dreng kommer gående 
lidt efter, hvorefter han sætter sig på den anden stol. De tager nogle øldåser frem, åbner dem og 
læner sig tilbage i stolen med ansigtet op mod solen. Vi begynder at tale med de to drenge hvor de 
fortæller hvordan de synes kunstinstallationen er et godt tiltag til byrummet, da der ikke normalt er 
hverken bænke eller stole man kan sidde på. De havde dog ikke lagt mærke til at det var forskellige 
radiokanaler der blev spillet på de tre radioer, men fortalte at de nød musikken meget imens de drak 
en øl i solen.  
Ved den tredje radio nærmest DR-byen kommer tre ældre mennesker gående fra DR’s koncertsal. Det 
er tydeligt at se, hvordan de drages af lyden fra radioen. De stiller sig foran den og peger på den. To 
ud af de tre ældre sætter sig på stolene hvorefter de sidder længe og nyder musikken. 
En ung mand sætter sig ved den radio nærmest metroen. Han begyndte at ændre radiofrekvensen til 
en anden kanal, hvorefter han tager en bog op af tasken og læner sig tilbage i stolen for at begynde at 
læse. Han sidder der længe imens han lytter til musikken. Lige ledes sætter en flok unge piger sig ved 
den første radio ved metrostationen, som spiller klassisk musik på P2. Kort tid efter begynder de at 
ændre radiokanalen til noget moderne musik, de kan relatere til. Nogle af dem stille sig op og begyn-
der at danse til musikken, der kommer fra radioen. 
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Om eftermiddagen falder vi i snak med en mand der kom forbi. Vi stod alle tre med kameraer, 
hvilket førte til at han begyndte at udspørge os om installationen. Vi forklarede ham kort om hvad 
det gik ud på, hvor efter han fortalte at han var tidligere reklamemand og var meget imponeret over 
tiltaget vi havde udarbejdet i et så sterilt rum. Han tilførte en kommentar til hvordan installationen 
havde en positiv indvirkning på ham, hvilket skete via musikken og hvordan han synes at de tre for-
skellige radiokanaler var en god idé. 
Senere på dagen under observationerne var der flere der begyndte at tage kontakt til os, da de 
fik fornemmelsen af, at vi stod bag installationen. De folk vi talte med var alle meget positive over, 
hvordan lyden havde en indvirkning på dem og samtidigt med, hvordan de havde lagt mærke til, at 
der var forskellige radiokanaler på de tre radioer. 
Vi overhørte en ung pige sige til sin veninde, at man kunne skrue op og ned for radioerne, hvilket de 
afprøvede på den ene. Efterfølgende begyndte de at skifte kanal. 
En mand der kom passerende forbi med sin kollega ved sin side sagde til ham, at det var interessant, 
hvordan radioerne spillede forskellig musik, hvorefter han siger ”i dag har jeg lyst til at hører klas-
sisk”.
Klokken begyndte at nærme sig 17.00, solen skinnede endnu fra en skyfri himmel. Vi observerede 
hvordan området mellem DR-byen og DR’s koncerthus blev anvendt mere. En ung mand sætter sig 
ved P8 radiostationen, hvor efter han begynder at ændre kanalen. Vi falder i snak med ham, hvor 
han fortæller hvordan han nyder at sidde ude foran DR’s koncerthus i solen inden han skal ind til 
koncerten. Han fortæller at han synes det er en god idé med musikken og undskylder at han har 
ændret kanal. Vi fortæller at selvfølgelig er det i orden, hvor efter han sætter sig tilbage i solen med 
en bog foran sig. 
En mand kommer gående forbi den midterste radiostation ved P3. Han har selv høretelefoner på, 
men så snart han går forbi radioen begynder han at tage sine høretelefoner væk fra det ene øre, for 
at høre musikken radioen spiller. 
Da klokken blev 17.00 begyndte vi at pakke sammen, vi havde haft en meget positiv oplevelse, hvor 
vi nu havde fået den ønskede indsamlede empiri. 
Bilag 3 - Semi-struktureret interview metode 
I opgaven anvendte vi den kvalitative interviewmetode, i form af et semistrukturet interview, Vi 
valgte den kvalitative metode da vi ønskede at få en dybdegående dataindsamling, samt var vores 
valg af interview strategi bevidst da vi ønskede at vores interview bar præg af en ”samtale” mellem 
os og den interviewede. Den semistrukturet interviewmetode muliggøre ”samtalen”, da der via en 
uddybelse samt opfølgelse af respondents svar bliver skabt det en samtale i stedet for at respon-
denten kun svare på interviewerens spørgsmål. (Kvale 2009:44) Dette gav os mulighed for hele tiden 
at kunne følge op på respondentens svar, som hermed ville give os en dyb indsigt og forståelse af 
DR-pladsen vision. Vi interviewede Pernille Toft som sidder i DR-byens ejendoms og service afdeling 
og er DR’s projekt leder for udførelsen af visionen på DR-pladsen. Vores ønske med det indsamlede 
data skulle give os en forståelse af DR-pladsen vision, som videre skulle ligge til grund for vores be-
skrivelsen af DR-pladsen vision i opgaven, (jf. Kapitel Byen) yderligere skulle vores kunstinstallation 
være med til at virkeliggøre vision. 
Bilag 4 – interview Pernille Toft, se vedlagte disk 
Vi har interviewet Pernille Toft i forbindelse med DR-byens vision for DR-pladsen. Interviewet kan 
høres på vedlagte disk. 
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